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Государственное устройство и управление
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении и дополнении постановления Все-
российского Центрального Исполнительного
Комитета и Совета Народных Комиссаров
РСФСР об из'ятиях и дополнениях положения
о краевых (областных), окружных и районных
с'ездах советов и их исполнительных комитетах
для Дальне-Восточного края.
Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комитет и Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановляют:
Внести нижеследующие изменения и допол-
нения в постановление Всероссийского Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров РСФСР от 7 января
1929 года об из'ятиях и дополнениях положе-
ния о краевых (областных), окружных и район-
ных с'ездах советов и их исполнительных ко-
митетах для Дальне-Восточного - края (Собр.
Узак. 1929 г. № 10, ст. 112) *):
1.
 
Пункт «в» ст. 3 названного постановления
изложить в следующей редакции:
«в) заключение договоров на сдачу в, долго-
срочную эксплоатацию лесных дач для удовле-
творения нужд горнозаводской промышленно-
сти и государственных, кооперативных, транс-
портных и промышленных предприятий без
ограничения суммой и сроком с последующим
уведомлением о заключенных договорах На-
родного Комиссариата Земледелия РСФСР».
2. Дополнить ст. 4 упомянутого постановле-
ния новым абзацем следующего содержания:
«Предоставить Дальне-Восточному краевому
исполнительному комитету право сложения без-
надежных к поступлению недоимок по лесно-
му доходу на сумму не свыше 2.000 рублей».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
И. о. Секретаря ВЦИК И. Морозов.
3 июня 1929 года.
(С. У. 2/ѴІІ— 29 г. № 43, ст. 459).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об отмене в отношении районных исполнитель-
ных комитетов действия постановления Всерос-
сийского Центрального Исполнительного Ко-
митета и Совета Народных Комиссаров РСФСР
от 21 апреля 1925 г. о пределах, в которых во-
лостные и районные исполнительные комитеты
могут принимать на себя обязательства и всту-
пать в хозяйственно-договорные отношения.
Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комитет и Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановляют:
В связи с введением в действие положения
о краевых, областных, окружных и районных
с'ездах советов и их исполнительных комите-
тах, утвержденного* Всероссийским Централь-
ным Исполнительным Комитетом 6 апреля
1928 г. (Собр. Узак. 1928 г. № 70, ст. 503) *),
отменить в отношении районных исполнитель-
ных комитетов действие постановления от
21 апреля 1925 г. о пределах, в которых волост-
ные исполнительные комитеты и районные
исполнительные комитеты могут принимать на
себя обязательства и вступать в хозяйственно-
договорные отношения (Собр. Узак. 1925 г.
№ 27, ст. 192).
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
И. о. Секретаря ВЦИК И. Морозов.
3 июня 1929 года.
(С. У. 2/ѴІІ— 29 г. № 43, ст. 460).
Опубликованы:
Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от
22 июля 1929 г. и поправка к нему о прове-
дении опыта реорганизации о к-'
ружно-районной системы управле-
ния на основах, установленных постановле-
нием ЦИК и СНК СССР от 10/ VII— 29 г. 2 ), на
территории РСФСР округов: Ставропольского—
Сев.-Кавк. края, Челябинского —Уральской обл.
и Курского— ЦЧО (Изв. ЦИК 24 и 25/ѴІІ— 29 г.
№№ 167 и 168).
УССР.
Постановление XI Всеукраинского С'езда \
Советов рабочих, крестьянских и красноармей- '
ских депутатов от 15 мая 1929 г. о б утвер-
ждении конституции УССР (С. У. У.
8/ѴІІ— 29 г. № 14, ст. 100).
г ) См. «Бюл. Ф. я X. 3.» № 15—29 г., стр. 1.
*) См.
2 ) См.
кБюл. Ф. и X. 3.»
«Бюл. Ф. и X. 3.»
№ 29—28 г., стр. 1257.
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Финансы
Бюджет, деньги и государствен-
ный кредит
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о выпуске 3-го государственного внутреннего
займа индустриализации народного хозяйства
Союза ССР.
В целях увеличения средств, обращаемых
на индустриализацию народного хозяйства
Союза ССР, Центральный Исполнительный Ко-





заем на изложенных в настоящем постановле-
нии основаниях.
2. Заем вносится в книгу государственных
займов Союза ССР под названием «3-й госу-
дарственный внутренний выигрышный заем ин-
дустриализации народного хозяйства Союза
ССР».
3. Суммы, вырученные от реализации зай-
ма, обращаются на капитальное строительство
промышленности, а также на индустриализа-
цию сельского хозяйства и других отраслей
народного хозяйства Союза ССР.
4. От всей реализованной по займу суммы
отчисляется 10 проц. на нужды местного хо-
зяйственного и культурного строительства.
Порядок распределения и использования
указанного отчисления устанавливается ин-
струкцией, утверждаемой Советом Труда и
Обороны по представлению Народного Комис-
сариата Финансов Союза ССР.
5. Заем выпускается на сумму в семьсот
пятьдесят миллионов рублей двумя выпуска-
ми. Один выпуск займа на сумму в двести
пятьдесят миллионов рублей является про-
центно-выигрышным; доход по облигациям
этого выпуска выплачивается частью в виде
процентов, частью в виде выигрышей. Другой
выпуск займа на сумму в пятьсот миллионов
рублей является беспроцентно-выигрышным,
весь доход по облигациям этого выпуска вы-
плачивается в виде выигрышей.
6. Процентно-выигрышный выпуск займа
делится на пять разрядов по пятьдесят мил-
лионов рублей каждый, беспроцентно-вы-
игрышный выпуск делится на десять разрядов
по пятьдесят миллионов рублей каждый. Ка-
ждый разряд в свою очередь подразделяется
на сто тысяч серий, по десять облигаций на
сумму пятьсот рублей в каждой серии.
7. Заем выпускается в целых (неделимых)
и делимых на части облигациях достоинством
в пятьдесят рублей каждая облигация. Дели-
мые облигации выпускаются двух родов: с
подразделением каждой облигации на две
равные части нарицательной стоимостью в
двадцать пять рублей каждая и с подразделе-
нием каждой облигации на десять равных ча-
стей нарицательной стоимостью в пять рублей
каждая. Отдельные части делимых облигаций
нумеруются одинаковым номером и обраща-
ются самостоятельно. Одна вторая часть де-
лимой облигации (25 руб. нарицательных) дает
право на половину выпавшего на облигацию
выигрыша, а по процентно-выигрышному вы-
пуску — и на половину причитающегося на
целую облигацию процентного дохода. Одна
десятая часть делимой облигации (5 руб. нари-
цательных) дает право на одну десятую часть
выигрыша, выпавшего иа облигацию, а по про-
центно-выигрышному выпуску — и на одну де-
сятую часть причитающегося на целую обли-
гацию процентного дохода.
8. Заем выпускается сроком на десять лет,
с 1 декабря 1929 года по 1 декабря 1939 года.
9. По облигациям процентно-выигрышного
выпуска начисляются проценты в размере ше-
сти годовых. Уплата процентов производится
один раз в год за истекший годовой период
по купону, срочному 1 декабря каждого года,
начиная с 1 декабря 1930 года.
10. В течение указанного в ст. 8 десятилет-
него срока по каждому выпуску займа произ-
водится 38 тиражей выигрышей, по 4 тиража
в каждый годовой период, за исключением
последнего года, в котором производится два
тиража.
11. Для каждого выпуска займа устанавли-
ваются выигрыши в двести рублей, тысячу
рублей и пять тысяч рублей. Количество
выигрышей для каждого выпуска различно и
устанавливается по каждому разряду каждого
выпуска нижеследующей таблицей:
По беспроцентно-выигрышному выпуску




































Итого . 5.810 1.187.600 58.100 11.876.000














Итого . 4.390 894.800 43.900 8.948.000














Итого . 3.680 748.800 36.800 7.488.000
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По процентно-выигрышному выпуску
В 1 — 24 тиражах разыгрывается
в каждом:
5.000
     
1 5.000 5 25.000
1 000 20 20.000 100 100.000
200 2.449 489.800 12.245 2.449.000
ТІтого . 2.470 514.800 12.350 2.574.000
В 25-28 тиражах разыгрывается
в каждом:
5.000 1 5.000 5 25.000
1.000 15 15.000 75 75.000
200 2.014 402.800 10.070 2.014.000
Итого . 2.030 422.800 10.150 2.114 000
В 29 — 32 тиражах разыгрывается
в каждом:
5.000 1 5.000 5 25.000
1.000 10 10.000 50 50.000
200 1.719 343.800 8.595 1.719.000
Итого . 1.730 358.800 8.650 1.794.000




1 5.000 5 25.000
1.000 5 5.000 25 25.000
200 1.134 226.800 5.670 1.134.000
Итого . 1.140 236.800 5 700 1.184.000
12.
  
Облигация, на которую пал выигрыш,
погашается и исключается из дальнейших ти-
ражей выигрышей. Держателю ее выплачивает-
ся, кроме выигрыша (ст. 11) нарицательная
стоимость облигации.
По облигациям процентно-выигрышного вы-
пуска, выходящим в тираж выигрышей, тече-
ние процентов прекращается ко дню начала
соответствующего тиража. Держателям таких
облигаций, кроме выигрыша и нарицательной
стоимости облигации, выплачиваются процен-
ты, наросшие по текущему купону ко дню ти-
ража.
13. Помимо выхода в тираж облигаций, на
которые пали выигрыши (ст. 12), заем пога-
шается путем пяти тиражей погашения.
Тиражи погашения производятся один раз
в год, начиная с 1935 года, в сроки, устана-
вливаемые Народным Комиссариатом Финан-
сов Союза ССР, однако, не позднее 1 декабря
каждого года. В каждом из первых двух тира-
жей погашается по тринадцать тысяч серий
в каждом разряде, а всего по шестьдесят пять
тысяч серий процентно-выигрышного выпуска
займа и по сто тридцать тысяч серий беспро-
центно-выигрышного выпуска (195 тысяч се-
рий в тираж); в третьем тираже погашается
по двадцать две тысячи серий в каждом раз-
ряде, всего сто десять тысяч серий процентно-
выигрышного выпуска и двести двадцать ты-
сяч серий беспроцентно-выигрышного выпу-
ска (330 тысяч серий в тираж). В последних
двух тиражах погашается по двадцать шесть
тысяч серий в каждом разряде, всего сто три-
дцать тысяч серий процентно-выигрышного
выпуска и двести шестьдесят тысяч серий бес-
процентно-выигрышного выпуска (390 тысяч
серий в тираж).
14. Держателю вышедшей в тираж погаше-
ния облигации (ст. 13) выплачивается нарица-
тельная стоимость ее с 1 декабря того года,
в котором происходил соответствующий тираж
погашения. С этого же срока прекращается
течение процентов по вышедшим в тираж обли-
гациям процентно-выигрышного выпуска. С то-
го же срока облигации, вышедшие в тираж
погашения, в дальнейших тиражах выигрышей
не участвуют.
15. Порядок и условия реализации займа,
сроки и порядок производства тиражей
выигрышей и тиражей погашения (ст.ст. 10 и 13)
устанавливаются Народным Комиссариатом Фи-
нансов Союза ССР.
16. Облигации займа, доходы от них, в том
числе выигрыши, а также сделки с облигация-
ми займа освобождаются от обложения каки-
ми бы то ни было общегосударственными и
местными налогами и сборами.
17. Облигации займа могут быть свободно
продаваемы и закладываемы.
18. Облигации займа принимаются в залог
по государственным подрядам и поставкам, а
также в обеспечение уплаты рассрочиваемых
акцизов и таможенных пошлин по курсу, уста-
навливаемому Народным Комиссариатом Фи-
нансов Союза ССР.
19. Арендаторам государственных, в том чи-
сле коммунальных, имуществ (земельных и лес-
ных участков, промышленных предприятий и
т. п.) предоставляется право внесения облига-
ций займа в обеспечение арендных договоров
по курсу, устанавливаемому Народным Комис-
сариатом Финансов Союза ССР.
20. Для получения нарицательной стоимости
вышедших в тираж облигаций (ст.ст. 12 и 14),
выигрышей (ст. 11), а также процентного до-
хода, выплачиваемого в порядке ст. 12 одно-
временно с выплатой выигрыша, устанавли-
вается десятилетний срок со дня соответствую-
щего тиража погашения или тиража выигры-
шей. Для оплаты купонов истекших сроков
(ст. 9) устанавливается десятилетний срок со
дня наступления срока купона.
По истечении указанных в настоящей статье
сроков держатели облигаций займа и купонов
теряют право на получение соответствующих
сумм.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 24 июля 1929 г.
(Изв. ЦИК 25 /VII— 29 г. № 168).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении и дополнении положения о На-
родном Комиссариате Финансов РСФСР.
Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комитет и Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановляют:
Внести в положение о Народном Комисса-
риате Финансов РСФСР (Собр. Узак. 1928 г.
№ 125, ст. 795) *) следующие изменения и до-
полнения:
1. Дополнить ст. 4 положения п. «б 1 » в сле-
дующей редакции:
«б 1 ) составление единого финансового пла-
на РСФСР, изучение финансового состояния
отдельных отраслей народного хозяйства на
территории РСФСР, разработка отдельных ва-
жнейших проблем финансово-экономического
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характера, систематическое наблюдение за фи-
нансовой кон'юнктурой на территории РСФСР».
2. Исключить из п. «д» той же статьи слова:




Дополнить ст. 6 п. «6 х » в следующей ре-
дакции:
«б 1 ) Плановое управление».
4. Изложить ст. 8 в следующей редакции:
«8) На Главную финансовую инспекцию воз-
лагается:
а) учет и распределение ответственных ра-
ботников финансового аппарата РСФСР, а так-




организация и возглавление групповых
инспекторских обследований местного финан-
сового аппарата РСФСР;
в) рассмотрение структуры и штатов мест-
ных финорганов, разрабатываемых народными
комиссариатами финансов АССР, краевыми и
областными финансовыми отделами».
5. Включить ст. 8 1 в следующей редакции:
«8 1 . На Плановое управление возлагается
выполнение функций, указанных в п. б 1 ст. 4,
а также:
а) разработка заключений по контрольным
цифрам, годовых и перспективных планов на-
родного хозяйства, составляемых Государствен-
ной Плановой Комиссией РСФСР и другими
ведомствами РСФСР;
б) методологическое руководство работой
других управлений Народного Комиссариата
Финансов РСФСР, Росгосстраха и Главной го-
сударственной трудовой сберегательной кассы
РСФСР по составлению контрольных цифр, го-
довых и перспективных планов и дача заклю-
чений по проектам этих цифр;
в) рассмотрение и увязка программ и пла-
нов статистических работ управлений Народ-
ного Комиссариата Финансов РСФСР, Росгос-
страха и Главной государственной трудовой
сберегательной кассы РСФСР, методологиче-
ское руководство этими работами и системати-
зация статистических сведений по финансам;
г) составление свода основных плановых ра-
бот Народного Комиссариата Финансов РСФСР,
Росгосстраха и Главной государственной тру-
довой сберегательной кассы РСФСР.
При Плановом управлении состоит Плано-
вый совет».
6. Изложить ст. 14 в следующей редакции:
«14. На Главный секретариат возлагается
контроль за выполнением соответствующими
частями (управлениями) Народного Комисса-
риата Финансов РСФСР и состоящими при нем
учреждениями заданий высших правительствен-
ных органов, распоряжений Народного Комис-
сара Финансов РСФСР и утвержденных им по-
становлений Коллегии Народного Комиссариа-
та Финансов РСФСР, разработка мероприятий
по рационализации аппарата Народного Комис-
сариата Финансов РСФСР, информационная ра-
бота, юридическая консультация, редактирова-
ние постановлений, распоряжений и циркуля-
ров Народного Комиссариата Финансов РСФСР
и секретное делопроизводство».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
И. о. Секретаря ВЦИК И. Морозов.
17 июня 1929 года.
(С. У. 15/ѴІІ— 29 г. № 45, ст. 471).
Опубликованы:
Правила № 572, утв. НКФ СССР 15 июля
1929 г., производства тиражей вы-
игрышей по 2-м у государственно-
му внутреннему выигрышному зай-
му индустриализации народного хозяй-
ства СССР (Изв. НКФ 25/ѴІІ— 29 г. № 42
стр. 876).
Налоги и сборы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении примечания 3 к ст. 39 1 положе-
ния о местных финансах.
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о-
становляют:
1. Изложить примечание 3 к ст. 39 1 поло-
жения о местных финансах (Собр. Зак. Союза
ССР 1928 г. № 62, ст. 565) *) в следующей ре-
дакции:
«Примечание 3. С оперативных еди-
ниц предприятий, облагаемых государствен-
ным промысловым налогом в централизован-
ном порядке, предусмотренный настоящей
статьей налог взимается в процентном отно-
шении к окладам промыслового налога, ко-
торые для этой цели исчисляются с оборота
каждой отдельной оперативной единицы по
правилам, предусмотренным в положении 2 )
об упомянутом налоге».
2. Ввести настоящее постановление в дей-
ствие с 1 октября 1928 г.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 14 июня 1929 г.
(С. 3. С. 8/ѴІІ— 29 г. № 40, ст. 354).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
о включении Русско-Германского общества
«Культура и Техника» в список научно-техни-
ческих обществ и их об'единений, которые ос-
вобождаются от промыслового налога.
Экономический Совет РСФСР постано-
вляет:
Дополнить список освобождаемых от про
мыслового налога научно-технических обществ
и их об'единений, утвержденный Экономиче-
ским Советом РСФСР 28 февраля 1929 года
(Собр. Узак. 1929 г. № 28, ст. 299) 3 ) Русско-
Германским обществом «Культура и Техника»
по гор. Москве.
За Председателя ЭКОСО РСФСР Чухрита.
Управделами ЭКОСО РСФСР В. Смольянинов.
23 мая 1929 года.
(С. У. 12/ѴІІ— 29 г. № 44, ст. 469).
*) См. «Бюл. Ф. иХ.З.» № 43—28 г., стр. 1994.
2 )
 
См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 39—26 г., стр. 1510.
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Кредит и банки
ПОСТАНОВЛЕНИЕ , ЦИК И СНК СССР
об изменении ст. 14 основных положений о
Банке Долгосрочного Кредитования Промыш-
ленности и Электрохозяйства Союза ССР.
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о-
станоівляют:
Изложить ст. 14 основных положений о Бан-
ке Долгосрочного Кредитования Промышлен-
ности и Электрохозяйства Союза ССР (Собр.
Зак. Союза ССР 1928 г. № 42, ст. 377) г ) в сле-
дующей редакции:
«14. Сроки ссуд и сроки их погашения, раз-
мер процентов по ним и по вкладам, а также
прочие условия этих операций определяются
Промбанком на основании особых правил, из-
даваемых Высшим Советом Народного Хозяй-
ства Союза ССР совместно с Народным Комис-
сариатом Финансов Союза ССР».
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт. ,
Секретарь ЦИК СССР А. Бнукидзе.
Москва Кремль, 7 июня 1929 г.
(С. 3. С. 29/ѴІ— 29 г. № 39, ст. 339)
ПРИКАЗ ВСНХ СССР ОТ 25 МАЯ 1929 г.
№ 762.
Об'являются для сведения и руководства
утвержденные 20 мая с. г. ВСНХ и НКФ СССР
«Правила о ссудных и вкладных операциях
Банка Долгосрочного Кредитования Промыш-
ленности и Электрохозяйства СССР (Пром-
банк)».
Зам. Председателя ВСНХ СССР Рухимович.
Нач. АФУ Васильев.




(Утв. ВСНХ и НКФ СССР 20/Ѵ 1929 г.).
'§ 1. Долгосрочные ссуды на капитальное
строительство предприятий (новое строитель-
ство, расширение и реконструкция) выдается
на срок не свыше 30 лет, исчисляя таковой
срок с момента первой выдачи в счет данной
ссуды.
'§ 2. Срок этих ссуд определяется в каждом
отдельном случае, исходя из принципа деления
общей стоимости соответствующего об'екта
капитального строительства на разность между
ежегодной суммой последующих отчислений
на его амортизацию и средней ежегодной сум-
мы затрат на его последующий капитальный
ремонт, с прибавлением срока, необходимого
на окончание производимого строительства до
его передачи в эксплоатацию.
Для капитального строительства предприя-
тий с прибылью, превышающей среднюю при-
быль других предприятий той же отрасли про-
мышленности, срок ссуды исчисляется путем
деления общей суммы ссуды, выдаваемой для
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 33— 28 г., стр. 1479.
строительства такого предприятия, на разность
между ежегодной суммой последующих отчи-
слений на его амортизацию и средней ежегод-
ной суммы затрат на его последующий капи-
тальный ремонт, с прибавлением срока, необхо-
димого на окончание производимого строи-
тельства до его передачи в эксплоатацию.
§ 3. Погашение капитального долга и упла-
ты процентов по долгосрочным ссудам произ-
водятся по принципу аннуитета, т.-е. ежегод-
ными равными суммами, включающими в себе
постепенно понижающуюся долю процентов и
возрастающую долю погашения капитального
долга.
Начало взноса платежей устанавливается
сроком от одного до трех лет после намечен-
ного по плану момента передача в эксплоата-
цию соответствующего нового строительства
или работ по расширению или реконструкции
существующих заводов и сооружений.
Примечание. В виде исключения в
отдельных случаях банком, по соглашению
с клиентом, может быть применен иной спо-
соб погашения ссуд и уплаты процентов,
§ 4-. Долгосрочные ссуды на капитальное
строительство являются, как правило, процент-
ными, с начислением %% с момента выдачи
ссуды или с момента прошествия особо уста-
новленного срока после ее выдачи. В виде ис-
ключения ссуды могут быть беспроцентными,
каждый раз с разрешения президиума ВСНХ.
Размер процентов устанавливается в каж-
дом отдельном случае в пределах от 2 до 6%
годовых, в зависимости от рентабельности фи-
нансируемого банком предприятия и от срока
осуды.
§ 5. Проценты, уплачиваемые предприятия-
ми по долгосрочным ссудам до окончания
строительства, относятся на счет стоимости по-
следнего, а в дальнейшем относятся за счет
производства.
§ 6. Долгосрочные ссуды для пополнения
оборотных средств предприятий выдаются в
тех случаях, когда недостаток в оборотных
средствах вызывается причинами переходяще-
го порядка и не может быть восполнен путем
предоставления краткосрочного кредита. Эти
ссуды выдаются на срок до 5 лет. Процентная
ставка по этим ссудам не может быть более
6 проц. годовых. Срок и порядок погашения
этих ссуд устанавливаются при их выдаче.
Примечание: Это правило не отно-
сится к случаям обращения краткосрочной
банковской задолженности в долгосрочную,
когда могут устанавливаться более длитель-
ные сроки ссуды.
§ 7. Сроки вкладов, вносимых предприятия-
ми в банк из их капиталов расширения и амор-
тизационных отчислений, устанавливаются в
каждом отдельном случае, но не менее 5 лет.
Возврат вкладов совершается единовременно
по истечении обусловленного им срока.
§ 8. Проценты по вкладам устанавливаются
в размере до 6 проц. и уплачиваются вкладчи-
кам раз в году по истечении каждого года
вклада.
§ 9. По долгосрочным ссудам банк не взима-
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Почтово-телеграфные, гербовые и нотариаль-
ные расходы, а также расходы по другим ус-
лугам, вызываемым особыми поручениями кли-
ентов, производятся банком за счет последних
по себестоимости этих услуг.
§ 10. Установление срока, порядка погаше-
ния и процентной ставки по выдаваемым ссу-
дам и срока по принимаемым вкладам произ-
водится банком ів каждом отдельном случае
при выдаче ссуды и принятии вклада, по со-
глашению с клиентом и в соответствии с об-
щими директивами ВСНХ СССР и утвержден-
ными планами предприятий.
§ 11. В случае, если после погашения 10 про-
центов долга по выданной ранее долгосрочной
ссуде предприятие получает новую долгосроч-
ную ссуду, по его заявлению, может быть про-
изводима консолидация долга, с установлением
сроков и условий платежа по совокупности
всей его задолженности.
(Пр. ВСНХ № 20—28/29 г., стр. 21).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 12 ИЮЛЯ 1929 г
№ 569
о запрещении кредитования хлебных и фураж-
ных операций частных лиц.
В виду поступающих запросов по примене-
нию пункта «в» ст. 1 постановления НКФ СССР
и НКТорга СССР от 17 июня 1929 г. за № 515
о запрещении кредитования хлебных и фураж-
ных операций частных лиц («Изв. НКФ СССР»
1929 г. № 39, стр. 817) *) Народный Комисса-
риат Финансов Союза ССР раз'ясняет, что под
частными хлеботоргующими фирмами и лица-
ми, упоминаемыми в п. «в» ст. 1 постановления
НКФ СССР от 17 июня 1929 г. № 515, следует
понимать лишь такие фирмы или лица, кото-
рые занимаются торговлей исключительно
хлебными или фуражными товарами, или в
обороте которых торговля названными товара-
ми преобладает.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
И. о. Нач. Валюта. Упр. Лоевецкий.
(Изв. НКФ 25/ѴІІ— 29 г. № 42, стр. 878).
Ж
Я№ ПромышленностьПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о подсобных промышленных предприятиях при
научно-исследовательских учреждениях и выс-
ших технических учебных заведениях и техни.
кумах, подведомственных народным комиссари-
атам Союза ССР.
Центральный Исполнительный Комитет и





Народным комиссариатам Союза ССР, в
ведении которых состоят научно-исследова-
тельские учреждения, высшие технические
учебные заведения и техникумы, предоставля-
ется право организации подсобных промыш-
ленных предприятий^при названных учрежде-
ниях и учебных заведениях на основании по-
ложения о государственных промышленных
трестах от 29 июня 1927 года (Собр. Зак. Со-
юза ССР 1927 г. № 39, ст. 392) *) с из'ятиями,
указанными в ст.ст. 2—6 настоящего постано.
влекня.
2. Подсобные предприятия могут организо-
вываться исключительно для непосредственно-
го обслуживания научно-исследовательских уч-
оеждений или учебных заведений, при которых
они состоят. Это обслуживание осуществляет-
ся в отношении научно-исследовательских уч-
реждений путем постановки работ по приме-
нению в подсобных предприятиях научно-ис-
следовательских достижений для проведения их
в промышленность; в отношении же учебных
заведений — путем установления при прохож-
дении учебной программы тесной связи акаде-
мической работы с производством.
3. Вопрос об учреждении подсобного пред-
приятия разрешается народным комиссариатом,
организующим это предприятие, по соглаше-
нию с Народным Комиссариатом Финансов Со-
юза ССР.
4. Народный комиссариат, организовавший
I подсобное предприятие, может передоверить
органу, возглавляющему научно-исследова-
тельское учреждение или учебное заведение,
при котором состоит подсобное предприятие,
свое право назначения правления (управляюще-
го) и главного бухгалтера этого предприятия.
5.
 
Ст.ст. 26 —36 и п. «-в» ст. 43 положения о^
государственных промышленных трестах от 29
июня 1927 года к подсобным предприятиям
(ст. 1) не применяются.
6. Прибыль подсобных предприятий, после
производства отчислений, .предусмотренных в
первой части и в п.п. «а», «б» и к<д» ст. 46
положения о государственных промышленных
трестах от 29 июня 1927 года, обращается на
образование специальных средств учреждений,
при которых пособные предприятия состоят'.
II.
7. Уставы действующих в настоящее .время
подсобных предприятий, указанных в ст. 1,
подлежат пересмотру и согласованию с насто-
ящим постановлением в трехмесячный срок.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
М)осква, Кремль, 12 июня 1929 г.
(С. 3. С. 29/ѴІ— 29 г. № 39, ст. 342).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о специальных средствах Высшего Совета На-
родного Хозяйства Союза ССР по подведом-
ственным ему научно-исследовательским учре-
ждениям, высшим техническим учебным заве-
дениям и техникумам.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР
постановляет:
I.
1. Предоставить Высшему Совету Народного
Хозяйства Союза ССР по подведомственным
ему научно-исследовательским учреждениям,
]
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высшим техническим учебным заведениям и
техникумам право иметь специальные средства.
2.
 
В специальные средства (ст. 1) зачисля-
ются:
а) прибыль подсобных предприятий, состо-
ящих при названных учреждениях и учебных
заведениях, за установленными из этой при-
были отчислениями; б) доходы от лабораторий,
мастерских, кабинетов, от эксплоатации .состо-
ящих в ведении названных учреждений и учеб-
ных заведений земельных участков, строений
и прочего имущества; в) доходы от продажи
права на издание трудов указанных учрежде-
ний и учебных заведений и от продажи самих
изданий; г) плата эа посещение организуемых
указанными учреждениями и учебными заве-
дениями лекций, выставок и за пользование
книгами, пособиями и коллекциями; д) плата за
учение в означенных учебных заведениях; е)
пособия от государственных учреждений и
общественных организаций, пожертвования и
прочие случайные доходы.
II,
3. Отменить постановление Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР от 4 апреля 1924
года о специальных средствах Высшего Совета
Народного Хозяйства Союза ССР по научно-
техническому отделу (Вестник ЦИК, СНК и
СТО Союза ССР 1924 г. № 4, ст. 136).
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 12 июня 1929 г.
(С. 3. С. 29/ѴІ— 29 г. № 39, ст. 349).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
об утверждении типового положения о госу-
дарственном управлении по постройке нового
завода черной металлургии, состоящем на го-
сударственном бюджете и находящемся в веде-
нии Высшего Совета Народного Хозяйства
Союза ССР.
Совет Труда и Обороны постановляет:
1. Утвердить типовое положение о государ-
ственном управлении по постройке нового за-
вода черной металлургии, состоящем на госу-
дарственном бюджете и находящемся в веде-
нии Высшего Совета Народного Хозяйства Со-
юза ССР. Распространить это положение на
крупнейшие заводы черной металлургии по
особому списку, утверждаемому Советом Тру-
да и Обороны.
2. Высший Совет Народного Хозяйства Со-
юза ССР на основе настоящего типового по-
ложения организует управления по постройке
(ст. 1) и утверждает положения о них, предва-
рительно согласуя эти положения с Народным
Комиссариатом Финансов Союза ССР по во-
просам финансирования.
3. Дополнить ст. 1 постановления Совета
Труда и Обороны об утверждении типового
положения о государственном управлении по
постройке фабрики (завода, электростанции и
т. п.), состоящем на государственном бюджете
и находящемся в ведении Высшего Совета На-
родного Хозяйства Союза ССР от 21 октября
1927 года (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. № 64,
ст. 655) *), примечанием в следующей редакции:
г ) См. кБюл. Ф. и X. 3.» № 50—27 г., стр. 2052.
«Примечание. Указанное в настоя-
щей статье типовое положение не распро-
страняется на государственные управления
по постройке новых крупнейших заводов
черной металлургии по особому списку,
утверждаемому Советом Труда и Обороны».
Зам. Председателя СТО В. Шмидт.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 14 июня 1929 г.
(С. 3. С. 8/ѴІІ— 29 г. № 40, ст. 362).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
типовое положение о государственном управле-
нии по постройке нового завода черной метал-
лургии (« ...... СТРОЙ»), состоящем на го-
сударственном бюджете и находящемся в ве-
дении Высшего Совета Народногб Хозяйства
Союза ССР.
1. Задачей государственного управления по
постройке (такого-то) металлургического за-
вода и обслуживающих его подсобных пред-
приятий является постройка и подготовка к
пуску вышеназванного завода и необходимых
для работы завода железных и каменноуголь-
ных рудников и других подсобных предприя-
тий.
2. Для осуществления указанной в ст. 1 за-
дачи на « ...... СТРОЙ» возлагается:
а) производство хозяйственным, подрядным
или смешанным способом работ по постройке
и оборудованию упомянутого завода;
б) подготовка к пуску завода и передача
сооружений в ведение соответствующих орга-
нов;
в) выполнение по специальным заданиям
президиума Высшего Совета Народного Хозяй-
ства Союза ССР и. Совета Труда и Обороны
других дополнительных сооружений и уст-
ройств, которые могут быть оказаться необхо-
димыми в связи с постройкой и оборудовани-
ем указанного завода.
Примечание. Высшим Советом На-
родного Хозяйства Союза ССР может быть
на « ....... СТРОЙ» возложено также
производство изысканий и составление про-
ектов, связанных с постройкой и оборудова-
нием названного завода.
3. * ...... СТРОЙ» состоит в непосред-
ственном ведении Высшего Совета Народного
Хозяйства Союза ССР, на который в отноше-
нии « ...... СТРОЯ» возлагается:
а) общее наблюдение за строительством, в
частности за выполнением утвержденных пла-
нов, проектов и смет; б) утверждение проек-
тов сооружений « ....... СТРОЯ», основных
технических условий выполнения главных' со-
оруженй « ...... СТРОЯ» и основных эле-
ментов оборудования этих сооружений, общего
и ежегодных планов работ, годовых и заклю-
чительных отчетов « ....... СТРОЯ», а рав-
но рассмотрение и представление на утвержде-
ние Совета Труда и Обороны планов финан-
сирования « ...... СТРОЯ» (ст. 13); в) утвер-
ждение договоров, заключаемых с иностранны-
ми фирмами для составления проектов, рабо-
чих чертежей, консультаций по строительству,
а также договоров о привлечении иностранных
экспертов и выполнении иностранными фирма-
ми подрядов и поставок; г) разрешение вопро-
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строительства; д) рассмотрение докладов о по-
ложении дел « ....... СТРОЯ», представляе-
мых его управляющим.
Примечание. Проекты сооружений и
планы работ, касающиеся транспорта и ве-
дущиеся строительством своими средствами,
должны быть согласуемы с Народным Ко-




Во главе « ....... СТРОЯ» стоит упра-
вляющий, назначаемый председателем Высшего
Совета Народного Хозяйства Союза ССР, с до-
ведением до сведения Совета Труда и Оборо-
ны. Заместителем управляющего является глав-
ный инженер, назначаемый в таком же порядке.
Помощник управляющего назначается предсе-
дателем Высшего Совета Народного Хозяйства
Союза ССР по представлению управляющего.
Примечание. Управляющим может
быть назначен главный инженер; в таком
случае он имеет двух помощников, назна-
чаемых по его представлению председате-





Комитета Союза ССР, его Президиума, Совета
Народных Комиссаров Союза ССР, Совета Тру-
да и Обороны, президиума Высшего Совета
Народного Хозяйства Союза ССР и лиц, ими
особо уполномоченных, никакие государствен-
ные учреждения или должностные лица не име-
ют права вмешиваться в административную и
хозяйственную деятельность управления.
6. Управляющий « ...... СТРОЯ» осуще-
ствляет высший технический надзор и непо-
средственное руководство всеми указанными в
ст. 2 работами, для чего ему предоставляется:
а) производить необходимые для строитель-
ства окончательные технические и экономиче-
ские изыскания и обследования с проверкой в
подлежащих случаях произведенных ранее
изысканий; составлять рабочие чертежи, расце-
ночные ведомости, типы сооружений, техниче-
ские условия производства работ и т. п.; б) раз-
рабатывать общий и годовые календарные пла-
ны производства работ, ежегодную смету и ка-
лендарные планы финансирования работ и
представлять эти планы, программы и сметы
в Высший Совет Народного Хозяйства Союза
ССР по главному управлению черных метал-
лов; в) производить работы согласно утвер-
жденным производственным программам, ка-
лендарным планам работ и планам финансиро-
вания и устанавливать общий распорядок про-
изводства работ (организационный план);
г) распоряжаться средствами « ..... СТРОЯ»;
д) заготовлять необходимый хозяйственный и
технический инвентарь, оборудование и мате-
риалы, утверждать списки и спецификации обо-
рудования, подлежащего закупке за границей;
е) организовать вспомогательные предприятия
и устройства (мастерские, временные силовые
станции, транспортные средства, склады, лес-
ные разработки, кирпичные заводы и т. п.), не-
обходимые для .заготовки потребных для стро-
ительства материалов, а также предназначен-
ные для рационализации и механизации строи-
тельных работ, согласуя соответствующие про-
екты в части, относящейся к охране труда, с
Народным Комиссариатом Труда Союза ССР;
ж) возводить отдельные жилые здания и по-
селки, организовать учреждения технического,
хозяйственного, медико-санитарного й куль-
турно-просветительного характера, необходи-
мые для обслуживания рабочих и служащих
управления; з) утверждать инструкции о фор-
мах и порядке ведения отчетности в соответ-
ствии с установленными на этот предмет пра-
вилами; и) временно эксплоатировать сооруже-
ния « ....... СТРОЯ» до передачи их в ве-
дение соответствующих органов, а также ре-
ализовать ненужное имущество и инвентарь пу-
тем продажи или обмена; к) вносить в нетерпя-
щих отлагательства случаях необходимые по
ходу работ изменения в утвержденные Высшим
Советом Народного Хозяйства Союза ССР про-
екты и планы производства работ, без нару-
шения, однако, основных заданий с немедлен-
ным уведомлением Высшего Совета Народного
Хозяйства Союза ССР; л) принимать в случаях,
не терпящих отлагательства, в целях сохране-
ния в целости и прочности сооружений, все не-
обходимые меры; м) приобретать и отчуждать
всеми установленными в законе способами вся-
кого рода имущество, в том числе и строения,
возбуждать перед подлежащими органами хо-
датайства об отводе необходимых для « .....
СТРОЯ» земель; заключать всякого рода сдел-
ки, в том числе договоры купли-продажи (в
частности поставки), подряда и имущественно-
го найма, при чем договоры подряда и постав-
ки, заключаемые управляющим строительства,
независимо от сумм, на которые они заключе-
ны, не подлежат утверждению Высшим Сове-
том Народного Хозяйства Союза ССР; совер-
шать кредитные и финасовые операции, в част-
ности открывать простые и специальные теку-
щие счета и аккредитивы во всех кредитных
учреждениях; участвовать в публичных тор-
гах, выступать в судебных и административных
местах и учреждениях, как лично, так и через
поверенных, с выдачей им надлежащих дове-
ренностей и полномочий, с правом дальнейше-
го передоверия, выдавать всякого рода иные
доверенности, как общие, так и на исполнение
отдельных поручений, и вообще совершать вся-
кого рода юридические акты, необходимые для
осуществления возложенных на «... . СТРОЙ»
заданий; н) осуществлять общее руководство
и надзор за правильным исполнением всеми без
исключения служащими и рабочими возложен-
ных на них обязанностей и в подлежащих слу-
чаях налагать на них дисциплинарные взыска-
ния; о) организовать весь аппарат управления
с правом привлечения высококвалифицирован-
ных специалистов; утверждать его штаты, уста-
навливать предметы ведения и порядок дея-
тельности отделов, служб и частей управления,
назначать, перемещать и увольнять служащих
и рабочих; п) командировать с разрешения
Высшего Совета Народного Хозяйства Союза
ССР служащих управления за границу для по-
лучения консультаций, ознакомления с техни-
ческими усовершенствованиями, изучения спе-
циальных вопросов, размещения за границей,
с соблюдением установленного порядка, зака-
зов, наблюдения за их выполнением и приема
этих заказов; р) привлекать заграничных спе-
циалистов и заграничные фирмы для консуль-
таций -по проектам и по самому строительству
и для сдачи им производства подрядным спо-
собом всего или части строительства, при чем
договоры с означенными лицами и фирмами
подлежат утверждению президиума Высшего
Совета Народного Хозяйства Союза ССР; с) за-
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лективные договоры с профессиональными со-
юзами и персональные трудовые договоры с
лицами, приглашаемыми на службу в управле-
ние; т) сноситься со всеми государственными,
кооперативными и другими общественными
учреждениями, организациями и предприятия-
ми, а также частными лицами, при чем с Цен-
тральным Исполнительным Комитетом Союза
ССР, Советом Народных Комиссаров Союза
ССР и Советом Труда и Обороны, а также цен-
тральными исполнительными комитетами, сове-
тами народных комиссаров и экономическими
советами (совещаниями) союзных республик,
управляющий сносится не иначе, как через по-
средство президиума' Высшего Совета Народ-
ного Хозяйства Союза ССР, за из'ятиями, уста-
новленными в пункте «у» настоящей статьи и
в ст. 7; у) входить в экстренных случаях с до-
кладом непосредственно к председателю Выс-
шего Совета Народного Хозяйства Союза ССР,
а по особо важным вопросам и к председателю
Совета Труда и Обороны.
7.
 
Управление « ....... СТРОЯ» предста-
вляет доклады о положении дел « ........
СТРОЯ» в президиум Высшего Совета Народ-
ного Хозяйства Союза ССР, а также в совет
народных комиссаров той союзной республики,
на территории которой строится завод, при
чем в последнем случае копия доклада препро-
вождается в Высший Совет Народного Хозяй-
ства Союза ССР.
8. Управление « ....... СТРОЯ» по мере
осуществления возложенных на него работ пе-
редает подлежащим органам на основании су-
ществующих законов, с составлением приемоч-
но-сдаточных актов, законченные сооружения
и представляет в копиях соответствующие ис-
полнительные чертежи, пояснительные записки,
планы, акты, описание повреждений в сооруже-
ниях с указанием принятых мер к их устране-
нию и достигнутых результатов, а также копии




При управлении « ....... СТРОЯ» со-
стоит технический совет, являющийся его 'со-
вещательным органом, назначаемый председа-
телем Высшего Совета Народного Хозяйства
Союза ССР с доведением до сведения Совета
Труда и Обороны.
Примечание. Управляющий « .....
СТРОЯ» имеет -право привлекать к работам
совета специалистов по отдельным вопро-
сам, в том числе, с разрешения Высшего Со-
вета Народного Хозяйства Союза ССР, и
иностранных экспертов.
10. На технический совет возлагается дача
заключений:
а) по вопросам, указанным в ст. 2 настоя-
щего положения;
б) по другим вопросам, вносимым на рассмо-
трение совета управляющим.
Технический совет действует на основании
положения, разрабатываемого управлением
« ....... СТРОЯ» и утверждаемого ВысшимСоветом Народного Хозяйства Союза ССР.
11. Управление « ....... СТРОЯ», по мере
осуществления возложенных на него работ,
представляет в Высший Совет Народного Хо-
зяйства-Союза ССР (по главному управлению
черных металлов) заключительные денежные,
материальные и технические отчеты по каждо-
му законченному сооружению, расчеты, акты
освидетельствования и приемки сооружений,
подлинники документов, перечисленных в ст. 8,
а также приемочно- сдаточные акты на все
исполненные и переданные по принадлежно-
сти сооружения, равно как и прочие имеющие-
ся у него документы, относящиеся к упомяну-
тым сооружениям.
12. Финансирование « ......... СТРОЯ»
производится по общесоюзному бюджету за
счет кредитов на финансирование промышлен-
ности, а также из средств Банка Долгосрочно-
го Кредитования Промышленности и Электро-
хозяйства Союза ССР.
13. На управление « .......... СТРОЯ»
возлагается составление полного плана финан-
сирования строительства с распределением по
годам на основе перспективного календарного
плана работ, а также твердых календарных пла-
нов финансирования, охватывающих не менее
чем двухлетний период, с распределением по
кварталам, и представление этих планов в Выс-
ший Совет Народного Хозяйства Союза ССР,
который вносит их на утверждение Совета Тру-
да и Обороны. СуМмы, предусмотренные утвер-
жденными Советом Труда и Обороны твердыми
планами финансирования, считаются заброни-
рованными и подлежат обязательному включе-
нию в ежегодные сметы и планы финансирова-
ния промышленности. 4
Передвижка предусмотренных твердым пла-
ном кредитов из квартала в квартал в течение
операционного года допускается не иначе, как
по постановлению президиума Высшего Совета
Народного Хозяйства Союза ССР.
14. Управляющему « ........ СТРОЯ»
предоставляется право переносить ассигнуемые
на строительство кредиты из одного параграфа
в другой с последующим о том уведомлением
Высшего Совета Народного Хозяйства Союза
ССР.
15. Управление « ........ СТРОЯ» имеет
местопребывание в г ..........
Управление « ........ СТРОЯ» имеет пе-
чать с изображением своего наименования.
16. Ликвидация « ........ СТРОЯ» про-
изводится в порядке, установленном в типовом
положении о государственном управлении по
постройке фабрики (завода, электростанции и
т. п.), состоящем на государственном бюджете
и находящемся в ведении Высшего Совета На-
родного Хозяйства Союза ССР, от 21 октября
1927 г. (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. № 64,
ст. 656) *).
Зам. Председателя СТО В. Шмидт.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 14 июня 1929 г.
(С. 3. С. 8/ѴІІ— 29 г. № 40, ст. 363).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
об учете строительства 'и производства строи-
тельных материалов.
Совет Труда и Обороны постановляет:
1. Ввести с 1 октября 1929 г. обязательный,
по единой программе статистический учет
строительства, охватывающий об'ем, характер
и стоимость производимого строительства.
2. Учет этот распространяется на все строи-
тельство новых, а также расширение и пере-
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устройство существующих здании и сооруже-
ний, производимое государственными учрежде-
ниями и предприятиями, кооперативными и
общественными организациями и смешанными
акционерными обществами— повсеместно, а ча-
стными лицами— в городах и поселках город-
ского типа.
3. Обязать организации и лица, указанные в
ст. 2, представлять органам строительного кон-
троля по установленным формам (ст. 6) сле-
дующие сведения:
а) при испрошении разрешений на производ-
ство строительных работ — сведения об этих
работах; б) о приступе к строительству и окон-
чании его; в) 6 состоянии строительства на
1 января каждого года.
4. Разработку материалов, получаемых орга-
нами строительного контроля в порядке ст. 3,
возложить на Центральное Статистическое
Управление Союза ССР, для чего обязать ор-
ганы строительного контроля сообщать мест-
ным статистическим органам соответствующие
сведения по мере их поступления.
5. Возложить на Высший Совет Народного
Хозяйства Союза ССР учет всей промышленно-
сти строительных материалов, независмо от
ведомственной принадлежности предприятий (в
том числе и предприятий кооперации и част-
ных лиц), за исключением мелкой промышлен-
ности, учет которой возлагается на Централь-
ное СтатистическоеУправление Союза ССР.
6. Поручить Центральному Статистическому
Управлению Союза ССР и Высшему Совету
Народного Хозяйства Союза ССР по согласо-
ванию с Комиссией по строительству при Со-
вете Труда и Обороны и Народным Комисса-
риатом Рабоче-Крестьянской Инспекции Союза
ССР не позднее 1 июля 1929 года установить
порядок, формы и сроки представления сведе-
ний^ указанных в настоящем постановлении, а
также признаки предприятий, учет которых
возложен на Центральное СтатистическоеУпра-
вление Союза ССР (ст. 5).
Зам. Председателя СТО В. Шмидт.
УправделамиСНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 22 июня 1929 г.
(С. 3. С. 8 /VII— 29 г. № 40, ст. 364).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
зб использовании вторичного лома цветных
А-
                 
металлов.
Совет Труда и Обороны постановляет:
1. Все государственные'учреждения и пред-
приятия, а также кооперативные и обществен-
ные организации обязаны сдавать московскому
утилизационному заводу № 1 золоченые пред-
меты, вышедшие из употребления и не имею-
щие исторической и художественной ценности,
а также лом с позолотой.
2.
 
Обязать Народный Комиссариат Путей
Сообщения и акционерное общество «Рудме-
таллторг» всю смешанную бронзобаббитовую
стружку сдавать в переработку московскому
утилизационномузаводу № 1 для выделки стан-
дартных баббитов.
3. Обязать акционерное общество «Рудме-
таллторг» заготовляемый им алюминиевый лом,
шлак и стружки, за исключением необходимых
для мартеновское© производства, передавать
московскому утилизационному заводу № 1.
4. В целях получения обогащенных медных
и свинцовых концентратов, предоставить мо-
сковскому утилизационному заводу № 1 право
самостоятельной разработки всех цветных ме-
таллов, находящихся на неразрабатываемых
акционерным обществом «Рудметаллторг» раз-
личных свалках, уничтоженных заводах, на ме-
стах бывших взрывов и т. п.
5. Указанные лом, сор и т. п. (ст.ст. 1, 2 и 3)
сдаются московскому утилизационному заводу
№ 1 по ценам, устанавливаемым Высшим Сове-
том Народного Хозяйства Союза ССР по со-
глашению с Народным Комиссариатом Внеш-
ней и Внутренней Торговли Союза ССР.
6. Московский утилизационный завод № 1
обязан сдавать все выплавляемые им цветные
металлы и концентраты Всецветмету, а благо-
родные металлы — Народному Комиссариату
Финансов Союза ССР по ценам, устанавливае-
мым Высшим Советом Народного Хозяйства
Союза ССР по соглашению с Народным Комис-
сариатом Финансов Союза ССР.
Зам. Председателя СТО В. Шмидт.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 12 июля 1929 г.
(Эк. Ж. 23/ѴІІ—29 г. № 166).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об отмене постановления Всероссийского Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров РСФСР от 28 мая
1928 года о порядке составления и утвержде-
ния производственно-финансовых планов про-
мышленных трестов местного значения.
Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комитет и Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановляют:
В связи с отменой примечания 3 к ст. 15 по-
ложения о государственных промышленных
трестах (Собр. Зак. 1929 г. № 5, ст. 47) х) н
с изданием постановления Совета Народных
Комиссаров РСФСР от 30 октября 1928 года
о порядке ежегодного планирования промыш-
ленности РСФСР (Собр. Узак. 1928 г. № 137,
ст. 897) 2) признать утратившим силу поста-
новление Всероссийского Центрального Испол-
нительного Комитета и Совета Народных Ко-
миссаров РСФСР о порядке составления и
утверждения производственно-финансовых пла-
нов промышленных трестов местного значения
(Собр. Узак. 1928 г. № 59, ст. 434) 3).
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
И. о. Секретаря ВЦИК И. Морозов.
17 июня 1929 года.
(С. У. 15/ѴІІ—29 г. № 45, ст. 472).
Т'
ПРИКАЗ ВСНХ СССР ОТ 23 МАЯ 1929 г.
^)«а № 752.
Согласно приказа № 370 от 31 января 1929
года, предлагается внести в типовое положе-
ние о производственном предприятии, входя-
щем в состав треста, об'явленное приказом
№ 13 от 4 октября 1927 г. 4), нижеследующие
изменения:
4 !) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 8—29 г., стр. 9.
г) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 6—29 г., стр. 9.
3) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 29^-28 г., стр. 1293.
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Ст. 1 изложить в следующей редакции:
; I «Фабрики, заводы, рудники, промыслы и т. п.
;'• производственные предприятия, входящие в
1 Ісоетав треста, находятся в общем управлении^правления треста, как единого предприятия.
Непосредственное управление производст-
венным предприятием осуществляется дирек-
тором, назначаемым и увольняемым правлени-
ем треста и действующим на началах едияоли-;|чия на основании устава треста, особого поло-
' Ц жения, вырабатываемого согласно сему типо-
вому положению правлением треста совместно
■ 1 с директором и утверждаемого правлением, и
доверенности, выдаваемой правлением.
Вопросы, касающиеся предприятия, выхо-ідящие за пределы прав, предоставленных ди-
: 1 ректору, разрешаются правлением треста при
■ I участии директора».
б) сСт. 2 изложить в следующей редакции:
«Помощники директора по технической ча-
ста и по труду и главный (старший) бухгалтер
назначаются и увольняются директором, с
тем, что назначение и увольнение главного
(старшего) бухгалтера утверждается правле-
нием треста».
в) Ст. 5 дополнить следующим: «Директор
наблюдает за снижением себестоимости и улуч-
шением качества продукции.
Директор руководит через своих помощни-
ков и непосредственно подчиненных ему заве-
дующих отделами всей административной,
і производственной, экономической, финансовой
і и хозяйственной деятельностью предприятия,
предоставляя соответствующим работникам не-
обходимую самостоятельность в выполнении
отдельных работ в пределах их «омпентенции,
проверяя в то же время работу администра-
тивно-технического персонала, выполнение за-
даний и указаний директора, а также несут ли
фактически ответственность подлежащие лица
за выполняемую работу».
г) Ст. 12 дополнить примечанием в следу-
1 ющей редакции:
     
«Примечание. В необходимых слу-
чаях директор вправе отступать от преду-
смотренных промфинпланом норм в расхо-
' ■■ давании материальных ценностей, не вы-
ходя, однако, из утвержденных трестом об-
щих пределов каждой сметы в отдельности
( , и не нарушая оговоренного качества про-
дукции».
,і д) Ст. 21 изложить в следующем редакции:
«На каждом предприятии ведется самостоя-
тельное счетоводство и составляются баланс и
калькуляция по формам и инструкции, утвер-
жденным правлением треста после рассмотре-
ния с участием директора».
е) Первый абзац ст. 22 изложить в следу-
ющей редакции: «Директор представляет прав-
лению периодические отчеты о деятельности
предприятия в сроки и по формам, установлен-
ным правлением после рассмотрения с участи-
ем директора»." ж) Ст. 25 изложить в следующей редакции:
: ' «Заключение всякого, рода договоров, а также
прием и выдача заказов и другие сделки <в
и том числе выдача и учет вескелей) произво-
е дятся директором в тех пределах, в которых
это разрешено правлением треста и на основа-
нии доверенности, выдаваемой ему правлени-
ем треста на основе типовой, утвержденной
ВСНХ СССР (ст. 33 «Положения о государ-5' ственных промышленных трестах»).
з) Ст. 27-ю дополнить следующими фраза-
ми: «Помощник директора и главный (старший)
бухгалтер имеют право обжаловать распоряже-
ние директора в правлении треста, не останав-
ливая исполнение полученного распоряжения.
В случае необжалования соответствующего
распоряжения в указанном порядке названные
лица несут ответственность за это распоряже-
ние, если даже они заявляли о своем несогла-
сии лицу, отдавшему распоряжение.
В отношении исполнения незаконных распо-
ряжений главный или старший бухгалетр руко-
водствуются законом 13 октября 1928 г. (С. 3. С.
1928 г. № 65, ст. 600) *).
и) Ст. 28-ю дополнить следующей фразой:
«Директор вправе привлекать в необходимых
случаях к ответственности рабочих, служащих,
и инженерно-технический персонал предприя-
тия и налагать на них взыскания, согласно ут-
вержденных правил внутреннего распорядка и
положения о дисциплинарной ответственно-
сти».
За Председателя ВСНХ СССР
и Нач. ПЭУ Манцев.
Нач. АФУ Васильев.
(Пр. ВСНХ № 20—28/29 г., стр. 16).
ПРИКАЗ ВСНХ СССР ОТ 25 МАЯ 1929 г.
№ 758.
В виду издания Советом Труда и Обороны
нового положения о сплаве древесины (С. 3.
1929 г. № 24, ст. 214) 2) Высший Совет Народ-
ного Хозяйства в отмену приказа № 165 от
30 ноября 1927 года 3 ) постановляет:
1. Сохранить за ВСНХ РСФСР в течение
1928/29 года общее руководство и надзор за
сплавом всей древесины, а равно за подгото-
вительными работами по сплаву по водным пу-
тям Союза ССР на основе «Положения о спла-
ве древесины», утвержденного СТО 27 марта
1929 г.
2. Выполнение возложенных указанным по-
ложением, а равно постановлениями ЦИК и
СНК СССР от 17 сентября 1926 г. «О целевом
сборе со сплавляемой древесины» (С. 3. 1926 г.
№ 64, ст. 479) 4 ) и от 6 марта 1929 г. б ) об орга-
низации рабочего жилищного строительства в
местах ежегодного массового сосредоточения
рабочих на сплавных работах, на ВСНХ СССР
функций ВСНХ РСФСР сосредоточивает в
Управлении сплава, действующем на основе
положения, утверждаемого президиумом ВСНХ
СССР по представлению ВСНХ РСФСР.
3. Осуществление указанных в ст. 1 насто-
ящего приказа функций на местах возлагает-
ся на начальников сплава, назначаемых ВСНХ
РСФСР и подчиняющихся непосредственно
Управлению сплава. Границы сплавных районов
устанавливаются ВСНХ РСФСР.
4. Начальник Управления сплава и его за-
меститель назначаются ВСНХ СССР по пред-
ставлению ВСНХ РСФСР.
5. Образовать при ВСНХ РСФСР в соответ-
ствии со ст. 4 «Положения о сплаве древеси-
ны» — Совет по делам сплава, действующий на
основе положения, утверждаемого ВСНХ СССР
по представлению ВСНХ РСФСР и по согласо-
*) См. «Бюл. Ф. и X. З.»№46— 28 г., стр.2151.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 15—29 г., стр. 12.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 50—27 г., стр. 2054.
4 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.»№42— 26 г., стр. 1634.
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ванию с ведомствами и органами, упомянуты-
ми в указанной статье «Положения о сплаве
древесины». Председатель Совета утверждает-





сплава и его заместителю права распорядите-
лей специальными средствами, образуемыми в
порядке ст.ст. 4 и 5 постановления ЦИК и
СНК -СССР от 17 сентября 1926 г. «О целевом
сборе со сплавляемой древесины» (С. 3. СССР
1926 г. № 64, ст. 479).
7. Порядок представления проектов смет
специальных средств по целевому сбору со
сплавляемой древесины и включения его в
общий ісвод специальных средств ВСНХ СССР
устанавливается АФУ ВСНХ СССР по согласо-
вании с ВСНХ РСФСР.
8. Все возникающие у отдельных главков *
ВСНХ СССР вопросы, связанные со сплавом
древесины, должны разрешаться не иначе, как
по предварительном согласовании с Управлени-
ем сплава.
9. Все вопросы сплава, требующие проведе-
ния по линии ВСНХ СССР, разрешаются непо-
средственно президиумом ВСНХ СССР по|
представлении президума ВСНХ РСФСР.
10. Обязать ВСНХ РСФСР, ко дню оконча-
ния полномочий, возлагаемых на него насто-5
ящим приказом, представить президуму ВСНХ ;
СССР отчетный доклад.
Зам. Председателя ВСНХ СССР Лобов.
Нач. АФУ Васильев.
(Пр. ВСНХ № 20—28/29 г., стр. 19).
Опубликованы:
В дополнение к постановлению ЦИК и
СНК СССР от 27 /VII— 28 г. *) постановление і
ЦИК и СНК СССР от 14 июня 1929 г. о п е-
редаче профессиональных курсов
мастеров-текстильщиков при «Ле-нинградтекстиле» в ведение ВСНХСССР и о преобразовании их в Ленинградскийтекстильный техникум (С. 3. С. 8/ѴІІ—29 г№ 40, ст. 356).
— В дополнение к постановлению ЦИК иСНК СССР от 6/ѴІІ— 27 г. х ) постановлениеЦИК и СНК СССР от 14 июня 1929 г. о в к л ю-
чении в список общесоюзных предприятии, подведомственны х_ ВСНХСССР, государственной конторы попроектированию заводов электро-промышленности — «ПРЭЗ» (С. 3. С
8/ѴІІ— 29 г. № 40, ст. 357).
— При приказе ВСНХ СССР от 23 мая1929 г. № 749, устав конвенции госу-
дарственных предприятий конди-терской и макаронной промышлен-
ности, зарегистрированный НКТоргом СССР3/ІХ —28 г. за № "5. Со дня регистрации этого
устава, отменяется устав конвенции, опублико-ванный при приказе ВСНХ СССР от 5/Ш— 27 г..•№ 514 2 ) (Пр. ВСНХ № 20—28/29 г., стр. 7).
— При приказе ВСНХ СССР от 23 мая1929 г. № 750 устав Всесоюзной кон-
венции се л.-х оз. машинопромыш-
л е н н о ст и («Сельмашконвенция»), зарегистри-рованный НКТоргом СССР 5/1—29 г. за № 6.С изданием настоящего приказа отменяется
приказ ВСНХ СССР от 26/ѴІІ— 27 г. № Ю05ц(Пр. ВСНХ № 20—28/29 г., стр. 11).
— При приказе ВСНХ СССР от 27 мая1929 г. № 769 устав Всесоюзной кон-
венции государственных пред-приятий фанерной промышленно-
сти, зарегистрированный 23/ІѴ— 29 г. НКТор-
гом СССР за № 8. С изданием настоящего
приказа отменяется приказ ВСНХ СССР от27/1—2 8г. № 344 3 ) (Пр. ВСНХ № 20—28/29 г,ЧіР- 23).
Торговля
Внутренняя торговля
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о гарнцевом сборе.
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о-
становляют:
I.
1. Взимание платы за помол зерна и за пе-
реработку его в крупу, а также за переработку
маслосемян производится исключительно в на-
туральной форме (гарнцевый сбор). Правило
это обязательно для всех мельниц, мукомоль-
но-крупяных, крупяных и маслобойных пред-
приятий, независимо от мощности и принад-
лежности этих предприятий.
2. Народным комиссариатам торговли союз-
ных республик на основе директив Народного
Комиссариата Внешней и Внутренней Торго-
вли Союза ССР предоставляется право освобо-
ждать отдельные ведомства и отдельные госу-
дарственные учреждения и предприятия, коопе-
ративные и общественные организации от упла-
ты гарнцевого сбора, с установлением для них
оплаты помола и переработки зерна и маслосе-
мян в денежной форме.3. Ставки гарнцевого сбора (в килограммах
с центнера перерабатываемого зерна и масло-семян) устанавливаются правительствами союз-
ных республик или по их поручению местнымиорганами.4. Владельцы и арендаторы мельниц, муко-мольно-крупяных, крупяных и маслобойныхпредприятий обязаны сдавать весь гарнцевыйсбор акционерному обществу «Союзхлеб» по
ценам, устанавливаемым народными комисса-
риатами торговли союзных республик на основе
директив Народного Комиссариата Внешней иВнутренней Торговли Союза ССР.
Примечание. Там, где «Союзхлеб»
вовсе не имеет хлебозаготовительного аппа-рата или имеет недостаточный хлебозагото-вительный аппарат, «Союзхлеб» должен за-
ключать соглашения с соответствующими
кооперативными или государственными ор-ганизациями.
5. Акционерное общество «Союзхлеб» по со
глашению с окружными и соответствующим!
і) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 31—28 г., стр. 1389.
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им органами регулирования торговли опреде-
ляет для каждого отдельного предприятия
(ст. 1) минимальный размер гарнцевого сбора,
подлежащего сдаче в течение сельскохозяй-
ственного года, с указанием культур и сроков
сдачи, о чем предприятию посылается специ-
альное извещение.
6. В случае несдачи гарнцевого сбора в над-
лежащих размере и культурах и в установлен-
ные сроки он взыскивается в натуре в бесспор-
ном 'порядке.
Примечание. В случае, если у упо-
мянутых в ст. 1 частных лиц — владельцев
и арендаторов предприятий хлебопродуктов
или маслосемян в натуре не окажется, на
этих владельцев и арендаторов налагается
штраф, согласно законодательству союзных
республик.
7. Порядок рассмотрения жалоб на опреде-
ление размеров гарнцевого сбора устанавли-
вается правительствами союзных республик.





и маслосемян, поступающих в виде гарнцевого
сбора, определяется Народным Комиссариатом
Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР.
Часть этого гарнцевого сбора в размерах, уста-
навливаемых Народным Комиссариатом Внеш-
ней и Внутренней Торговли Союза ССР по со-
глашению с народными комиссариатами торго-
вли союзных республик, остается в распоряже-
нии местных органов для снабжения деревен-
ской бедноты.
9. Возмещение расходов по собиранию и
хранению гарнцевого сбора кооперативным и
государственным организациям, предусмотрен-
ным в примечании к ст. 4, а также уплата этим
организациям комиссионного вознаграждения
производится в размерах и в порядке, уста-
навливаемых Народным Комиссариатом Внеш-
ней и Внутренней Торговли Союза ССР.
10. Ответственность в административном и
уголовном порядке за нарушение правил о
гарнцевом сборе устанавливается законода-
тельством союзных республик.
11. Инструкция по применению настоящего
постановления издается в десятидневный срок
Народным Комиссариатом Внешней и Внутрен-
ней Торговли Союза ССР по соглашению с
представительствами союзных республик. В
этой инструкции предусматривается в частности
порядок наблюдения и контроля за собиранием
и сдачей гарнцевого сбора, а также порядок
учета поступления его.
II.
12. С введением в действие настоящего по-
становления отменяется постановление Совета
Народных Комиссаров Союза ССР от 2 ноября
1928 года о гарнцевом сборе (Собр. Зак. Союза




предлагается внести в месячный срок в законо-
дательство республик изменения, вытекающие
из настоящего постановления.
Председатель ЦИК СССР Г. Мусабеков.
Зам. Председателя СНК СССР Я- Рудзутак.
И. о. Секретаря ЦИК СССР С. Чуцкаев.
Москва, Кремль, 17 июля 1929 г.
(Изв. ЦИК 24/ѴІІ— 29 г. № 167).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 49—28 г., стр. 2306.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о дополнении постановления Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 27 июля 1928 года о
государственном инспектировании зерна и про-
дуктов его переработки.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР-
постановляет:
Дополнить постановление Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 27 июля 1928 года
о государственном инспектировании зерна и
продуктов его переработки (Собр. Зак. Союза
ССР 1928 г. № 48, ст. 432) г ) статьей б 1 следую-
щего содержания:
«б 1 . Основным аппаратом, на который воз-
лагается инспектирование семенного зерна, яв-
ляется система контрольно-семейных станций
народных комиосиариатов земледелия. В ме-
стах, где находятся на ряду с хлебо-инспекци-
онными пунктами и контрольно-семенные стан-
ции, если аппарат этих станций недостаточен
для охвата всей работы по инспектированию и
контролированию семенного зерна данного
района, разграничение и увязка работы между
ними производится областными и краевыми ис-
полнительными комитетами, а где таких нет—
окружными и соответствующими им исполни-
тельными комитетами.
Примечание 1. Сертификат, выдава-
емый органами государственной хлебной ин-
спекции на семенное зерно, должен содер-
жать в себе данные, характеризующие се-
менные качества зерна ів соответствии с ус-
тановленными семенными кондициями. Под-
линность сорта я процент сортовой чистоты
должны обозначаться в сертификатах госу-
дарственной хлебной инспекции на семенное
зерно, на основании аппробационных актов,
выданных в порядке, установленном зако-
нодательством союзных республик.
Примечание 2. Сертификат, выдан-
ный органами государственной хлебной ин-
спекции на семенное зерно, не должен заме-
няться удостоверением контрольно-семен-
ной станции».
                 
^
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
Управделами СНК СССР и СТО
Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 11 июня 1929 г.
{С. 3. С. 29/ѴІ— 29 г. № 39, ст. 347).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о предоставлении Народному Комиссариату
Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР
права иметь специальные средства на покры-
тие расходов по экспертизе проектов капиталь-
ного строительства.
На основании ст. 2 постановления Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета На-
родных Комиссаров Союза ССР от 23 марта
1927 года о специальных средствах учрежде-
ний, состоящих на государственном бюджете
(Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. № 16, ст. 173) 2 ),
Совет Народных Комиссаров Союза ССР
постановляет:
1. Народному Комиссариату Внешней Тор-
говли Союза ССР предоставляется право иметь
специальные средства на покрытие расходов
1 ) См. «Бюл. Ф.иХ.З.»№ 36— 28 г., стр.. 1650
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по экспертизе проектов капитального строи-
тельства, подлежащих представлению в Народ-
ный Комиссариат Внешней и Внутренней Тор-
говли Союза ССР.
2. Указанные средства образуются из сумм
процентных отчислений от платы, взимаемой за
экспертизу представляемых в Народный Ко-
миссариат Внешней и Внутренней Торговли Со-
юза ССР проектов капитального строительст-
ва.
Размер процентных отчислений определяет-
ся Народным Комиссариатом Внешней и Внут-
ренней Торговли Союза ССР по соглашению с
Народным Комиссариатом Финансов Союза
ССР.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
Управделами СНК СССР и СТО
Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 19 июня 1929 г.
(С. 3. С. 29/ѴІ— 29 г. № 39, ст. 351).
Опубликованы:
Постановление НКТорга СССР от 4 июля
1929 г. об утверждении дополни-
тельного прейскуранта № 2 опто-
вых цен для ВТС на н'овые сорта
хлопчатобумажных изделий синди-
цированной пормышленности к основному
прейскуранту, введенному в действие с 1/Ѵ—■
29 г. постановлением НКТорга СССР от 26/ІѴ —
29 г. *) (Эк. Ж. 25/ѴІІ— 29 г. № 168).
—
 
Постановление НКТорга СССР от 12 июля
1929 г. об утверждении дополни-
тельного прейскуранта № 3 к ос-
новному прейскуранту ВТС на хлоп-
чатобумажные изделия синдицирован-
ной пормышленности, введенному в действие
с 1/Ѵ—29 г. постановлением НКТорга СССР
от 26/ІѴ —29 г. *). Настоящие цены вводятся
в действие со дня выпуска изделий отдельны-
ми трестами на рынок (Эк. Ж. 26 /VII —29 г.
№ 169У
— Постановление НКТорга СССР от 4 июля
1929 г. об утверждении оптовых цен
Центросоюза на импортные хлоп-
чатобумажные изделия (прейскурант
№ 8), с введением их в действие со дня вы-"
пуска Центросоюзом изделий на рынок (Эк. Ж.
23/ѴІІ— 29 г. № 166).
— Постановление НКТорга СССР от 11 июля
1929 г. об утверждении оптовых цен.
Центросоюза на импортные сукон-
но-шерстяные изделия (прейску-
рант № 1), с введением их в действие со дня
выпуска Центросоюзом изделий на рынок
(Эк. Ж. 24 /VII— 29 г. № 167).
— В дополнение к приказу ВСНХ и НКТорга
СССР от 21/11—29 г. № 457 *), приказ ВСНХ
СССР от 9 июля 1929 г. № 949/313 об уста-
новлении сниженных отпускных
цен на огнеупорный кирпич (Торг.
Пр. Г. 19/ѴІІ— 29 г. № 163).
—
 
Приказ ВСНХ СССР от 27 июня 1929 г.
№ 896 о снижении оптовых отпуск-
ных цен на продукцию Электро-
технического треста заводов слабого
тока Электросвязь (Торг.-Пр. Г. 24/ѴІІ —29 г.
№ 167).
                                  
і ; і I' і| |! ,
Таможенные правила
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 18 ИЮЛЯ 1929 г.
№ 573
об установлении минимальной суммы пошлин,
подлежащих возврату при вывозе товаров вну-
треннего производства.
Наркомфинам Союзных Республик.
На основании ст. 129 Таможенного Кодекса
СССР 2 ) Народный Комиссариат Финансов
СССР, по соглашению с Наркомторгом СССР
и ВСНХ СССР, находит целесообразным уста-
новить, что при вывозе за границу товаров
внутреннего производства суммы таможенных
пошлин в 25 руб. и менее не подлежат воз-
врату.
В соответствии с этим ст. 1 инструкции от
31 октября 1928 г. по возврату таможенных
пошлин при вывозе за границу товаров вну-
треннего производства (Сист. Собр. т. III,
№ 500) 3 ) дополняется абзацем вторым следую-
щего содержания:
«За партии экспортируемых за границу то-
варов внутреннего производства, 'по которым
сумма подлежащих возврату таможенных пош-
лин составляет 25 руб. и менее, возврат тамо-
женных пошлин не производится».
Наркомфин СССР Н. Брюханов.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Гордеев.
(Изв. НКФ 25/ѴІІ— 29 г. № 42, стр. 879).
Земля и сельское хозяйство
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об изменении статьи 36 положения о лесах
местного значения.
Совет Народных Комиссаров РСФСР п о-
становляет:
Статью 36 положения о лесах местного зна-
чения (Собр. Узак. 1928 г. № 10, ст. 95) ■) изло-
жить в следующей редакции:
«36. Обращение площадей лесов местного
значения в другой вид угодий разрешается в
порядке ст.ст. 59 —61 Лесного Кодекса».
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР В. Смольянщвов.
4 июня 1929 года.
(С. У. 15/ VII— 29 г. № 45, ст. 475)/
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
о предельном размере отчислений с расчетной
цены молока, сдаваемого населением маслоза-
водам.
В развите ст. 6 постановления Экономиче-
ского Совета РСФСР от 12 ноября 1928 года
о состоянии молочного хозяйства и мерах к
і) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 24—29 г., стр .21*.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 8—28 г., стр. 342.
й ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 10—29 г., стр. 13*.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 4—29 г., стр. 30.
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его улучшению (Собр. Узак. 1929 г. № 1,
ст. 10) г) Экономический Совет РСФСР п о-
становляет:
1. Максимальный процент удержаний с це-
ны молока, поставляемого крестьянским насе-
лением на маслозаводы, не должен быть выше
8,5 проц.
                                           
,
.2. Производимые удержания (ст. 1) должны
иметь следующее целевое назначение:
а) 5,0 проц. — на погашение выданных ма-
слоартелям ссуд на капитальное строитель-
ство; б) 1,0 проц. — для отчислений в паевой
капитал; в) 0,5 проц. — в фонд кооперирования
бедноты, женщин и молодежи и г) 2,0 проц. —
на проведение агрозоотехнических мероприя-
тий; из указанных двух процентов не менее
одного процента должно быть использовано на
постройку утепленных скотных дворов в тех
артелях, где утепление этих дворов не осу-
ществлено полностью.
За Председателя ЭКОСО РСФСР Чухрита.
Управделами СНК и ЭКОСО РСФСР
Смольянинов.
Москва, Кремль, 11 июля 1929 г.
(Э. Ж. 23/ѴІІ— 29 г. № 66).
ИНСТРУКЦИЯ НКЗ И НКВД РСФСР от
9 ИЮЛЯ 1929 г.
о порядке премирования лесной стражи лесов
государственного и местного значения и ми-
лиции за открытие лесных нарушений и о по-
рядке реализации леса и лесных материалов,
отобранных при самовольных порубках.
(Издана на основании постановления СНК
РСФСР от 18 мая 1928 г. (С. У. 1928 г. № 54,
стр. 409) 2) по согласованию с НКФ, НКЮ
РСФСР и ЦК союза сельхозлесрабочих).
1. Премированию подлежит лесная стража
и милиция, обнаружившие лиц, производящих:
а) самовольную порубку сырорастущего и
мертвого леса, хотя бы таковой оставался на
месте порубки; б) похищение из леса деревьев
буреломных и валежных и лесоматериалов, за-
готовленных распоряжением лесного ведом-
ства; в) самовольные в лесу: пастьбу скота,
сенокошение, рыбную ловлю и добычу иско-
паемых; г) смолокурение, сидку дегтя, угле-
жжение и добычу поташа, без надлежащего
разрешения и в неуказанных местах; д) пере-
уступку и перепродажу древесины, полученной
на основании ст. 24 Лесн. Код. с нарушением
ст. 26 того же Кодекса.
2. Тому же премированию подлежит лесная
стража и милиция, разыскавшие вне террито-
рии лесных дач самовольно срубленный и по-
хищенный лес и прочие материалы.
3. Источником выдачи премий служат отчи-
сления:
а) 30% от сумм, вырученных от продажи ото-
бранных при лесонарушениях леса и прочих
материалов, и б) 30% от штрафных сумм, фак-
тически взысканных с лесонарушителей как в
судебном, так и в административном порядке,
а также от сумм, присужденных с лесонаруши-
телей в возмещение причиненных ими убытков.
Примечание 1. Лесная стража и ми-
лиция, охраняющие леса особого назначе-
ния, как-то: леса городские, учебно-опыт-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № Ю—29 г., стр. 15.
2) См. «Бюл. Ф. и X. З.»№26—28 г., стр. 1144.
ные, курортные и защитные, перечисленные
в пп. «д», «е» и «ж» ст. 41 Лесного Кодек-
са, переданные ведомствам, за обнаружение
лесонарушителей премируется применитель-
но к порядку, установленному настоящей
инструкцией, теми органами, в ведении коих
эти леса состоят, если доход от передан-
ных дач поступает в учреждения, которым
переданы дачи.
Примечание2. На премирование лес-
ной стражи и милиции отчислений не про-
изводится от сумм, поступающих за нару-
шение условий и договоров об отпуске леса,
а также от сумм, вырученных от реализа-
ции самовольно срубленной древесины, най-
денной на -территории лесных дач без обна-
ружения лесонарушителей.
4. Материалы, перечисленные в пп. 1 и 2
настоящей инструкции, отобранные от лесона-
рушителей в районах сельских местностей, вне
лесных дач, поступают в распоряжение соот-
ветствующего волостного (районного) испол-
нительного комитета и расходуются им на об-
щественные нужды волости (района), при чем
волостной (районный) исполнительный комитет
30%і стоимости указанных материалов по оцен-
ке соответствующих лесничеств или лесхозов
передает этим лесничествам или лесхозам для
премирования лесной стражи и милиции, непо-
средственно обнаружившей лесонарушителей
или разыскавшей похищенные лесоматериалы.
Примечание. В тех случаях, когда у
виков (риков) не имеется потребности в ле-
соматериалах, отобранных в районах сель-
ских местностей, указанные лесоматериалы
передаются лесничествам или лесхозам, на
территории которых совершено нарушение,
и реализуются последними в порядке § 5
настоящей инструкции.
5. Материалы, перечисленные в '§§ 1 и 2,
отобранные на территории лесных дач или вне
их, но не в районе сельских местностей, посту-
пают в ведение того лесничества или лесхоза,
на территории которого данное лесонарушение
произведено, и реализуются ими в порядке
инструкции Наркомзема РСФСР от 6 мая 1926 г.
для отпуска леса.
6. Указанные в пп. «а» и «б» '§3 настоящей
инструкции денежные суммы, поступившие в
лесничества или лесхозы, в части, следуемой
на премиальное вознаграждение лесной стра-
жи, немедленно выдаются распоряжением со-
ответствующих лесничих или заведывающих
лесхозами, по соглашению с рабочкомами, ли-
цам лесной стражи, непосредственно обнару-
жившим лесонарушителей или разыскавшим
самовольно-срубленный и похищенный лес и
прочие лесные материалы, по особым разда-
точным ведомостям. В части же, следуемой ми-
лиции, эти суммы передаются лесничими и за-
ведывающими лесхозами соответствующему
местному органу милиции под квитанцию для
распределения порядком, указанным в § 8 на-
стоящей инструкции.
7. При обнаружении лесонарушителей лес-
ной стражей или при розыске ею самовольно
срубленного леса вся премия выдается исклю-
чительно лицам лесной стражи, обнаружившим
лесонарушителей; при обнаружении лесонару-
шителей милицией или при розыске ею само-
вольно срубленных лесоматериалов вся премия
передается полностью тому местному органу
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нию), работниками которого были обнаружены
лесонарушители или разысканы лесоматериалы.
При обнаружении лесонарушителей или при
розыске материалов- совместно лесной стражей
и милицией премия делится поровну между
всеми участниками обнаружения лесонарушите-
лей или розыска лесоматериалов (об'ездчика-
ми, лесниками, работниками милиции), при чем
причитающиеся работникам милиции суммы
передаются соответствующему местному орга-
ну милиции.
8. Передаваемые органам милиции в поряд-
ке § 7 настоящей инструкции отчисления на
премиальное вознаграждение работников ми-
лиции распределяются распоряжением началь-
ника данного органа милиции поровну между
всеми работниками строевого состава этого ор-
гана, независимо от занимаемой должности и
участия в непосредственной борьбе с лесона-
рушителями, за из'ятиями, указанными в § 9
настоящей инструкции.
9. Работникам милиции, уволенным со служ-
бы в данном органе милиции до момента вы-
дачи премиального вознаграждения, а равно
поступившим в этот орган на службу после
предыдущего распределения премиального воз-
награждения и, следовательно, не прослужив-
шим полностью всего периода времени, за ко-
торый подлежит распределению премия, пре-
миальное вознаграждение выдается в соответ-
ствующей части пропорционально времени со-
стояния их на службе.
10. Выдача работникам милиции премиаль-
ного вознаграждения приурочивается ко вре-
мени выдачи зарплаты.
11. После каждого распределения между
работниками милиции сумм премиального воз-
награждения органом милиции, между работ-
никами которого были эти суммы распреде-
лены, составляется отчетная ведомость с ука-
занием списка работников милиции, получив-
ших вознаграждение, с их собственноручными
расписками в получении и приложением оправ-
дательных документов.
12. Учет и отчетность по суммам, поступаю-
щим на премиальные вознаграждения лесной
стражи, выполняется на общих основаниях.
13. Органы НКФина имеют наблюдение как
за правильностью производимых отчислений,
так и за своевременной сдачей денежных сумм
в отделения Госбанка.
14. Указанный в >§§ 1—13 порядок распре-
деления премиальных сумм относится исклю-
чительно к тем случаям, когда лесонарушения
произведены в лесах общегосударственного
значения. Премирование же лесных сторожей
лесов местного значения за обнаружение лесо-
нарушений, поименованных в §§ 1 и 2 настоя-
щей инструкции, производится следующим
образом: из сумм, взысканных за лесные нару-
шения в лесах местного значения как в судеб-
ном, так и в административном порядке, а так-
же и из вырученных от продажи отобранных
у нарушителей лесных материалов, произво-
дится непосредственно сельскими советами
премирование лесных сторожей ЛМЗ и мили-
ции в размере 30% от указанных выше сумм,
по спискам, утвержденным виками. Суммы, сле-
дуемые на премирование работников милиции,
передаются сельскими советами начальникам
райадмотделений для выдачи их названным
работникам в порядке, предусмотренном
§,§ 9 — 11 настоящей инструкции.
15. Со всех сумм, выдаваемых лесной стра-
же и милиции в порядке премирования за об-
наружение лесных нарушений, уплачиваются
страховые взносы.
16. С изданием настоящей инструкции отме-
няются аналогичная инструкция о порядке пре-
мирования от 27 марта 1928 г. («Бюллетень
узаконений и распоряжений по сельскому и
лесному хозяйству» 1928 г. № 15) и приказ
ЦАУ НКВД от 21 /IV 1924 г. № 89) і).
Замнаркомзем РСФСР Клименко.
Наркомвнудел РСФСР Толмачев.
Зам. Нач. Упр. Лесами Левин.
Нач. Милиции Республики Киселев.
(Бюл. НКЗ 18/ѴІІ— 29 г. № 28/29, стр. 17).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ОКВК ОТ
21 ИЮНЯ 1929 г., ПРОТ. № 27,
о прекращении права на землю двора, пересе
лившегося в городское поселение на постоян-
ное жительство для трудовых несельскохозяй-
ственных занятий, являющихся для членов это-
го двора основным источником средств суще-
'ХваЩ/лЪ
        
ствования.
Ормфить постановление пленума ОКВК
РСФСР от 20 декабря 1928 г. (протокол № 51) 2 )
и раз'яснить, что перемена места оседлости не
может служить основанием к лишению права
на землепользование двора, имеющего трудо-
вые несельскохозяйственные заработки в дру-
гом месте, если этот двор продолжает вести
трудовое сельское хозяйство.
За Председателя ОКВК Сазонов.
Секретарь Бочков.
(Бюл. НКЗ 18/ѴІІ— 29 г. № 28/29 г., стр. 16).
Сельхозналог
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 13 ИЮЛЯ 1929 г.
№ 571
о порядке применения положения о сельхоз-
налоге.
Наркомфинам Союзных Республик.
По возникшим на местах вопросам о при-
менении положения о сельхозналоге НКФ
СССР раз'ясняет следующее:
1. В соответствии с циркуляром НКФ СССР
от 18 июня 1929 г. № 544 («Изв. НКФ СССР»
1929 г. № 39, стр. 819) 3 ) к хозяйствам, обла-
гаемым в индивидуальном порядке, не должны
применяться льготы, предусмотренные ст.ст. 36,
37, 44—47, 52—58, 59—62, 65 и 69 положения о
сельхозналоге 4 ).
Что касается лишения льгот «индивидуа-
лов» по ст. 36 положения о сельхозналоге, то
оно должно производиться только в части ски-
док, предоставляемых многоедоцким хозяй-
ствам. Вычет же по 20 руб. на едока должен
производиться и по позяйствам «индивидуа-
лов», поскольку этот вычет не является льго-
той, а относится к системе исчисления налога.
В отношении применения ст. 48 положения
следует иметь в виду, что в хозяйствах, обла-
гаемых в индивидуальном порядке, площади
закладываемых садов, виноградников и питом-
V) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 17—28 г., стр. 737.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 6—29 г., стр. 29.
2) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 30—29 г., стр. 33.
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ников должны облагаться с того года, когда
эти площади начинают приносить доход.
2.
 
Все те хозяйства, которые имеют призна-
ки для индивидуального обложения, но не от-
несены к категории наиболее богатых кулац-
ких хозяйств, а потому и не обложены в инди-
видуальном порядке, должны относиться к ка-
тегории явно кулацких и не пользоваться льго-
тами, предусмотренными п.п. «а» и «б» ст. 44
положения о сельхозналоге.
3. Кулисные или херсонские пары в районах
обложения по посеву не должны облагаться
сельхозналогом и в тех случаях, когда с заня-
той площади этих паров снимается урожай.
4.
 
В отношении ст. 46 инструкции необхо-
димо иметь в виду, что при использовании
трактора одновременно в своем и чужом хо-
зяйстве облагаемый доход от трактора исчи-
сляется, с одной стороны, по нормам доход-
ности в общем порядке и, кроме того, доход
от использования трактора на стороне опреде-
ляется районной (волостной) налоговой комис-
сией как неземледельческий заработок.
5. Заготовка сельскохозяйственных продук-
тов исключительно для государственных и ко-
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о дополнении положения о промысловой ко-
операции статьей 5а.
Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комитет и Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановляют:
Дополнить положение о промысловой ко-
операции (Собр. Узак. 1928 г. № 86, ст. 567) *)
статьей 5а следующего содержания:
«5а. В уставах охотничьих промысловых ко-
оперативных товариществ может быть преду-
смотрено, что членами их могут быть, кроме
отдельных граждан, имеющих право состоять
в промысловых товариществах, также и охот-
ничьи промысловые кооперативные товарище-
ства (артели) более мелкого масштаба, кото-
рые организованы со специальными целями
упорядочения охотничьего промысла, органи-
зации обособленных охотничьих, звероводче-
ских и дичеводческих хозяйств и осуществле-
ния других специальных задач в области охот-
ничьего дела и правления которых находятся
в пределах района кооперирования населения
данным охотничьим промысловым товарище-
ством».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСфСР А. Смирнов.
И. о. Секретаря ВЦЙК И. Морозов.
17 июня 1929 года.
(С. У. 15/ѴІІ— 29 г. № 45, ст. 474).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
по докладу Народного Комиссариата Рабоче-
Крестьянской Инспекции РСФСР о результатах
обследования практики использования коопера-
цией инвалидов предоставленных ей льгот.
I. Заслушав доклад Народного Комиссариа-
та Рабоче-Крестьянской Инспекции РСФСР о
Ч См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 31—28 г., стр. 1394,
оперативных организаций не может служить
признаком для, обложения в индивидуальном
порядке, если эта заготовка производится при
соблюдении всех условий, указанных в ин-
струкции НКФ СССР (§§ 54, 114).
6. Освобождение от обложения сельхозна-
логом штатного конского состава, обслужи-
вающего добровольные пожарные организации
(■§ 444 инструкции НКФ СССР), должно произ-
водиться тогда, когда этот конский состав при-
надлежит непосредственно добровольным по-
жарным организациям, или когда лошади хотя
и числятся за отдельными крестьянскими хо-
зяйствами и используются ими частично для
своих нужд, но бессменно в пределах твердых
штатов обслуживают пожарные организации.
Указанными льготами не должны пользовать-
ся хозяйства, имеющие лошадей, не входящих
в постоянный штатный состав добровольных
пожарных организаций, а обслуживающие эти
организации лишь в порядке очередного по-
сменного дежурства.
Наркомфин СССР Н. Брюханов.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Гордеев.
(Изв. НКФ 25/ѴІІ— 29 г. № 42, стр. 878).
результатах обследования практики использо-
вания кооперацией инвалидов предоставленных
ей льгот, Совет Народных Комиссаров РСФСР
констатирует:
1. Мероприятия правительства по улучше-
нию материального положения инвалидов вой-
ны и труда путем их трудового устройства и
предоставления кооперации инвалидов различ-
ного рода льгот привели к финансовому укре-
плению данной отрасли кооперации, в частно-
сти к значительному накоплению последней
собственных капиталов, а также улучшению
материального положения и развитию самодея-
тельности кооперированных инвалидов.
2. Средняя оплата труда в артелях инвали-
дов превышает средний размер заработной пла-
ты рабочих и служащих государственных учре-
ждений и предприятий и оплату труда в неко-
торых отраслях кустарно-промысловой коопе-
рации.
3. Несмотря на усиление кооперирования
инвалидов, которое имело место в истекшем
году, развитие кооперации инвалидов все еще
представляется слабым, в силу чего предоста-
вленные этой отрасли кооперации льготы
используются лишь незначительной частью
общего числа инвалидов. Причиной этого
является неустойчивость низовой сети коопе-
рации инвалидов, большая текучесть личного
состава .артелей инвалидов, отсутствие до 1927
года планового снабжения кооперации инвали-
дов (сырьем, полуфабрикатами и товарами), а
также недостаточное финансирование этой ко-
оперативной системы и неудовлетворительное
состояние технического оборудования произ-
водственных предприятий, принадлежащих ко-
оперативным об'единениям инвалидов.
4. Главной причиной недочетов и извраще-
ний, наблюдающихся в артелях инвалидов, а
именно: засоренности состава членов и служа-
щих артелей чуждым элементом, использова-
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экономного расходования средств, наличия зло-
употреблений и хищений, а также замкнуто-
сти отдельных кооперативных организаций,
является недостаточность руководства артеля-
ми инвалидов со стороны союзов инвалидной
кооперации.
5. Наблюдающиеся в деятельности артелей
инвалидов нездоровые явления сводятся к сле-
дующему:
а) деятельность артелей инвалидов напра-
влена по преимуществу в область торговли;
б) наемный труд применяется в размерах, не
вызываемых необходимостью; в) в ряде арте-
лей ведется в значительных размерах оптовая
торговля с частными лицами, как изделиями
собственного производства, так и покупными
товарами; г) наблюдается замкнутость отдель-
ных артелей и затруднение приема в члены ко-
оперативных организаций инвалидов; д) прово-
дится в замаскированной форме (чаще всего—
под видом повышения заработной платы) при
окончании хозяйственного года распределение
прибылей между членами артелей инвалидов;
е) руководящий состав некоторых артелей ока-
зывается неудовлетворительным по своему со-
циальному составу (бывшие торговцы и проч.),
а также не отвечающим стоящим перед ним
задачам (использование служебного положе-
ния, высокие оклады, пьянство, протекционизм,
зажим самокритики и проч.); ж) в артелях ин-
валидов наблюдается высокий процент админи-
стративно-управленческих расходов.
II. Исходя из указанных данных о практи-
ке применения кооперацией инвалидов предо-
ставленных ей льгот, Совет Народных Комис-
саров РСФСР в целях дальнейшего оздоровле-
ния артелей инвалидов и устранения имеющих-
ся в их деятельности недочетов постано-
вляет:
6. Поручить Всероссийскому союзу коопера-
тивных об'единений инвалидов усилить руко-
водство деятельностью всех звеньев системы
кооперации инвалидов и принять решительные
меры по ее оздоровлению в направлении:
а) исключения из состава членов артелей
неинвалидов и лиц, не имеющих по закону пра-
ва участвовать в кооперативных об'единениях;
б) упорядочения применения в артелях наем-
ного труда; в) полного прекращения артелями
инвалидов оптовой торговли покупными това-
рами; г) прекращения оптовой продажи това-
ров частным лицам; д) сокращения администра-
тивно-управленческихрасходов в артелях инва-
лидов; е) упорядочения оплаты труда в арте-
лях инвалидов и в частности прекращения
практики распределения между членами части,
прибылей; ж) подбора надлежащего руководя-
щего состава органов управления в коопера-
тивных организациях инвалидов и освобожде-
ния этих органов от чуждых элементов;





Финансов РСФСР в целях оздоровления арте-
лей инвалидов установить обложение артелей
инвалидов государственным промысловым на-
логом по месту нахождения их правлений.
8. Поручить Народному Комиссариату Тор-
говли и Народному Комиссариату Финансов
РСФСР й Всероссийскому союзу кооператив-
ных об'единений инвалидов в месячный срок
пересмотреть ставки комиссионного вознагра-
ждения по отдельным операциям, в особенно-
сти по гарантированию обязательств, для
отдельных звеньев системы кооперации инва-
лидов и понизить их для низового звена.
- 9. Поручить Народному Комиссариату Со-
циального Обеспечения и Народному Комисса-
риату Труда РСФСР пересмотреть категории
лиц, имеющих право на трудовое устройство
путем кооперирования, в целях ограждения
артелей инвалидов от проникновения в их со-
став чуждых элементов.
10. Поручить Высшему Совету Народного
Хозяйства и Народному Комиссариату Торго-
вли РСФСР принять меры к усилению плано-
вого снабжения кооперации инвалидов сырьем,
полуфабрикатами и товарами.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР В. Смольянинов.
6 июня 1929 года.
(С. У. 2/ѴІІ— 29 г. № 43, ст. 463).
ЦИРКУЛЯР НКТОРГА РСФСР ОТ 26 АПРЕЛЯ
1929 г. № 191/6111/881
о содействии организации кооперативной по-
дворной сборки кожсырья.
По имеющимся достоверным сведениям, в
ряде районов РСФСР местные торготделы не
только не содействуют, но даже препятству-
ют разворачиванию подворной кооперативной
сборки кожсырья. Организация подворной
сборки кожсырья системой с.-х. кооперации в
настоящих условиях имеет громадное значение
для углубления охвата рынка и снятия всего
товарного предложения сырья.
Местные органы Наркомторга должны не
только не препятствовать с.-х. кооперации в
организации и разворачивании подворной
сборки кожсырья, но оказывать всемерное и
максимальное содействие и помощь с.-х. ко-
операции по проведению в жизнь этой меры.
С другой стороны, поступающие с мест сведе-
ния говорят о том, что в ряде районов госзаго-
товители и местные органы Наркомторга на-
мечают распространение права подворной
сборка сырья также на аппараты госзагото-
вителей.
В целях внесения полной ясности в этот
вопрос, Наркомторг РСФСР раз'ясняет, что:
1) Подворная сборка кожсырья должна осу-
ществляться низовой сетью сельхозкоопера-
ции; госорганизации к подворной сборке кож-
сырья не допускаются. 2) С.-х. кооперация обя
зава развернуть подворную сборку кожсырья
повсеместно с таким расчетом, чтобы все се-
ления, входящие в район уставной деятельно-
сти данного с.-х. товарищества, были охваче-
ны подворной сборкой. 3) С.-х. кооперация,
проводя набор подворных кооперативных сбор-
щиков, должна обратить особое внимание на
социально-классовый состав этих сборщиков,
выдвигая на эту работу членов кооперации из
числа беднейших крестьян и организовывая
специальное инструктирование и обучение их
работе. 4) Наметившееся в некоторых случаях
ограничение формы работы подворных сбор-
щиков как в смысле установления местными
органами Наркомторга твердых форм оплаты
труда сборщиков, так и в смысле запрещения
производить расплату за сырье должно быть
ликвидировано. Вопрос оплаты труда должен
быть разрешен самой с.-х. кооперацией. 5) Все
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ных на местах включительно,^ оказывая с.-х.
кооперации всестороннее и всемерное содей-
ствие в организации и проведении ею подвор-
ной сборки кожсырья, обязаны также осуще-
ствлять наблюдение и постоянный контроль за
проведением этой работы отдельными с.-х. то-
вариществами, сообщая о всех замеченных де-
фектах или слабом темпе работы как выше-
стоящим коопзвеньям, так и подлежащим ор-
ганам Наркомторга РСФСР.
От правильного проведения поставленной
задачи зависит в значительной степени выпол-
нение плана заготовок кожсырья в целом по
РСФСР на тек. год, а отсюда и выполнение
производственной программы кожпромышлен-
ности. Поэтому Наркомторг РСФСР возлагает
личную ответственность за недостаточно чет-
кое выполнение изложенного на всех заведую-
щих его местными органами, а также и в





(Сов. Торг., прилож. 5/ѴІІ— 29 г. № 37, стр. 6).
щІТ ГА
ОТЭЖАЙѲВЯЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
Транспорт и связь
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
об изменении ст. 16 положения о землях, пре-
доставленных транспорту.
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза ССР по-
становляют:
Изложить ст. 16 положения о землях, пре-
доставленных транспорту (Собр. Зак. Союза
ССР 1928 г. № 59, ст. 525) *), в следующей ре-
дакции:
«16. Арендная плата за земли, предоставля-
емые в порядке предыдущей статьи Народным
Комиссариатом Путей Сообщения в пользова-
ние государственных предприятий, действую-
щих на началах коммерческого (хозяйственно-
го) расчета, кооперативных организаций, кро-
ме мелиоративных товариществ, и частных лиц,
устанавливается соглашением сторон.
Государственные учреждения й** предприя-
тия, состоящие на государственном или мест-
ном бюджете, коммунальные предприятия об-
щего пользования, эксплоатируемые непосред-
ственно без сдачи в аренду, а также мелиора-
тивные товарищества, занимающие участки
под оросительные каналы, освобождаются от
арендной платы, но уплачивают Народному
Комиссариату Путей Сообщения его расходы
по оборудованию и обслуживанию занимаемо-
го участка, на основании специальных согла-
шений. Размер этих расходов устанавливается
в пределах среднего действительного расхода
по однородным участкам, но во всядом случае
не должен превышать низшей ставки арендной
платы, взимаемой за однородные участки с го-
сударственных предприятий, действующих на
началах коммерческого (хозяйственного) рас-
чета. В случае недостижения соглашения о раз-
мере указанных расходов, спорные вопросы
разрешаются по заявлению одной из сторон в
со ответствующей арбитражной к омиссии по
подітдаийм». '
        
""* ..... '"
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
Секретарь ЦИК СССР А. Еаукидзе.
Москва, Кремль, 7 июня 1929 т.
(С. 3. С. 29/ѴІ— 29 г. № 39, ст. 338).
об изменении положения о Тарифном Комите-
те при Народном Комиссариате Путей Сообще-
ния.
Совет Труда и Обороны по становляет:
Изложить ет.ст. 1, 18 и 19 положения о Та-
рифнрм Комитете при Народном Комиссариа-
те Путей Сообщения от 8 января 1929 года
(Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. № 7, ст. 73) *)
в следующей редакции:
«1. При Народном Комиссариате Путей Со-
общения состоит Тарифный Комитет, в состав
которого входят: пять представителей от На-
родного Комиссариата Путей Сообщения, по
два от Высшего Совета Народного Хозяйства
Союза ССР, Народного Комиссариата Финан-
сов Союза ССР и Народного Комиссариата
Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР,
по одному от Всесоюзного Совета сельскохо-
зяйственной кооперации и Центрального Сою-
за потребительских обществ Союза ССР, а так-
же один от народных комиссариатов земле-
делия союзных республик и советских социа-
листических республик Грузии, Армении и
Азербайджана.
Кроме того, в 'состав Комитета входит с пра-
вом совещательного голоса представитель Со-
вета с'ездов государственной промышленности
и торговли Союза ССР».
\<18. В состав речной секции с правом реша-
ющего голоса входят: три представителя от
Народного Комиссариата Путей Сообщения,
в том числе два представителя от правлений
речных пароходств, три от Высшего Совета На-
родного Хозяйства Союза ССР, два от Народ-
ного Комиссариата Внешней и Внутренней Тор-
говли Союза ССР и один от Народного Ко-
миссариата Финансов Союза ССР».
«19. В состав морской секции с правом ре-
шающего голоса входят: три представителя от
Народного Комиссариата Путей Сообщения, в
том числе по одному от акционерных обществ
«Совторгфлот» и «Каспийское пароходство»,
два от Высшего Совета Народного Хозяйства
Союза ССР, три от Народного Комиссариата
Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР и
один от Народного Комиссариата Финансов
Союза ССР».
Зам. Председателя СТО В. Шмидт.
Управделами СНК СССР и СТО Н.Горбунов.
Москва, Кремль, 22 марта 1929 іг.
і(С. 3. С. 29/ѴІІ— 29 г. № 39, ст. 352).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК и СНК РСФСР
об управлениях шоссейных и грунтовых дорог
и автомобильного транспорта автономных рес-
публик.
Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комитет и Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановляют:
1. Предложить центральным исполнитель-
ным комитетам и советам народных комисса-
ров автономных республик издать положения
об управлениях шоссейных и грунтавых дорог
и автомобильного транспорта автономных рес-
публик, применительно к положению о Глав-
ном управлении шоссейных и грунтовых до-
рог и автомобильного транспорта РСФСР и в
соответствии с главой II Общего положения о
народных комиссариатах РСФСР (Собр. Узак.
1925 г. № 70, ст. 553) *).
2. В издаваемых на основании статьи 1 на-
стоящего постановления положениях должно
быть предусмотрено, что управления шоссей-
ных и грунтовых дорог и автомобильного транс-
порта автономных республик состоят при со-
ветах народных комиссаров этих республик и
подчиняются центральным исполнительным ко-
митетам и советам народных комиссаров авто-
номных республик, осуществляя в своей дея-
тельности директивы как этих органов, так и
Главного управления шоссейных и грунтовых
дорог и автомобильного транспорта РСФСР.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
И. о. Секретаря ВЦИК И. Морозов.
10 июня 1929 года.
(С. У. 12/ѴІІ— 29 г. № 44, ст. 465).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
об изменениях в законодательстве Союза ССР
в связи с постановлением Центрального Испол-
нительного Комитета и Совета Народных Ко-
миссаров Союза ССР от 28 ноября 1928 г. о
дорожном хозяйстве и автомобильном деле в
Союзе ССР.
На основании ст. 27 постановления Цен-
трального Исполнительного Комитета и Сове-
та Народных Комиссаров Союза ССР от 28 но-
ября 1928 г. о дорожном хозяйстве и автомо-
бильном деле в Союзе ССР (Собр. Зак. Союза
ССР 1929 г. № 6, ст. 52) 2 ) Совет Народных Ко-
миссаров Союза ССР постановляет:
1. Внести в положение о местных финансах
от 25 апреля 1926 г. (Собр. Зак. Союза ССР
1926 г. № 31, ст. 199) 3 ) следующие изменения:
а)
 
Дополнить литеру «в» ст. 12 пунктом 7
в следующей редакции:
«7) местных органов, ведающих дорожным
и автомобильным делом, в части расходов по
заведыванию, содержанию, ремонту и устрой-
ству дорог местного значения».
б) Дополнить ст. 12 примечанием 7 в сле-
дующей редакции:
«Примечание 7. Содержание местных
дорожных органов в части расходов по за-
ведыванию государственными (общесоюз-
ными) дорогами и регулированию автомо-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 19—25 г., стр. 6, и
№ 1—27 г., стр. 2.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 6—29 г., стр. 32.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 21—26 г., прилож.
бильного дела в соответствии с постановле-
нием Центрального Исполнительного Коми-
тета и Совета Народных Комиссаров Союза
ССР о дорожном хозяйстве и автомобиль-
ном деле в Союзе ССР относится на обще-
союзный бюджет».
в) Изложить пункт «ж» ст. 34 в следующей
редакции:
«ж) грузы, принадлежащие железным доро-
гам, водному транспорту или органам шоссей-
ных и грунтовых дорог, предназначенные ис-
ключительно для эксплоатационных надобно-
стей железных дорог, водного транспорта или
шоссейных и грунтовых дорог, за исключением
грузов, отправляемых и получаемых подрядчи-
ками».
2. Дополнить ст. 2 общего положения о на-
родных комиссариатах Союза ССР от 12 ноЛ^
бря 1923 года (Собр. Зак. Союза ССР 1927. г?»
№ 44, ст. 440) а) примечанием 2 в следующей
редакции:
«Примечание 2. В области регулиро-
вания и планирования хозяйства шоссейных
и грунтовых дорог (за исключением дорог
специального значения), а также общего ре-
гулирования автомобильного дела и надзо-
ра за ним на территории Союза ССР, На-
родный Комиссариат Путей Сообщения
пользуется правами об'единенного народно-
го комиссариата».
3. Поручить Народному Комиссариату Пу-
тей Сообщения пересмотреть с участием заин-
тересованных ведомств и союзных республик
действующее положение о комитете по мест-
ному транспорту (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г.
№ 14, ст. 157) 2 ) и внести в трехмесячный срок
в Совет Труда и Обороны свои предложения
по этому вопросу.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 18 июня 1929 г.
(С. 3. С. 8/ѴІІ— 29 г. № 40, ст. 361).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об утверждении положения о краевых (обла-
стных) управлениях шоссейных и грунтовых
дорог и автомобильного траспорта.
Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комитет и Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановляют:
Утвердить нижеследующее положение о
краевых (областных) управлениях шоссейных
и грунтовых дорог и автомобильного транс-
порта.
Положение о краевых (областных)
управлениях шоссейных и грун-
товых дорог и автомобильного
транспорта.
Общие поло же и и я.
1. Краевые (областные) управления шоссей-
ных и грунтовых дорог и автомобильного транс-
порта образуются при краевых (областных)
исполнительных комитетах на правах отдела и
имеют своей задачей заведывание и руковод-
ство всем дорожным я автомобильным делом
на территории края (области), в том числе до-
рогами, имеющими общесоюзное и республи-
канское значение.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 35—27 г., стр. 1392.
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2. Краевые (областные) управления шоссей-
ных и грунтовых' дорог и автомобильного
транспорта в целях осуществления возложен-
. ных на них задач издают в пределах своего
ведения постановления, распоряжения, инструк-
ции и т. п., а также заключают пс^полномо;.
чию краевых (областных) исгю.ттн'итель'нкп^кгу'
митетов договоры ' и'соглашёния по предметам̂
сбоеи компетенций.
Й. Краевые (областные) управления шоссей-
ных и грунтовых дорог и автомобильного
транспорта, подчиняясь краевым (областным)
исполнительным комитетам, осуществляют в
своей деятельности задания и распоряжения
как названных исполнительных комитетов, так
и Главного управления шоссейных и грунтовых
дорог и автомобильного транспорта РСФСР.
ь^_ 4. Органами, подведомственными краевым
. (областным) управлениям шоссейных и грунто-
вых дорог и автомобильного транспорта, явля-
ются областные (автономных областей) и ок-
ружные отделы шоссейных и грунтовых дорог.
Предметы ведения краевых (об-
ластных) управлений шоссейных
и грунтовых дорог и автомобиль-
ного транспорта.
5. К предметамведения краевых (областных)
управлений шоссейных и грунтовых дорог и
автомобильного транспорта относятся:
а) руководство деятельностью всех ниже-
стоящих органов шоссейных и грунтовых до-
рог, инспектирование этих органов, содействие
им в проведении мероприятий по улучшению
и развитию дорог, в частности по проведению
дорожных работ с трудовым участием местно-
го населения, и технический надзор за дорож-
ным строительством края (области); б) непо-
средственное производство работ и проведе-
ние мероприятий по устройству, ремонту и со-
держанию шоссейных и грунтовых дорог об-
щесоюзного и республиканского значения в
том случае, когда это будет признано необхо-
димым передать краевому (областному) управ-
лению постановлением краевых (областных)
исполнительныхкомитетов; как общее правило,
мероприятия по устройству, ремонту и содержа-
нию всех шоссейных и грунтовых дорог осуще-
ствляются нижестоящимидорожными управле-
ниями; постановления краевых (областных) ис-
полкомов о передаче указанных выше работ
краевым (областным)управлениям сообщаются
Главному управлению шоосейных и грунтовых
дорог; в) разработка, рассмотрение и оформ-
ление перспективных и производственных пла-
нов дорожного строительства, разработка кон-
трольных цифр по дорожному строительству
и наблюдение за выполнением планов дорож-
ного строительства в соответствии с директи-
вами Главного управления шоссейных и грун-
товых дорог и автомобильного транспорта
РСФСР; г) разработка и оформление проектов
и смет по дорожному строительству; д) рас-
пределение средств на дороги государственно-
го (общесоюзного и республиканского) значе-
ния на территории края (области) -в соответ-
ствии с утвержденным в установленном поряд-
ке планом; надзор за расходованием этих
средств и отчетностью по произведенным рас-
ходам; распределение и контроль за использо-
ванием дорожных фондов, субвенционяых и
прочих пособий; наблюдение за выполнением
по соответствующим бюджетам ассигнований
местных средств на дорожное хозяйство; е)
производство технических и экономических об-
следований и изысканий и исследовательско-
опытных работ в области дорожного и авто-
мобильного дела в соответствии с планом, ус-
танавливаемым Главным управлением шоссей-
ных и грунтовых дорог и автомобильного
транспорта РСФСР, а равно краевыми (обла-
стными) исполнительными комитетами; ж) ру-
ководство в установленном порядке разделе-
нием дорог на разряды, составление проектов
списков дорог краевого (областного) значения
и статистикадорожного хозяйства; з) учет по-
требности края (области) в технических силах
и разработка совместно с подлежащими орга-
нами мероприятий по подготовке технических
работников дорожного и автомобильного дела;
и) общее руководство автомобильным делом и
надзор за работой автопредприятий и автохо-
зяйства; к) учет авто-мото-машин в крае (об-
ласти) іи разработка данных учета; организация
квалификационных комиссий по испытанию
подготовленности работников автомобильного
дела к управлению авто-мото-машинами;
л) составление и оформление перспективных и
годовых планов снабжения автотранспортом в
масштабе края (области); м) дача заключений
по проектам и сметам вновь организуемых ав-
топредприятий краевого (областного) значения
и техническая консультация по автомобильному
делу; н) проведение мероприятий по развитию
автомобильного дела, в частности по органи-
зации междугородних автосообщений; о; со-
зыв с'ездов и совещаний по вопросам дорож-
ного и автомобильного хозяйства края и уча-
стие в таковых; п) составление периодических
отчетов о состоянии дорожного и автомобиль-
ного хозяйства края (области); р) возбужде-
ние в установленном порядке судебного, ди-
сциплинарного или административного пресле-
дования за нарушение действующих законов,
постановлений, распоряжений и правил, регу-
лирующих дорожное и автомобильное дело.
Структура, штаты и финансиро-
вание краевых (областных) упра-
влений шоссейных и грунтовых
дорог и автомобильного транс-
порта.
6. Структура и штаты краевых (областных)
управлений шоссейных и грунтовых дорог и
автомобильного транспорта определяются кра-
евыми (областными) исполнительными комите-
тами по соглашению с Главным управлением
шоссейных и грунтовых дорог и автомобильно-
го транспорта РСФСР.
7. Финансирование краевых (областных) уп-
равлений шоссейных и грунтовых дорог и ав-
томобильного транспорта производится в по-
рядке, предусмотренном ст.ст. 4 и 5 постано-
вления Центрального Исполнительного Коми-
тета и Совета Народных Комиссаров Союза
ССР от 28 ноября 1928 г. о дорожном хозяй-
стве и автомобильном деле в Союзе ССР
(Собр. Зак. 1929 г. № 6, ст. 52) *).
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
И. о. Секретаря ВЦИК И. Морозов.
10 июня 1929 года
(С. У. 12/ѴІІ—29 г. № 44, ст. 466).







         
№ 31
Коммунальное хозяйство
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о порядке передачи коммунальных предприя-
тий и сооружений местным исполнительным ко-
митетам и городским советам.
Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комитет и Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановляют:
Внести нижеследующие изменения в поста-
новление Всероссийского Центрального Испол-
нительного Комитета и Совета Народных Ко-
миссаров РСФСР от 2 августа 1926 года о ком-
мунальных предприятиях и сооружениях, под-
лежащих ведению отделов коммунального
(местного) хозяйства местных исполнительных
комитетов (городских советов) (Собр. Узак.
1926 г. № 50, ст. 384) *):
1. Статью 8 названного постановления изло-
жить в следующей редакции:
«8. Вопрос о передаче коммунальных пред-
приятий и сооружений городским советам и
местным исполнительным комитетам разрешает-
ся на территории автономных республик цен-
тральными исполнительными комитетами этих
республик, а на остальной территории РСФСР —■
подлежащими краевыми, областными и губерн-
скими исполнительными комитетами, с после-
дующим уведомлением Народного Комиссариа-
та Внутренних Дел РСФСР».
2. В статье 9 того же постановления исклю-
чить слова: «по получении о том соответствую-
щего постановления Экономического Совеща-
ния РСФСР».
3. В статье 11 того же постановления слова:
«постановления Экономического Совещания
РСФСР», заменить словами: «постановления
подлежащего местного исполнительного коми-
тета».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
И. о. Секретаря ВЦИК И. Морозов.
3 июня 1929 года.
(С. У. 2/ѴІІ— 29 г. № 43, ст. 458).
ИНСТРУКЦИЯ НКВД РСФСР ОТ 1 ИЮЛЯ
1929 г. № 226
о порядке прохождения проектов и смет по
жилищному строительству и строительству




Настоящая инструкция издается на осно-
вании §§ 3 и 11 инструкции по применению по-
становления ЦИК и СНК СССР от 4/1 1928 г.) 2 )
о порядке утверждения технических проектов
непромышленного строительства, утвержден-
ной Стройкомом РСФСР 17 декабря 1928 г., 3 ) и
распространяется на строительство жилых до-
мов, административных и общественных зда-
ний, выполняемое краевыми, областными и гу-
бернскими исполкомами за счет средств по
госбюджету, местному бюджету и кредитов
Цекомбанка. 7
2. Согласно номенклатуре зданий и соору-
жений непромышленного строительства, состо-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 34—26 г., стр. 1364.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 5—28 г., стр. 205
и № 39—28 г., стр. 1799.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 4—29 г., стр. 25.
ящего в ведении Народного Комиссариата Вну-
тренних Дел, к первой категории сооружений,
проекты которых утверждаются НКВД, отно-
сятся:
                             
,
. а) типовые проекты жилых домов; б) проек-
ты зданий жилых домов, стоимостью каждого
об'ема здания в 1.000.000 руб. и выше; в) про-
екты зданий исполкомов и домов советов в
краях, областях и губерниях, стоимостью от
500.000 руб. и выше; г) проекты крытых рын-
ков, стоимостью от 500.000 руб. и выше.
3. Все остальные проекты зданий, не во-
шедшие в перечень по п. 2 настоящей инструк-
ции, относятся ко II категории и утверждают-
ся местными управлениями строительного кон-,
троля.
4. По строительству, отнесенному к I кате-
гории, выполняемому за счет средств по мест-
ному бюджету по г.г. Москве и Ленинграду,
проекты утверждаются соответствующими
исполнительными комитетами по согласованию
с Народным Комиссариатом Внутренних Дел.
Указанные проекты представляются на согла-
сование НКВД в соответствии с правилами на-
стоящей инструкции.
II. Порядок разработки проектов.
5. Разработка проектов указанных в п. 2
настоящей инструкции зданий со всеми требу-
ющимися экономическими и техническими обо-
снованиями и сметными соображениями может
выполняться как собственным аппаратом ком-
мунальных отделов, так и в порядке передачи
заказа проектировочным конторам с устрой-
ством в отдельных случаях конкурсов проек-
тов по заранее выработанным программам.
Примечание. Передача заказа на со-
ставление проектов частным лицам допу-
скается только в виде исключения.
6. При составлении проектов в целях уде-
шевления строительства должны быть широко
использованы местные строительные материа-
лы, облегченные конструкции и стандарты, с
соблюдением основных правил гигиены, а так-
же правил о порядке применения дефицитных
материалов.
7. Проекты* должны отвечать правилам и
нормам, установленным комисией по строи-
тельству при Совете Труда и Обороны и Стро-
ительной Комиссией при Экосо РСФСР.
8. Выбор участка для постройки должен
производиться на основании утвержденных
общего или частного проектов планировки на-
селенных мест, а если такового не имеется, то
в соответствии с предположениями по плани-
ровке.
9. Проекты зданий, перечисленных в п. 2 на-
стоящей инструкции, должны составляться на
основе типовых проектов и правил, издаваемых
ГУКХ НКВД применительно к местным усло-
виям.
До разработки и издания ГУКХ НКВД ти-
повых проектов при составлении проектов
надлежит пользоваться типовыми проектами
различных ведомств и организаций на основе
отбора и рекомендации Стройкома РСФСР, об'-
являемых в «Бюллетенях» Стройкома.
10. Здания и программы для разработки
проектов зданий, перечисленных в п. 2 настоя-
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но и представляются на утверждение НКВД
предварительно или одновременно с предста-
влением эскизных проектов.
III. Об, 'ем и состав проектных ма-
териалов.
И. На основании инструкции Стройкома
РСФСР от 17 декабря 1928 г. по применению
постановления Центрального Исполнительного
Комитета и СНК СССР от 4 января 1928 г. о
порядке утверждения технических проектов
непромышленного строительства для каждого
здания, отнесенного к 1 категории, разраба-
тываются в Последовательной стадии следую-
щие проекты: а) предварительный (эскизный),
6)
  
окончательный и в) детальный (рабочие
конструктивные чертежи).
12. При составлении ежегодных списков
об'ектов строительства, проекты которых, со-
гласно настоящей инструкции, утверждаются
ГУКХ НКВД, и утверждении программ и зада-
ний устанавливается: а) требуется ли последо-
вательное представление на одобрение и утвер-
ждение эскизного и окончательного проектов
или достаточно представления одного из этих
проектов; б) какой из проектов, предваритель-
ный или окончательный, должен представлять-
ся на утверждение ГУКХ НКВД.
13. Представляемые на утверждение НКВД
проектные материалы должны удовлетворять
следующим требованиям.
А. Предварительный (эскизный) проект.
Предварительный (эскизный) проект соста-
вляется в таком об'еме, чтобы дать общее
представление о характере и об основных раз-
мерах всего сооружения.
К проекту должны быть приложены:
1. Выкопировки из плана города с показа-
нием отведенного под застройку участка.
2. Генеральный план застройки участка.
Генеральный план составляется в масштабе
1 : 1000 с показанием расположения зданий на
участке и с разбивкой зеленых насаждений,
детских и спортивных площадок и т. п.
3. Планы всех неповторяющихся этажей в
масштабе 1 : 400—1 : 200.
4. Планы типовых ячеек с показанием обо-
рудования мебелью и створов дверей в масшта-
бе 1 : 100.
5. Разрезы в количестве, уясняющем общую
конструкцию жилых и общественных зданий
и высоты помещений в масштабе 1 : 200.
6. Фасады в количестве, уясняющем внеш-
ний вид зданий в масштабе 1 : 200.
7. Пояснительная записка с подсчетами
стоимости здания, составленными по укрупнен-
ным измерителям.
Пояснительная записка должна заключать
следующие данные:
а) характеристику принятого типа здания
с технической, санитарной и экономической
сторон с приложением таблиц, в которых дол-
жны быть приведены следующие сведения:
1. Для жилых домов.
1) Описание и число типовых ячеек. 2) Об-
щая полезная площадь ячеек. 3) Общая жилая
площадь. 4) Отношение полезной площади к
жилой. 5) Площадь застройки. 6) Высота.
7) Кубатура. 8) Отношение кубатуры к жи-
лой площади.
2. Для административных и общественных зда-
ний.
1) Общая площадь служебных и хозяй-
ственных помещений. 2) Служебная площадь.
3) Отношение общей площади к служебной.
4) Площадь застройки. 5) Высота. 6) Кубатура.
7) Отношение кубатуры к служебной площади.
8) Площадь помещений на одного человека.
б) Намечаемый план работ и план финан-
сирования, в) Расчет стоимости сооружения по
укрупненным измерителям с обоснованием
стоимости измерителя и приложением утвер-
жденных управлением строительного контро-
ля местных цен на стройматериалы и рабсилу.
Если установлены порайонные лимиты стои-
мости для данного вида строительства, то рас-
чет стоимости выполняется по этим лимитам.
г) Принятые системы и нормы естественного и
искусственного освещения, вентиляции, ото-
пления, водоснабжения и канализации, спосо-
бы удаления твердых и жидких отбросов.
д) Результаты исследования грунта и режима
грунтовых вод. е) Перечень и стоимость вспо-
могательных сооружений.
Б. Окончательный проект.
Окончательный проект составляется на
основе рассмотренного и одобренного предва-
рительного проекта и заключает следующие
разделы
1) Пояснительную записку. 2) Проектные
чертежи зданий с приложением необходимых
расчетов. 3) Данные о стоимости сооружения.
1. Пояснительная записка к проекту.
'« Пояснительная записка к проекту должна
содержать следующие сведения:
а) о характере предстоящих работ; б) о
грунте и допускаемом на него давлении и при-
нятом типе основания; в) о режиме грунтовых
вод; г) о характере конструкции здания в це-
лом, тип наружных и внутренних капитальных
стен (сплошные стены, каркас с заполнением,
рамная конструкция и пр.), колонн, столбов, с
указанием наибольших и наименьших разме-
ров их поэтажно, с об'яснением рационально-
сти и экономичности конструкции и соответ-
ствия ее местным условиям; д) необходимые
статистические и теплотехнические расчеты
конструкций с пояснительными чертежами и
запиской; е) конструкции перекрытий (плос-
кое, безбалочное, ребристое и пр.) поэтажно;
ж) описание внутреннего устройства и сани-
тарно-технического оборудования (водопро-
вод, канализация, электроосвещение, ванны,
души, центральное или голландское отопле-
ние и проч.); з) описание работ по внешнему
благоустройству.
Примечание. Род и конструкция
оснований и фундаментов в зависимости от
местных условий окончательно должны
устанавливаться на месте при участии пред-
ставителя управления государственного
контроля.
2. Чертежи и расчеты зданий.
Представляемый проект должен состоять из
следующих проектных материалов:
а) выкопировки из плана города (рабочего
поселка) с показанием места, отведенного под
постройку; б) генерального плана с показа-
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бивкой зеленых насаждений, детских и спор-
тивных площадок в масштабе 1 : 500; в) пла-
нов здания по этажам в масштабе 1 : 200; г) пла-
нов типовых ячеек с показанием оборудова-
ния мебелью и створов дверей в масштабе
1 : 100; д) разрезов в количестве, уясняющем
общую конструкцию жилых и общественных
зданий и высоты помещений, главные разрезы
в масштабе 1 : 100 и второстепенные в масшта-
бе 1 : 200; е) чертежи наиболее ответственных
и сложных конструктивных деталей в масшта-
бе 1 : 50; ж) разрезов в количестве, уясняющем
внешний вид зданий, в масштабе 1 : 100— 1 : 200.
На проектах должны быть указаны площади
и высоты помещений по этажам, площадь за-
стройки зданий (по наружному обмеру), жилая
(служебная) площадь, отношение полезной
(общей) площади к жилой (служебной), куба-
тура здания и отношение кубатуры к жилой
(служебной) площади.
3. Данные о стоимости проектируемого соору-
жения.
Для определения стоимости сооружения со-
ставляется смета по укрупненным измерителям.
Примечание. Смета по укрупненным
измерителям представляется также и при
типовых проектах.
К смете по укрупненным измерителям при-
лагаются:
а) единичные стоимости укрупненных изме-
рителей главнейших работ, как-то: 1 кб. метра
об'ема зданий; 1 кв. м кровли, полов, оконных
рам; 1 кб. м железобетона, 1 тонны железных
конструкций; стоимости устройства вентиля-
ции, отопления и освещения на 1 м 3 и т. п.,
а также данные общей стоимости всех работ
с указанием накладных расходов и начислений;
указанные сметы должны обнимать все дан-
ное строительство, включая все виды расходов
(вспомогательные сооружения, благоустрой-
ство и пр.); б) местные официальные (губ. или
окружные) расценки на рабсилу, материалы и
транспорт.
В. Детальный проект (рабочие чертежи).
Детальный проект составляется после утвер-
ждения окончательных проектов и заключает
чертежи, необходимые для осуществления всех
деталей сооружения в натуре.
На рабочих чертежах указывается мате-
риал, из которого подлежат выполнению от-
дельные элементы конструкций, и все размеры,
определяющие величину этих элементов. Кро-
ме того, на этих чертежах должны быть проч-
но зафиксированы места размещения всего
технического, санитарного оборудования, если
проекты названного оборудования разрабаты-
ваются отдельно.
Масштабы для рабочих чертежей сооруже-
ний—не менее двойных против установленных
для окончательных проектов.
К детальному проекту прилагаются необхо-
димые расчеты устойчивости и прочности и
иные, потребные в зависимости от характера
и материала сооружения, технические и тепло-
технические расчеты и производственные
сметы.
В тех случаях, когда имеются утвержден-
ные в установленном порядке типовые проек-
ты и рабочие чертежи, допускается выполне-
ние проектов по этим чертежам, без разработ-
ки детальных проектов.
Г. Типовые проекты.
Типовые проекты жилых административных
и общественных зданий независимо от их раз-
меров и стоимости подлежат утверждению
ГУКХ НКВД.
К типовым проектам должны прилагаться
материалы, детально освещающие экономич-
ность принятого проекта как с плановой, так
и с конструктивной стороны с приложением
архитектурно-строительных показателей и по-
яснительной записки.
Чертежи типовых проектов должны по мас-
штабам и содержанию соответствовать требо-
ваниям^, установленным настоящей инструкцией
для окончательных и детальных проектов в за-
висимости от степени детализации.
IV. Порядок утверждения проек-
тов.
1. Утверждению ГУКХ НКВД подлежат
окончательные проекты зданий, перечисленных
в п. 2 настоящей инструкции.
2. В случае составления предварительных
(эскизных) проектов, таковые представляются
на предварительное рассмотрение ГУКХ НКВД,
который и рекомендует после рассмотрения
лучший из проектов к разработке,^ как окон-
чательный.
3. Представляемые на утверждение ГУКХ
НКВД проекты должны иметь заключение
местного управления строительного контроля
с точки зрения планировки населенных мест
и соответствия техническо-санитарным и про-
тивопожарным требованиям и нормам местных
обязательных постановлений по строительству.
4. В органы местного строительного контро-
ля представляются на согласование и для по-
лучения разрешения на постройку окончатель-
ные проекты с надписью на самом чертеже или
в приложенной к нему выписке из постановле-
ния о состоявшемся утверждении для проек-
тов, утвержденных в НКВД.
5. Рабочие конструктивные чертежи (де-
тальный проект) 'Для сооружений 1 и 2 катего-
рий, как правило, утверждаются местными
управлениями строительного контроля.
6. Для особо ответственных сооружений, а
также в случаях применения новых материа-
лов и конструкций при утверждении оконча-
тельного проекта НКВД оговаривает необхо-
димость представления детального проекта
(рабочих чертежей) на его утверждение.
7. Рассмотрение как эскизных, так и окон-
чательных проектов и утверждение их НКВД
должно быть закончено не позже 1 янвнря.
Все проектные материалы как в стадии рас-
смотрения эскизного, так и окончательного
проекта представляются в ГУКХ НКВД
в 2 экземплярах, из которых один после рас
смотрения и утверждения остается в ГУКХ
НКВД, а второй со всеми исправлениями от-
правляется на место производства работ.
9. Чертежи как эскизного, так и оконча-
тельного проектов должны быть представлены
сложенными в виде форматок с соответствую-
щим наименованием содержания чертежей на
видном месте, с обозначением экспликации и
всех главных размеров и с подписями: а) соста-
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10. Проекты и расчеты: а) отопления и вен-
тиляция, б) домового водопровода и канализа-
ции и в) различных систем удаления твердых
и жидких отбросов при отсутствии канализа-
ции, как правило, представляются на утвер-
ждение местного управления строительного
контроля.
При рассмотрении и утверждении оконча-
тельных проектов зданий, перечисленных в
п. 2 настоящей инструкции, ГУКХ НКВД уста-навливает в отдельных случаях необходимость
представления на его утверждение одновре-
Труд
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об установлении минимальных норм брони под-ростков для предприятий, находящихся на тер-ритории Дальне-Восточного края.
В из'ятие из постановления ЦентральногоИсполнительного Комитета и Совета Народ-ных Комиссаров Союза ССР от 1 августа 1928года о минимальных нормах брони подростковв промышленности и в других отраслях народ-ного хозяйства (Собр. Зак. Союза ССР 1928 г.№ 49, ст. 437) *) Центральный ИсполнительныйКомитет и Совет Народных Комиссаров Сою-за ССР постановляют:Предоставить Дальне-Восточному краевомуисполнительному комитету право самостоя-тельно устанавливать минимальные нормы бро-ни подростков для предприятий, находящихсяна территории Дальне-Восточного края, с сооб-щением об этом Народному КомиссариатуТруда Союза ССР
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.Москва, Кремль, 7 июня 1929 г.(С. 3. С. 29/ѴІ— 29 г. № 39, ст. 337),
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о размежевании работы органов НКТ и Нарком-здрава в области надзора за санитарным со-стоянием предприятий.
(Приложение к протоколу № 11/298, п. 1).1. Признать, что в области надзора за сани-тарным состоянием предприятий работа орга-нов НКТ и Наркомздрава размежевывается сле-дующим образом:а') Органы НКТ осуществляют надзор за вы-полнением всех постановлений, касающихсяусловий труда, а также охраны здоровья ижизни занятых в предприятиях трудящихся.б)
  
Органы Наркомздрава осуществляютнадзор за санитарным состоянием предприя-тий в части, касающейся охраны здоровьяокрестного населения.в) Органы Наркомздрава пользуются правомпосещать предприятия в целях осуществленияуказанного в п. «б» надзора, а также изуче-ния и изыскания мер борьбы с профессиональ-ными заболеваниями, непосредственно пред'-являть администрации предприятий требованияоб устранении обнаруженных недостатков сточки зрения охраны здоровья окрестного на-селения и вносить в органы НКТ предложе-
*) См. «Бюл. Ф. иХ^Э*» № 33—28 г., стр. 1497.
менно с представлением рабочих чертежей пе-
речисленных выше проектов специальных
устройств.
Наркомвнудел РСФСР Вл. Толмачев.
(Бюл. НКВД 15/ѴІІ— 29 г- № 26, стр. 531).
Опубликована:
Инструкция НКВД РСФСР от 26 июня
1929 г. № 219 по применению постановления
ВЦИК и СНК РСФСР от. 4/И— 29 г. *) о меро-
приятиях по улучшению домового
хозяйства (Бюл. НКВД 15 /VII —29 г. № 26,
стр. 527).
ния по вопросам улучшения и оздоровления
обстановки труда.
2. Признать, что по УССР и РСФСР во-
прос исчерпан принятыми в порядке республи-
канского законодательства мерами и что в том
же порядке он должен быть, в случае необхо-
димости, урегулирования в остальных рес-
публиках.
3. Предложить НКТ и ВСНХ СССР цирку-
ляр от 19 мая 1928 г. № 312 о порядке надзо-
ра за санитарным состоянием предприятий —
отменить.
4. Настоящее постановление довести до
сведения Президиума ЦИК СССР.
10 апреля 1929 г.
(Печатается с разрешения Замнаркомтруда
СССР от 31 мая 1929 г. в порядке ст. 9 поста-
новления ЦИК и СНК СССР от 22 августа
1924 г. о порядке опубликования законов и
распоряжений правительства СССР (Собр. Зак.
СССР 1924 г. № І, ст. 71).
(Изв. НКТ 8/ѴІІ— 29 г. № 27, стр. 422).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об утверждении положения о Народном Комис-
сариате Труда РСФСР.
Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комитет и Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановляют:
В отмену положения о Народном Комисса-
риате Труда РСФСР, утвержденного Всерос-
сийским Центральным Исполнительным Коми-
тетом И Советом Народных Комиссаров РСФСР
21 сентября 1925 г. (Собр. Узак. 1925 г № 67,
ст. 532) 2 ), утвердить нижеследующее положе-
ние о Народном Комиссариате Труда РСФСР.
Положение о Народном Комис с а-
риате Труда РСФСР.
1. Народный Комиссариат Труда РСФСР
действует на основании ст.ст. 52, 54 и 67 Кон-
ституции (Основного закона) Союза ССР и
ст.ст. 30, 37 и 38 Конституции (Основного за-
кона) РСФСР, а также на основании Общего
положения о народных комиссариатах РСФСР
(Собр. Узак. 1925 г. № 70, ст. 553 и 1926 г.
№ 89, ст. 647 и ст. 648) 3 ).
2. Народный Комиссариат Труда РСФСР,
непосредственно подчиняясь Всероссийскому
Центральному Исполнительному Комитету, его
Президиуму, Совету Народных Комиссаров и
Экономическому Совету РСФСР, осуществляет
в своей деятельности постановления и директи-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 10—29 г., стр. 34.
2) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 18—25 г., стр. 1 и
(поправка) № 24 —25 г., стр. 1.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 19—25 г., стр. 6, и
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вы как этих органов, так и Народного Комис-
сариата Труда Союза ССР.
3.
 
На Народный Комиссариат Труда РСФСР
возлагается: регулирование условий труда,
рынка труда, коллективных договоров, трудо-
вых конфликтов; руководство в установленных
законом пределах делом социального страхо-
вания; руководство мероприятиями по борьбе
с безработицей; наблюдение за проведением в
жизнь законодательства о труде; содействие
строительству рабочих жилищ и рационализа-
ции использования рабочей силы.
4. В области регулирования условий труда
на Народный Комиссариат Труда РСФСР воз-
лагается:
а) общее регулирование заработной платы
и в частности руководство проведением госу-
дарственного нормирования заработной платы;
б) распределение в установленном порядке
местностейРСФСР по тарифным поясам по за-
работной плате; в) наблюдение за своевремен-
ной и правильной выплатой заработной платы
и за соблюдением обязательного государствен-
ного минимума заработной платы; г) устано-
вление в предусмотренном законом порядке
должностных окладов и персональных надба-
вок для работников тех государственных учре-
ждений РСФСР и предприятий республиканско-
го значения, на которые распространяется го-
сударственное нормирование заработной пла-
ты; д) участие в установленном порядке в со-
ставлении государственного.,бюджета РСФСР в
части, касающейся заработной платы; регули-
рование персонального вознаграждения специа-
листов в государственных учреждениях и пред-
приятиях, на которые не распространяется го-
сударственноенормирование заработной платы;
е) руководство организацией и деятельностью
всех видов инспекции труда, кроме инспекций
железнодорожного и водного транспорта, а
также руководство надзором за осуществле-
нием законодательства и распоряжений подле-
жащих органов по вопросам труда; ж) разра-
ботка и установление в соответствии с 'усло-
виями РСФСР и отдельных местностей респу-
блики норм по охране труда и оздоровлению
его условий (в частности— по вопросам тех-
ники безопасности, промышленной санитарии и
профессиональной гигиены), в развитие и до-
полнение общих норм, изданных Народным
Комиссариатом Труда Союза ССР; установле-
ние в подлежащих случаях частичных отсту-
плений от норм, утвержденных Народным Ко-
миссариатом Труда Союза ССР, для отдельных
местностей, предприятий, учреждений и хо-
зяйств; установление сроков и порядка прове-
дения означенных норм; самостоятельная раз-
работка и установление, с соблюдением дей-
ствующего законодательства, норм по охране
труда и оздоровлению его условий в тех отра-
слях народного хозяйства, которые находятся
исключительно на территории РСФСР и в ве-
дении республиканских органов; разработка и
установление норм по охране труда и оздоро-
влению его условий для отдельных категорий
наемного труда, условия труда которых регу-
лируются специальным законодательством
РСФСР; з) руководство борьбой с несчастными
случаями, профессиональными отравлениями;
и) участие в установленном специальным зако-
ном порядке в распределении средств, отпу-
скаемых на мероприятия по охране труда, и на-
блюдение через местные органы труда (ст. 17)
за своевременным и целесообразным их исполь-
зованием; к) рассмотрениев установленном за-
коном порядке в части, касающейся охраны
труда, технических проектов по сооружению,
переустройству и переоборудованию промыш-
ленных и иных предприятий в тех случаях,
когда эти проекты утверждаются органами
РСФСР; л) регулирование в установленном по-
рядке рабочего времени и других условий
труда.
5. В области регулирования рынка труда и
борьбы с безработицей на Народный Комисса-
риат Труда РСФСР возлагается:
а) руководство организацией и работой ор-
ганов по трудовому посредничеству на местах,
а также организация трудового посредничества
в общереспубликанском масштабе для отдель-
ных отраслей труда; развертывание сети бирж
труда и корреспондентских пунктов; б) регу-
лирование отхода на промыслы, организация-
комплектования сезонных производств рабочей
силой; организация и регулирование вербовок
и перебросок рабочей силы; планированиерын-
ков найма сезонной рабочей силы, руководство
работой по закреплению кадров рабочей силы
за сезонными производствами; в) разработка
совместно с заинтересованными органами ос-
новных мероприятий по воспроизводству ква-
лифицированной рабочей силы; г) общее на-
блюдение за проведением и за порядком запол-
нения норм брони подростков в отдельных от-
раслях народного хозяйства; д) руководство
организацией мероприятий по обучению и пе-
реобучению безработных, применительно к
условиям рынка труда и нуждам народного хо-
зяйства, по согласованию в подлежащих слу-
чаях с Народным Комиссариатом Просвещения
и другими заинтересованными ведомствами;
е) организация профессиональной экспертизы
и практических испытаний для определения
квалификации ищущих труда, а также по со-
глашению с Народным Комиссариатом Здраво-
охранения и Народным Комиссариатом Просве-
щения профессионального отбора и профес-
сиональных консультаций для безработной мо-
лодежи; ж) разработка и проведение мероприя-
тий по продвижению работников умственного
труда на периферию; участие в работе плани-
рующих органов по подготовке работников
умственного труда; учет специалистов в преде-
лах, установленных законом; участие в разме-
щении на работу лиц, оканчивающих высшие
учебные заведения и техникумы; з) изучение
состояния рабочего рынка в республике, общее
наблюдение за движением занятой рабочей си-
лы, изменениями в рабочем составе, участие в
работах по изучению текучести и упорядоче-
нию оборота рабочей силы; и) участие в пла-
нировании народного хозяйства и в разработке
экономических и организационных мероприя-
тий, способствующих сокращению безработи-
цы (вопросы переселения, развития кустарно-
ремесленной промышленности, вопросы рацио-
нального использования рабочей силы и раз-
вертывания новых предприятий и т. д.); к) ру-
ководство мероприятиями по оказанию безра-
ботным трудовой и иных видов помощи; л) ру-
ководство работой бирж труда и корреспон-
дентских пунктов, а также издание положений
и инструкций, регулирующих деятельность этих
органов; м) разработка и проведение меро-
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В области регулирования коллективных
договоров и дела разрешения трудовых кон-
фликтов на Народный Комиссариат Труда
РСФСР возлагается:
а) установление в соответствии с условиями
и особенностями РСФСР и в дополнение к
общесоюзным правилам правил о порядке ре-
гистрации коллективных договоров, о порядке
организации и деятельности расценочно-кон-
фликтных комиссий, примирительных камер,
третейских судов и других конфликтных орга-
нов, а равно правил о порядке осуществления
надзора за правильной организацией и дея-
тельностью конфликтных органов; б) общий
надзор аа правильной организацией и деятель-
ностью конфликтных органов; осуществление
надзора- за законностью постановлений народ-
ных комиссариатов труда автономных респу-
блик, краевых и областных отделов труда по
решениям организуемых при этих органах при-
мирительных камер и третейских судов; в) ре-
гистрация коллективных договоров и органи-
зация примирительно-третейского разбиратель-
ства трудовых конфликтов в особо установлен-
ных случаях; осуществление надзора за закон-
ностью действий народных комиссариатов тру-
да автономных республик и краевых и област-
ных отделов труда в области регистрации кол-
лективных договоров.
7. В области социального страхования на
Народный Комиссариат Труда РСФСР возла-
гается:
а) разработка республиканского бюджета и
финансово-хозяйственных планов социального
страхования, а также участие в разработке
бюджета и плана использования фонда меди-
цинской помощи застрахованным; б) регули-
рование в пределах действующего законода-
тельства и общих директив Народного Комис-
сариата Труда Союза ССР фондов социального
страхования, находящихся в ведении местных
органов социального страхования (ст. 17), и
распоряжение средствами республиканского
фонда социального страхования; в) установле-
ние в пределах действующего законодательства
порядка взимания страховых взносов, назна-
чения и выдачи застрахованным пособий, пен-
сий и предоставления других видов обеспече-
ния в порядке социального страхования; г) уча-
стие в разработке вопросов, касающихся ока-
зания медицинской помощи застрахованным и
деятельности органов экспертизы; д) разра-
ботка общереспубликанского плана оказания
застрахованным профилактической помощи че-
рез дома отдыха, санатории и курорты, за счет
средств социального страхования; е) руковод-
ство в пределах действующего законодатель-
ства делом врачебного контроля; ж) организа-
ция домов отдыха, а также на основании осо-
бых постановлений правительства РСФСР ор-
ганизация иных профилактических учреждений
(санаторий и курортов), состоящих в непосред-
ственном ведении Главного управления соци-
ального страхования; з) установление структу-
ры и сети местных органов социального стра-
хования (ст. 17), утверждение смет и штатов
краевых и областных касс социального страхо-
вания, а равно финансовых и общих отчетов
последних; и) рассмотрение жалоб на действия
краевых и областных органов социального стра-
хования (ст. 17), а равно отмена и изменение
распоряжений последних в порядке надзора;
к) рассмотрение протестов членов Всероссий-
ского Совета Социального Страхования при
Народном Комиссариате Труда РСФСР на по-
становления означенного Совета согласно по-
ложению о нем.
8. В области содействия строительству ра-
бочих жилищ на Народный Комиссариат Труда
РСФСР возлагается:
а) выявление размеров общей потребности
рабочих и служащих промышленности и транс-
порта на территории РСФСР в жилищах;
б) общее наблюдение за точным выполнением
установленных в законе льгот учреждениям,
организациям и лицам, производящим строи-
тельство рабочих жилищ; в) разработка про-
граммы строительства рабочих жилищ, осу-
ществляемого промышленными и транспортны-
ми предприятиями на территории РСФСР, с
учетом других видов жилищного строитель-
ства; г) производство совместно с Народным
Комиссариатом Финансов РСФСР полного уче-
та всех средств, направляемых на рабочее жи-
лищное строительство на территории РСФСР;
д) общее наблюдение за осуществлением плана
рабочего жилищного строительства на терри-
тории РСФСР; е) составление совместно с Цен-
тральным банком коммунального хозяйства и
жилищного строительства и по согласованию
с Государственной Плановой Комиссией РСФСР
плана использования средств республиканского
фонда рабочего жилищного строительства;
ж) общее наблюдение за правильным поступле-
нием, хранением и использованием средств на
рабочее жилищное строительство, отчисляемых
из фондов улучшения быта рабочих и служа-
щих государственными (промышленными, тор-
говыми, кредитными), а также кооперативными
и другими предприятиями и учреждениями рес-
публиканского значения; з) организация и на-
блюдение за опытно-показательным рабочим
жилищным строительством на территории
РСФСР по согласованию с подлежащими ве-
домствами, а также распределение средств на
эти цели в плановом порядке.
9. В области планово-экономической и ста-
тистической работы на Народный Комиссариат
Труда РСФСР возлагается:
а) разработка на основе директив Государ-
ственной Плановой Комиссии РСФСР генераль-
ного, перспективных и годовых планов и кон-
трольных цифр по вопросам труда; б) система-
тическое изучение и наблюдение за кон'юнкту-
рой труда в порядке, устанавливаемом Народ-
ным Комиссариатом Труда Союза ССР, по со-
глашению с Центральным Статистическим Упра-
влением РСФСР и другими заинтересован-
ными народными комиссариатами; в) разработ-
ка и сводка статистических материалов, а так-
же составление периодических статистических
обзоров и отчетов; разработка и установление
дополнительных к общесоюзным форм отчет-
ности и делопроизводства; г) руководство пла-
новой работой местных органов труда (ст. 17).
10. В целях содействия оационализации ис-
пользования рабочей силы Народный Комисса-
риат Труда РСФСР участвует в разработке ме-
роприятий по поднятию производительности
труда и по установлению производственного
режима (трудовой дисциплины) в предприя-
тиях и учреждениях.
11. Для осуществления возложенных на На-
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а) разработка и внесение на утверждение за-
конодательных органов проектов постановле-
ний по вопросам труда; разработка и проведе-
ние мероприятий по упрощению действующего
законодательства и ведомственных распоряже-
ний по вопросам труда, а также принятие мер
по об'единению и в установленном порядке по
кодификации законодательства о труде; б) уста-
новление в подлежащих случаях порядка всту-
пления в силу на территории РСФСР тех распо-
ряжений Народного Комиссариата Труда Сою-
за ССР, которые должны проводиться в жизнь
через народные комиссариаты труда союзных
республик; в) дача раз'яснений законодатель-
ства о труде по поручениям законодательных
органов и по запросам других органов; изда-
ние в пределах компетенции Народного Комис-
сариата Труда РСФСР постановлений, инструк-
ций и циркуляров, в частности по всем вопро-
сам, которые не разрешены соответствующими
постановлениями, инструкциями и циркулярами
Народного Комиссариата Труда Союза ССР;
г) издание в установленном законом порядке
обязательных постановлений по вопросам най-
ма рабочей силы, охраны труда и социального
страхования, с установлением административ-
ных взысканий за их нарушение; д) опротесто-
вание в установленном порядке директив и за-
даний Народного . Комиссариата Труда Союза
ССР в случае несоответствия их законодатель-
ству Союза ССР или РСФСР, а равно в случае
их несоответствия директивам и заданиям выс-
ших органов РСФСР; е) проведение на терри-
тории РСФСР всех положений и норм по ре-
гулированию труда и социального страхова-
ния, установленных соответствующими орга-
нами Союза ССР и РСФСР, и надзор за их осу-
ществлением; ж) разработка структуры, поло-
жений и штатов центрального аппарата Народ-
ного Комиссариата Труда РСФСР и учрежде-
ний при нем, а равно разработка мероприятий
по рационализации этого аппарата; з) руковод-
ство организацией и деятельностью местных
органов труда (ст. 17) и в частности разра-
ботка их штатов и смет; руководство прове-
дением мероприятий по комплектованию и
улучшению состава работников органов труда;
распределение кредитов и контроль за их ис-
пользованием, инспектирование и разработка
мероприятий по рационализации аппарата мест-
ных органов труда; и) приостановка, измене-
ние и отмена постановлений и распоряжений
местных органов труда в случае их несоответ-
ствия законодательству РСФСР или Союза ССР
или постановлениям и распоряжениям Народ-
ного Комиссариата Труда РСФСР и Народного
Комиссариата Труда Союза ССР; к) опротесто-
вание в установленном порядке постановлений
и распоряжений по вопросам труда народных
комиссариатов и других центральных учрежде-
ний и организаций РСФСР, а равно постано-
влений и распоряжений центральных исполни-
тельных комитетов и советов народных комис-
саров автономных республик, краевых и обла-
стных исполнительных комитетов в случае не-
соответствия означенных постановлений и рас-
поряжений законодательству РСФСР и Союза
ССР или постановлениям и распоряжениям На-
родного Комиссариата Труда РСФСР и Народ-
ного Комиссариата Труда Союза ССР; л) веде-
ние научно-исследовательской работы по во-
просам компетенции Народного Комиссариата
Труда РСФСР и издание соответствующих ма-
териалов; м) организация в установленном по-
рядке и руководство работой необходимых в
деятельности Народного Комиссариата Труда
РСФСР научно-исследовательских и показа- ,
тельных учреждений (институтов, музеев, лабо-
раторий и т. п.), а также курсов по подготовке
и переподготовке работников Народного Ко-
миссариата Труда РСФСР и местных органов
труда; н) собирание, разработка и опубликова-
ние статистических и экономических материа-
лов по вопросам компетенции Народного Ко-
миссариата Труда РСФСР.
12. Предусмотренное п. «и» предыдущей (11)
статьи право Народного Комиссариата Труда
РСФСР приостанавливать, изменять и отме-
нять постановления и распоряжения народных
комиссариатов труда автономных республик,
краевых и областных отделов труда не распро-
страняется на те случаи, когда эти постановле-
ния основаны на точном предписании централь-
ных исполнительных комитетов .или советов
народных комиссаров данной автономной рес-
публики или соответствующего краевого и об-
ластного исполнительного комитета.
В этих случаях Народный Комиссариат Тру-
да РСФСР опротестовывает указанные поста-
новления в Совет Народных Комиссаров
РСФСР.
13. Во главе Народного Комиссариата Труда
РСФСР стоит Народный ..Комиссар Труда, -при
котором состоит его заместитель и коллегия
Народного Комиссариата Труда РСФСР. Права
и обязанности Народного Комиссара Труда, его
заместителя и членов коллегии определяются




Народному Комиссару Труда предоста-
вляется право делать руководителям всех учре-
ждений, предприятий и хозяйств республикан-
ского и местного значения обязательные к
исполнению предложения о наложении дисци-
плинарных взысканий, вплоть до увольнения
от должности, на подчиненных им должностных
лиц за нарушение законодательства о труде.
15. В состав Народного Комиссариата Труда
РСФСР входит Главное управление социаль-
ного страхования, а также другие отделы и
иные соответственные им части, согласно об-
щей структуре, утверждаемой Советом Народ-
ных Комиссаров РСФСР.
Положения об отделах и иных соответствен-
ных частях Народного Комиссариата Труда
РСФСР, а равно положения о научно-исследо-
вательских и показательных учреждениях На-
родного Комиссариата Труда РСФСР, утвер-
ждаются Народным Комиссариатом Труда
РСФСР.
Главное управление социального страхова-
ния пользуется правами юридического лица.
16. При Народном Комиссариате Труда
РСФСР могут состоять междуведомственные
органы, образуемые и действующие на осно-




Местными органами труда, подведом-
ственными Народному Комиссариату Труда
РСФСР, являются народные" комиссариаты тру-
да автономных республик, краевые и областные
отделы труда и кассы социального страхова-
ния.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
И. о. Секретаря ВЦИК И. Морозов.
10 июня 1929 года.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении статей 9 и 10 постановления Все-
российского Центрального Исполнительного
Комитета и Совета Народных Комиссаров
РСФСР от 29 октября 1928 года об установле-
нии сокращенных сроков и увеличенного раз-
мера периодических прибавок для учителей
школ первой ступени и повышенного типа со-
циального воспитания, расположенных в отда-
ленных местностях РСФСР.
Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комитет и Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановляют:
Внести следующие изменения в постановле-
ние Всероссийского Центрального Исполни-
тельного Комитета и Совета Народных Комис-
саров РСФСР от 29 октября 1928 года об уста-
новлении сокращенных сроков и увеличенного
размера периодических прибавок для учителей
школ первой ступени и повышенного типа со-
циального воспитания, расположенных в отда-
ленных местностях РСФСР (Собр. Узак. 1928 г.
№ 136, ст. 884) *):
1. Пункт «л» ст. 9 названного постановления
изложить в следующей редакции:
«л) Киргизская АССР — Нарынский кантон,
Кетмень-Тюбинский и Кызыл-Джарский рай-
оны, Ошского округа».
2. Пункт «л» ст. 10 того же постановления
изложить в следующей редакции:
«л) Киргизская АССР (за исключением мест,
отнесенных к весьма отдаленным)».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
И. о. Секретаря ВЦИК И. Морозов.
17 июня 1929 года.
(С. У. 15/ѴІІ— 29 г. № 45, ст. 473).
РАЗ'ЯСНЕНИЕ НКТ СССР ОТ 15 ИЮНЯ 1929 г.
№ 198
о компенсациях при перемещениях для занятия
выборной должности.
В виду многочисленных запросов о правах
лиц, принужденных менять свое местожитель-
ство для занятия должностей, замещаемых в
порядке избрания, и о точном смысле ст. 2 1
постановления ЦИК и СНК СССР от 9 ноября
1927 г. о компенсациях при переводах и при
найме на работу в другие местности (Собр. Зак.
СССР 1927 г. № 65, ст. 660 и 1928 г. № 32,
ст. 284 2), НКТ СССР раз'ясняет:
1. Постановление ЦИК и СНК СССР от 9 но-
ября 1927 г. о компенсациях при переводах и
при найме на работу в другие местности в пол-
ном об'еме распространяется на лиц, которые
в связи с необходимостью приступить к испол-
нению обязанностей по должности, замещае-




Ст. 2 1 того же постановления в первой
своей части имеет в виду случаи перевода, в
г ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 48—28 г., стр. 2287.
2) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 48—27 г., стр. 1988,
и № 24—28 г., стр. 1065.
связи с выдвижением лиц, работающих по най-
му,, независимо от того, производится ли при
этом перевод из одного ведомства (организа-
ции) в другое или же в пределах того же ве-
домства.
Вторая часть статьи относится к случаям
назначения на ответственную работу лиц, не
состоявших к моменту назначения на работе по
найму; размер суточных в этом случае должен
определяться по соглашению сторон, но не свы-
ше норм указанного постановления.
Замнаркомтруд СССР Толстопятое.
Чл. Колл. и Зав. Тариф. Отд. Авдеев.
(Изв. НКТ 8/ѴІІ— 29 г. № 27, стр. 422).
ЦИРКУЛЯР НКТ СССР ОТ 25 МАЯ 1929 г.
№ 174
о возложении на администрацию предприятий
и учреждений обязанности возместить убытки,
причиненные предприятию или учреждению
неправильным увольнением.
Нарком трудам Союзных Респу-
блик.
Из поступивших в НКТ СССР материалов
вытекает необходимость упорядочения вопро-
са о возложении на лиц администрации обя-
занности возместить убытки, причиненные
предприятию или учреждению оплатой работ-
ника за время вынужденного прогула (ст. 72
утвержденных ЦИК и СНК СССР 29 августа
1928 г. правил о примирительно-третейском и
судебном рассмотрении трудовых конфликтов)
(Собр. Зак. СССР 1928 г. № 56, ст. 495) *).
В связи с этим НКТ СССР предлагает вам
договориться с НКЮ союзных республик об
издании директивных указаний о случаях и
порядке возложения на администрацию упомя-
нутой выше материальной ответственности.
Со своей стороны, НКТ СССР считал бы
необходимым предусмотреть в этих директи-
вах следующее:
В случае, если суд признает необходимым
войти в обсуждение вопроса о возложении на
администрацию материальной ответственности
за причиненные убытки, рассмотрение дела
должно производиться при участии тех лиц
администрации, на которых предполагается
возложить материальную ответственность, с
тем, чтобы они могли дать необходимые об'-
яснения, представить свидетелей, документы и
пр. Если соответствующие лица не присут-
ствовали при рассмотрении основного дела о
восстановлении в должности, вопрос об их ма-
териальной ответственности должен быть вы-
делен из дела и рассмотрен судом особо в
одном из последующих заседаний.
Не следует возлагать на лиц администра-
ции материальную ответственность: а) в слу-
чаях, когда неправильное увольнение было
основано на отмененном впоследствии решении
РКК или иного органа; б) в случаях, когда
будет признано, что работником, уволенным за
нарушение трудовой дисциплины, действитель-
но было допущено ее нарушение, но что уволь-
нение должно быть лишь заменено другой
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более мягкой мерой взыскания; в) в случаях,
когда судом не будет установлено умышлен-
ное или по явной небрежности нарушение за-
конодательства о труде, проявление волокиты,
личная заинтересованность в увольнении ра-
ботника и т. п. При наличии же признаков
указанных выше нарушений виновные лица
администрации должны неуклонно привлекать-
ся к имущественной ответственности, а в под-
лежащих случаях должен возбуждаться и во-




. ВСНХ СССР— Краваль.
(Изв. НКТ 8/ѴІІ— 29 г. № 27, стр. 423).
ПОЛОЖЕНИЕ, УТВ. НКТ СССР 12 ИЮНЯ
1929 г., № 192
о Постоянных Совещаниях при биржах труда
по регулированию рынка труда строителей.
(Издано по согласовании с КомСТО по строи-
тельству и ЦК ВССР на основании ст. 5 поста-
новления КомСТО по строительству от 6 марта
1929 г. по докладу НКТ СССР об итогах и пер-




В целях содействия в разработке меро-
приятий по регулированию рынка труда строи-
тельных рабочих и для согласования этих ме-
роприятий с планами строительства данного
района, при биржах труда не ниже окружного
масштаба организуются Постоянные Совеща-
ния по регулированию рынка труда строите-
лей.
2. В состав Постоянного Совещания входят:
представитель биржи труда (в качестве пред-
седателя), представитель органа строительного
контроля, представители основных .строитель-
ных организаций данного района, представи-
тель союза строительных рабочих и предста-
витель безработных.
Список строительных организаций, которые
должны иметь своих представителей в Постоян-
ном Совещании, а также и число представите-
лей от каждой организации —■ устанавливают-
ся комитетом биржи труда. При этом список
составляется с таким расчетом, чтобы в сове-
щании были представлены все виды строитель-
ства в данном районе (промышленное, транс-
портное, жилищное, коммунальное и т. д.).
Представитель безработных избирается без-
работными строителями в порядке, указанном
в ст.ст. 2 —9 постановления НКТ СССР от
23 мая 1929 г. № 169 об участии безработных
в работе бирж труда (Известия НКТ СССР
1929 г. № 24) *).
Все члены совещания, делегируемые от учре-
ждений и . организаций, назначаются в состав
его в качестве постоянных представителей дан-
ного учреждения или организации.
3. Постоянные Совещания рассматривают:
а) планы снабжения строительства рабочей
силой в районе, обслуживаемом данной бир-
жей труда; б) мероприятия по борьбе с теку-
честью рабочей силы в строительстве и меро-
приятия по созданию постоянных кадров рабо-
чей силы при строительных организациях;
• !) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 27—29 г., стр. 38.
в) вопросы о порядке выявления и проверки
квалификации безработных строителей; г) во-
просы о порядке и сроках представления и
исполнения спроса на рабочую силу для строи-
тельства, в частности вопросы о порядке и
сроках представления оперативных заявок на
массовую и групповую рабочую силу; д) во-
просы о порядке вербовки и вызова на работу
строительных рабочих; е) вопросы о порядке
оказания безработным строителям помощи в
области обеспечения их ночлегом, питанием и
т. п., а также о порядке культурно-просвети-
тельной работы среди них; ж) планы воспроиз-
водства квалифицированной рабочей силы для
строительства.
4. Решения Постоянных Совещаний прово-
дятся в жизнь по утверждении их комитетом
биржи труда.
В тех случаях, когда решения Постоянных
Совещаний требуют для своего осуществления
издания обязательных постановлений местных
исполкомов, местные отделы труда (или соот-
ветствующие им органы НКТ) вносят проект
соответствующего постановления на утвержде-
ние исполкома.
Предложения Постоянных Совещаний об из-
менении, дополнении или уточнении действую-
щих постановлений и распоряжений по регу-
лированию рынка труда доводятся до сведения
НКТ союзных республик через комитеты бирж
труда.
5. Постоянные Совещания действуют в те-
чение круглого года.
6. Заседания Постоянных Совещаний про-
исходят не реже одного раза в месяц.
7. Постоянные Совещания своего аппарата
не имеют, а обслуживаются аппаратом бирж
труда.
8. Общее наблюдение за деятельностью По-
стоянных Совещаний осуществляется комите-
тами бирж труда.
■ Наркомтруд СССР Угланов.
Чл. Колл. и Зав. Отд. Рынка Труда Гиндин.
(Изв. НКТ 8/ѴІІ— 29 г. № 27, стр. 419).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 5 ИЮНЯ
1929 г. № 183 .
об изменении «Положения об условиях труда
письмоносцев и почтовых агентов в сельских
местностях».
НКТ СССР, по соглашению с НКПиТ и
ВЦСПС, постановил:
1. Ст. 1 утвержденного НКТ СССР 24 авгу-
ста 1927 г. за № 244 «Положения об условиях
труда письмоносцев и почтовых агентов в сель-
ских местностях» («Известия НКТ СССР»
1927 г. № 37—38 и 1928 г. № 4) *) изложить в
следующей редакции:
і«1. Настоящее Положение распространяется
на следующих письмоносцев и почтовых аген-
тов при условии, если работа их не заполняет
месячной нормы рабочего времени: а) на обслу-
живающих исключительно сельские местности;
б) на работающих в сельских местностях с
попутным обслуживанием дачных и курортных
поселков, если обмен почт и доставка коррес-
понденции в этих поселках производится не
!) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 38—27 г., стр. 1577,
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более трех раз в неделю в течение круглого
года.
Условия труда конных письмоносцев и лиц,
занятых перевозкой почты, регулируются со-
глашениями их с органами НКПиТ (без при-
менения к ним настоящего положения).
Условия труда прочих письмоносцев и поч-
товых агентов в сельских местностях регули-
руются общим законодательством о труде».
2.
  
В соответствии с изложенным в ст. 1,
отменить п. «а» ст. 1 постановления НКТ СССР
от 6 января 1928 г. № 3 об изменении и допол-
нении «Положения об условиях труда письмо-
носцев и почтовых агентов в сельских местно-
стях» и вводного постановления к этому поло-
жению («Известия НК ТСССР» 1928 г. № 4).
3. Предложить НКТ союзных республик свои
постановления, инструкции и циркуляры об
условиях труда письмоносцев и почтовых аген-
тов в сельских местностях привести в соответ-
ствие с настоящим постановлением.
Замнаркомтруд СССР Толстопятое.
Зав. Орг.-Прав. Отд. Коршунов.
Согласовано с НКПиТ (отношение от 17 мая
1929 г. № 21/51) и с ОТЭ ВЦСПС (отношение
от 30 мая 1929 г. № 319/650).
(Изв. НКТ 8/ѴІІ— 29 г. № 27, стр. 418).
ИНСТРУКЦИЯ НКТ РСФСР ОТ 4 ИЮНЯ
1929 г. № 129
о льготах инженерно-техническим работникам,
направляемым для работы вне крупных город-
ских поселений.
(Издана на основании постановления ВЦИК и
СНК РСФСР от 28/1 1929 г.; Собр. Узак. РСФСР
№ 16, ст. 174).
I. Под подлежащими возмещению расхода-
ми по переезду в случаях, указанных в ст. 1
постановления ВЦИК и СНК РСФСР от
28/1 1929 г. *), подразумеваются:
а) Стоимость железнодорожных билетов в
жестком вагоне и пароходных билетов по вто-
рому классу, а также в надлежащих случаях
стоимость переезда гужем. б) Стоимость пере-
возки багажа по железной дороге, на парохо-
де или лошадях в размерах, указанных в ст. 1
постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 28/1
1929 г. в) Стоимость перевозки багажа от квар-
тиры до станции отправления, перевозки бага-
жа на местах пересадок и со станции назначе-
ния до квартиры, г) Стоимость упаковки бага-
жа — не свыше одного рубля за каждые 10
килограммов багажа.
И. Суммы, перечисленные в с.т 1 постановле-
ния ВЦИК и СНК РСФСР от 28/1 1929 г., вы-
даются работнику в месте отправления, при
чем при выплате этих сумм под членами семьи
подразумеваются:
Супруги, дети и родители, находящиеся на
иждивении работника и живущие вместе с
ним.
III. Правом на льготы, предусмотренные по-
становлением ВЦИК и СНК РСФСР от 28/1
1929 г., пользуются инженерно-технические ра-
ботники по следующей номенклатуре:
Горная группа.
(Каменноугольная, рудометаллическая, рудоми-
неральная, золотоплатиновая, нефтяная и не-
рудные ископаемые).
Горные инженеры: 1) Начальники горных
окр угов и г орных отделов. 2) Горные инспек-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 11—29 г., стр.35.
тора. 3) Инженеры горных округов и горных
отделов. 4) Маркшейдеры горных округов и
отделов. 5) Управляющие рудниками и нефте-
промыслами и их помощники. 6) Главные ин-
женеры и их помощники. 7) Заведующие гор-
ными работами и их помощники. Заведующие
шахтами и промыслами. 8) Старшие штейгеры
и дежурные инженеры на шахтах, промыслах,
инженеры по механизации и технике безопас-
ности горных работ. 9) Заведующие мардшей-
дерским бюро и ответственные маркшейдеры.
10) Инженеры-конструкторы горных работ.
Отводчики участков для горных
разработок.
Горные техники: 11) Участковые техники
(заведующие пластом, участком, районом, шах-
той или промыслом). 12) Дежурные техники на
шахтах, рудниках, промыслах. 13) Инструктора
врубовых машин. 14) Маркшейдеры рудничные.
15) Техники по механизации, рационализации и
технике безопасности на горных работах.
16) Техники-конструктора. 17) Техники по под-
рывным горным работам и заведующие скла-
дами взрывчатых веществ. 18) Техники-норми-
ровщики по горным работам.
Геолог о-р азведочная подгруппа.
Инженеры-геологи: 19) Заведующие геоло-
го-разведочными бюро и их помощники. 20) За-
ведующие геолого-разведочными партиями и
старшие геологи. 21) Заведующие бурением
геолого-разведочной группы. 22) Групповые
геологи, заведующие бурением на группах про-
мыслов. 23) Заведующие разведочными работа-
ми на группах промыслов. 24) Групповые гео-
логи. 25) Прочие инженеры по геолого-разве-
дочным работам.
Техники по геолого-разведочным работам:
26) Буровые мастера. 27) Техники по геолого-
разведочным работам в изыскательных пар-
тиях.
Группа металлургическая.
(Доменная, прокатная, мартеновская, цветная
металлургия и пр.).
Инженеры металлургии: 28) Управляющие
металлургическими заводами и их помощники.
29) Заведующие производством, главные ин-
женеры и их помощники. 30) Заведующие ме-
таллургическими цехами и их помощники.
31) Инженеры-конструкторы. 32) Сменные ин-
женеры металлургических цехов и их помощ-
ники. 33) Инженеры механизации, нормирова-
ния и техники безопасности. 34) Прочие инже-
неры металлургических и литейных цехов.
Техники металлургии: 35) Старшие мастера.
36) Мастера производственных цехов металлур-
гических и литейных заводов. 37) Контрольные
мастера. 38) Помощники мастеров металлурги-
ческих цехов и сменные мастера металлургиче-
ских заводов. 39) Техники-конструктора.
40) Техники безопасности. 41) Техники-норми-
ровщики. 42) Техники по рационализации, ме-
ханизации металлургических заводов.
Группа по металлообработке и ма-
шиностроению.
Инженеры-технологи по обработке метал-
лов: 43) Управляющие металлургическими за-
водами и их помощники и техноруки. 44) Зав.
производством, главные инженеры и их помощ-
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хами и их помощники. 46) Сменные инжене-
ры. 47) Инженеры-конструкторы. 48) Инжене-
ры по механизации, рационализации, технике
безопасности, нормированию. 49) Прочие инже-
неры металлообрабатывающих цехов.
Техники по металлообработке: 50) Старшие
мастера и мастера производственных цехов ме-
таллообрабатывающих заводов. 51) Помощники
мастеров и сменные мастера. 52) Контрольные
мастера. 53) Техники-конструкторы. 54) Техни-
ки по рационализации, механизации, технике
безопасности и нормированию труда.
Текстильная группа.
(Хлопчатобумажная, шерстяная, льняная, пень-
ковая, войлочная и трикотажная).
Инженеры-текстильщики: 55) Заведующие
текстильными фабриками, их помощники и тех-
нические руководители. 56) Зав. цехами (приго-
товительного, прядильного, ткацкого, отделоч-
ного, красильного и пр.). 57) Заведующие це-
хами (аппаратного, трикотажно-кружевного,
ниточного и красильно-печатНого). 58) Старшие
мастера цехов. 59) Сменные инженеры. 60) Ин-
женеры по механизации; рационализации, тех-
нике безопасности и нормированию труда.
61) Инженеры-конструкторы. 62) Инженеры
.по сырьевым специальностям текстильной про-
мышленности.
Техники-текстильщики: 63) Мастера цехов
(приготовительного, прядильного, аппаратного,
трепально-чесального, ткацкого, отделочного,
красильного и пр.). 64) Техники-сырьевики (тек-
стильной промышленности).
Кожевенная группа.
(Кожевенное, обувное, шорно-седельное, овчин-
но-шубное и меховое).
Инженеры-технологи (по коже) - 65) Дирек-
тора и их помощники, технические руководи-
тели кожевенных предприятий. 66) Зав. произ-
водственными цехами кожевенных предприя-
тий. 67) Зав. сырьевыми базами и их помощ-
ники.
Механики кожевенного и обувного произ-
водства: 68) Директора, их помощники и тех-
нические руководители кожевенно-обувных
ф-к. 69) Зав. производственными цехами.
70) Инженеры по механизации, рационализа-
ции, технике безопасности и нормированию ко-
жевенных предприятий.
Техники-кожевники: 71) Мастера производ-
ственных цехов кожевенных предприятий.
72) Техники по рационализации, механизации,
технике безопасности и нормированию.
Химическая группа.
(Основная химическая, лакокрасочная, лесо-
химическая, жировая, костеобрабатывающая,
фотохимическая, сланцевая, стекольно-фарфо-
ровая, цементная, огнеупорно-керамическая, то-
левая, асфальто-гудроновая и кирпичная, чере-
пичная и мело-алебастровая).
Инженеры-химики: 73) Директора заводов,
их помощники и технические руководители,
74) Заведующие основными производственны-
ми цехами. 75) Цеховые инженеры и сменные
мастера. 76) Инженеры по механизации, рацио-
нализации, технике безопасности и нормирова-
нию.
Техники-химики: 77) Мастера производ-
ственных цехов. 78) Техники по рационализа-




винокуренная, пивоваренная, кондитерская, ма-
каронная, дрожжевая и табачно-махорочная).
Инженеры-технологи по пищевому произ-
водству: 79) Директора заводов и их помощ-
ники и технические руководители. 80) Заведую-
щие производственными цехами. 81) Инжене-
ры производственных цехов и сменные инже-
неры. 82) Инженеры по рационализации, меха-
низации и нормированию труда.
Техники по пищевому производству: 83) Ма-
стера производственных цехов. 84) Техники по
рационализации, механизации и нормированию
труда.
Рыбная группа.
Рыбоведы: 85) Зав. рыбными промыслами и
их помощники и технические руководители.





Рыбохозяйственники. 88) По холодильному
делу и механизации заводов по обработке рыб-
ных продуктов.
Судоводители: 89) Командиры судов — ка-
питаны, их помощники и судовые техники.
Радисты: 90) Для обслуживания судов и
рыбных промыслов.
Техники-технологи: 91) Мастера по перера-
ботка рыбных продуктов.
Техники-механики: 92) Механизация рыб-








заводами, их помощники, технические руково-
дители. 94) Заведующие основными производ-
ственными цехами. 95) Инженеры по механи-
зации, рационализации, технике безопасности
и нормированию.
Техники- лесотехнологи: 96) Мастера произ-
водственных цехов. 97) Техники по механиза-




Инженеры-заготовители: 98) Зав. лесозаго-
товительными районами, участками и их по-
мощники. 99) Заведующие лесозаготовками и
их помощники и технические руководители.
100) Зав. отделом сплава и водного транспор-
та и их помощники. 101) Инженеры по меха-
низации, рационализации, технике безопасно-
сти и нормированию на лесозаготовках и спла-
ве. 102) Лесоводы-лесоустроители. 103) Лесо-
мелиораторы. 104) Лесотранспортники.
Техники-лесозаготовители: 105) Техники-ле-
созаготовители в районах лесозаготовок.
106) Техники по механизации, рационализации
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Бумажная группа.
Инженеры-технологи по целлюлозно-бумаж-ному производству: 107) Директора, их помощ-ники и технические руководители. 108) Глаз-ные инженеры производственных цехов. 109)Инженеры производственных цехов и сменныеинженеры. 110) Инженеры по механизации, ра-ционализации, нормированию труда и техникебезопасности.Техники-технологипо целлюлозно-бумажно-му производству: 111) Техники-мастерапроиз-водственных цехов. 112) Техники по механиза-ции, рационализации, нормированию труда итехнике безопасности.
Полиграфическая группа.
Инженеры полиграфического производства:113) Директора, их помощники и технорукиполиграфических предприятий. 114) Зав. про-изводственными цехами. 115) Инженеры по ме-ханизации, рационализации, технике безопас-ности и нормированию.Техники полиграфического производства:116) Техники-мастера типографского, лито-графского, ното-печатного и проч. производ-ства полиграфической промышленности. 117)Техники по механизации, рационализации инормированию труда.
Общая группа.
Инженеры-механики: 118) Зав. механиче-скими цехами и инженеры механических це-хов фабрик и заводов.Инженеры-электротехники: 119) Зав. фаб-рично-заводскими электростанциями и инжене-ры .по электрификации фабрик и заводов.Химики: 120) Заведующие лабораториями истаршие химики-лаборанты.Инженеры - строители (архитекторы): 121)Зав. строительными конторами и строительно-проектными бюро по фабрично-заводскомустроительству.Конструкторы: 122) То же по гражданско-му строительству.Начальники строительства и их помощники:123) Заведующие строительными участками фа-брично-заводского и гражданского строитель-ства.Транспортники: 124) Зав. под'ездными путя-ми и внутризаводским транспортом.Инженеры-калькуляторы: 125) Заведующиекалькуляционным бюро и- инженеры калькуля-торы.Техники-механики: 126) Техники механиче-ских цехов фабрик, заводов.Техники-электротехники: 127) Техники поэлектрификации фабрично-заводских предпри-ятий.Техники-химики: 128) Лаборанты.Техники-строители: 129) Техники по гра-жданскому и фабрично-заводскому строитель-ству (прорабы, их помощники, сметчики, де-сятники и прочие).Техники транспортные: 130) Техники по фа-брично-заводскому транспорту.Техники-калькуляторы: 131) Калькуляторыфабрично-заводских калькуляционных бюро.По Центросоюзу: 132) Районные и волост-ные техники. 135) Инженеры и техники по ком-мунальному хозяйству, жилищному и дорожно-му строительству. 134) Техноруки по хлебопе-чению, мельничной, маслобойной, махорочной,
мыловаренной, консервной и кондитерской
промышленности. 135) Химики по всем пере-
численным выше отраслям промышленности.136) Заведующие цехами маслобойными, мыло-
варенными, по консервной и кондитерской про-
мышленности. 137) Мастера и механики по ма-
слобойной, махорочной, мыловаренной, кон-
сервной и кондитерской промышленности.
138) Технические инспектора НКТ. 139) Инже-
неры и архитекторы— производители работ и
их помощники. 140) Заведующие монтажными
отделами и отделениями, и их помощники.141) Заведующие крупными лабораториями и
испытательными и их помощники. 142) Инже-
неры, заведующие крупными вспомогательны-
ми заведениями (кирпичный, бетонный, лесо-
пильный и т. д. заводы, силовая станция, ко-
тельная). 143) Инженеры, заведующие отдела-




Согласовано: ВСНХ РСФСР— Егоров.
НКВД РСФСР— Анохин.
Центросоюз—Перевозчиков.
(Изв. НКТ 8/VII— 29 г. № 27, стр. 427).
Социальное страхование
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОЮЗН. СОВ. СОЦ.СТРАХ. ПРИ НКТ СССР ОТ 20 ИЮНЯ 1929 г.
№ 230
об изменении инструкции о социальном стра-
ховании лиц, занятых в строительстве.
Союзный Совет Социального Страхования
при НКТ СССР постановил:
I. Раздел I инструкции Союзного Совета Со-
циального Страхования при НКТ СССР от
11 апреля 1928 г. № 286 о порядке применения
постановления ЦИК и СНК СССР от 3 января
1928 г. *) о социальном страховании лиц, заня-
тых в строительстве («Известия НКТ СССР»,
1928 г. № 20) 2) изложить в следующей редак-
ции:




Взносы на социальное страхование лиц,
занятых на работах по новому строительству
(промышленному, жилищному, железнодорож-
ному, водному и пр.) и по капитальному ремон-
ту, взимаются в размере семи процентов с за-
работной платы.
2. К новому строительству в смысле настоя-
щей инструкции относятся:
а) работы по возведению и достройке зда-
ний: жилищных, заводов (новых цехов, элева-
торов, холодильников и т. п.), коммунальных
(водопроводных башен, пожарных депо, бань,
боен и т. п.), железнодорожных (вокзалов, во-
докачек и т. п.), на водных путях (неподвиж-
ных пристаней, складов и т. п.), электрических
станций и других зданий (для учреждений, кон-
тор, зрелищ, школ, больниц и т. п.); работы по
возведению внутренних конструкций в ново-
строящихся зданиях, как-то: междуэтажные
перекрытия, независимо от их размера, колон-
ны, каркасы, отверстия для канализации и ото-
пления, отверстия и фундаменты для установки
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 2—28 г., стр. 78.
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аппаратуры, а также работы по возведению
подсобных к зданиям строений (бараков, са-
раев и т. п.), если постройка последних прохо-
дит по смете основного строительства; б) ра-
боты по расширению существующих зданий
(надстройка и пристройка); в) работы по по-
стройке, но не по оборудованию доменных,
мартеновских, коксовых и тому подобных пе-
чей и по кладке фабричных труб; г) работы по
устройству новых водопроводных и канализа-
ционных сетей и связанных с последними
очистных станций, резервуаров (водохрани-
лищ), теплофикационных линий, паропроводов,
газопроводов, нефте- и керосинопроводов, пло-
тин и шлюзов, за исключением работ по сбор-
ке труб, их сварке и тому подобных работ, на
которых по их характеру обычно заняты по
преимуществу нестроительные рабочие; рабо-
ты по прокладке подземных кабелей, произво-
димые неквалифицированными рабочими; д) ра-
боты по сооружению и переустройству для по-
стоянного пользования новых путей сообще-
ния, железных дорог, веток, под'ездных путей
и железнодорожных узлов, за исключением ве-
ток временного пользования на короткий срок;
е) работы по сооружению новых мостов через
реки и новых путепроводов на действующих
железных дорогах, а также мостов длиной не
менее 50 метров на шоссейных и грунтовых
дорогах; ж) работы по сооружению новых и
расширению существующих портов, каналов,
железобетонных доков, тоннелей, аэродромов и
трамвайных линий, а также работы по соору-
жению зданий для керосино-нефтяных станций,
трансформаторов, компрессоров, электромотор-
ных будок, по закладке и проходке новых шахт
(но не расширению существующих) при усло-
вии, если все перечисленныев настоящем пунк-
те работы осуществляются строительными ра-
бочими; з) непосредственносвязанные со стро-
ительством изыскательские и разведыватель-
ные работы, а также работы по приведению
участков в годный для строительства вид
(очистка участков, демонтаж, планировка и дре-
наж, засыпка бухт и береговых участков и
т. п.).
Все недоделки и гарантийные работы, про-
изводящиеся на основании сдаточных актов на
указанные в настоящей статье работы, отно-
сятся к новому строительству.
Работы по временной эксплоатации строя-
щихся железных дорог, веток, под'ездных пу-
тей и их участков (службы движения, телегра-
фа и тяги) проходят не по тарифу, установлен-
ному для строительства, а по тарифу, устано-
вленному для предприятий железнодорожного
транспорта.
Постройка зданий религиозного культа под
действие семипроцентноготарифа не подпадает
и тарифицируется на общих основаниях.
3. К капитальному ремонту в смысле на-
стоящей инструкции относятся следующие ра-
боты, при условии, если на них заняты преиму-
щественно строительные рабочие:
а) работы по восстановлению и переустрой-
ству основных элементов зданий и сооружений
фундаментов, стен, опор и конструктивных ча-
стей; б) работы по переустройству в зданиях
систем отопления, вентиляции, водоснабжения
и канализации, если данные работы охваты-
вают не менее половины всей системы; работы
по перекрытию кровли, если перекрытию под-
лежит не менее половины площади кровли;
в) работы по сплошной замене (не менее поло-
вины по отношению ко всему зданию) перепле-
тов и дверных полотен, перестилке полов и
переоштукатурке заново всего здания; г) ра-
боты по переустройствуосновных устоев (опор)
мостов, упомянутых в п. «е» ст. 2; д) работы
по сплошной, на протяжении не менее длины
одного квартала, смене труб и связанной с этим
замене смотровых колодцев, по сплошной пере-
мене загрузки фильтров, по переустройству и
восстановлению плотин и шлюзов, за исключе-
нием работ, на которых по их 'характеру обыч-
но заняты по преимуществу нестроительные
рабочие (сборка труб, сварка их и т. п.).
4. Строительно-ремонтные работы по пере-
численным в ст. 2 об'ектам, не указанные в
ст. 3, относятся в смысле настоящей инструк-
ции к текущему ремонту.
Взносы на социальное страхование лиц, за-
нятых на работах по текущему ремонту, взи-
маются по нормальному тарифу, установленно-
му для предприятия данного учреждения или
хозяйства (согласно «Классификации труда по
степени опасности и вредности для трудящих-
ся»), или льготному тарифу, установленному
соответствующим постановлением ЦИК и СНК
СССР или Союзного Совета Социального Стра-
хования при НКТ СССР.
В тех случаях, когда строительные об'екты
охватывают работы, относящиеся и к капи-
тальному и к текущему ремонту, тариф взно-
сов на социальное страхование по этим сме-
шанным об'ектам определяется в зависимости
от того, какие работы преобладают, и если в
данном строительном об'екте стоимость затрат
на работы, относящиеся к капитальному ре-
монту, составляет более 50% общей суммы за-
трат, то все работы должны быть отнесены к
тарифу, установленному в ст. 1. Во всех осталь-
ных случаях строительные работы по смешан-
ным об'ектам (капитальный и текущий ремон-
ты) должны тарифицироваться в соответствии
с настоящей статьей.
По текущему ремонту, производимому для
частных (физических) лиц, взносы на социаль-
ное страхование уплачиваются по ставкам та-
рифа, соответствующим разряду опасности и
вредности производимых работ.
5. После передачи железной дороги, 'ветки,
под'ездного пути (п. «д» ст. 2) или их участков
в эксплоатацию все производимые на них стро-
ительные работы, кроме предусмотренных в
ст. 2, рассматриваются как текущий ремонт и
тарифицируются согласно ст. 4.
Точно так же тарифицируются как текущий
ремонт все строительные работы (кроме преду-
смотренных в ст. 2), производимые в соору-
жениях, указанных в п. «ж» ст. 2, после обра-
щения этих сооружений в эксплоатацию.
6. По тарифу, установленному для строи-
тельства (новое строительство, капитальный и
текущий ремонты— ст.ст. 1—4), проходят все
строительные работы и непосредственно свя-
занные с ними и подсобные к ним, производя-
щиеся на территории строительства.
Однако, предприятия фабрично-заводского
типа, хотя бы они находились на территории
строительства и производили продукцию, пред-
назначенную для последнего, проходят не по
тарифу, установленному для строительства, а
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7.
 
Установка и монтаж производственного итехнического оборудования не относятся в на-стоящей инструкции к строительству, и взносы
на социальное страхование лиц, занятых наэтих работах, уплачиваются на общих основа-
ниях.
                                          
ѵ
8. Взносы на социальное страхование служа-
щих правлений и контор рабочих жилищно-строительных кооперативных товариществ, а
также строительных контор предприятий и ор-ганизаций, проходящих по льготному тарифувзносов на социальное страхование, взимаются
в размере десяти процентов с заработной
платы.Взносы на социальное страхование служа-
щих правлений и контор прочих строительныхпредприятий и организаций взимаются по1 разряду нормального тарифа в размерешестнадцати процентов с заработной платы.Взносы на социальное страхование служа-
щих правлений и контор об'единений рабочих
жилищно-строительных кооперативных товари-ществ (жилстройсоюзов и т. п.) взимаются наобщих основаниях по 1 разряду нормальноготарифа в размере шестнадцати процентов с за-работной платы.
9. Построечные конторы и конторы началь-
ников и производителей работ, непосредствен-
но обслуживающие данную постройку, прохо-
дят по тарифу, установленному для работ по
новому строительству в размере процентов сзаработной платы.Однако, районные конторы, обслуживающие
группы построек или являющиеся отделениями
главных контор, тарифицируются в соответ-
ствии со ст. 8.
10. За лиц, занятых на строительных рабо-
тах, проходящих по частичному^ страхованию,
согласно перечням, утверждаемым СоюзнымСоветом Социального Страхования при НКТСССР 3 ), взносы на социальное страхование
уплачиваются по соответствующему тарифу
частичного страхования (постановление СТО от9 февраля 1927 г. о социальном страховании
лиц, занятых на сезонных и временных рабо-
тах (Собр. Зак. СССР 1927 г, № 10, ст. 102
и 1929 г. № 27, ст. 250) 4 ).
11. По заработной плате лиц, занятых понайму на работах по новому строительству и
капитальному ремонту, а также служащих пра-влений и контор рабочих жилищно-строитель-
ных кооперативных товариществ целевая над-бавка на нужды рабочего жилищного строи-тельства не взимается, а также не производят-ся отчисления в фонд рабочего жилищного
строительства из поступлений страховых взно-
сов.По заработной плате лиц, занятых на рабо-
тах по текущему ремонту, а также служащихправлений и контор прочих строительных пред-приятий и организаций, кроме рабочих жилищ-но-строительных кооперативных товариществ,
целевая надбавка взимается и отчисления вфонд рабочего жилищного строительства про-
изводятся на общих основаниях, согласно
ст.ст. 5 —7 положения о мерах содействия стро-
ительству рабочих жилищ, утвержденного ЦИКи СНК СССР 30 января 1929 г. (Собр. Зак.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 23—29 г., стр. 46.*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 9—27 г., стр. 311,и № 19—29 г., стр. 42.
СССР № 9, ст. 84) 6) и инструкции НКТ СССР
от 24 сентября 1927 г. № 295 о порядке начи-
сления и взимания целевой надбавки к взно-
сам на социальное страхование и производства
отчислений от них на образование фонда рабо-
чего жилищного строительства и о порядке
распределения поступающих в страховые кас-
сы взносов и пени («Известия НКТ СССР»
1927 г. № 44) °).
12. Строительные работы (об'екты), относя-
щиеся, согласно настоящей инструкции, к но-
вому строительству или капитальному ремонту,
подлежат отдельной регистрации, независимо
от того, производятся ли эти работы хозяй-
ственным или подрядным способом; строитель-
ные работы, относящиеся к текущему ремонту,
подлежат отдельной регистрации лишь в слу-
чае производства этих работ подрядным спосо-
бом (ст.ст. 4 и 5 инструкции Союзного Совета
Социального Страхования при НКТ СССР от
31 января 1929 г. № 88 о порядке взимания
взносов на социальное страхование «Известия
НКТ СССР 1929 г. № 9—10) 7 ).
Детальный порядок регистрации строитель-
ных работ, предусмотренных настоящей ин-
струкцией, устанавливается: а) для работ, под-
лежащих регистрации в территориальных стра-
ховых кассах —главсоцстрахами НКТ союзных
республик; б) для работ, подлежащих реги-
страции в транспортных страховых кассах —
соответствующими дорожными, дорожно-вод-
ными и районно-водными страховыми кассами.
При установлении порядка регистрации стро-
ительных работ, должно быть в частности
обязательно предусмотрено представление сле-
дующих сведений: а) кем и для кого произво-
дятся работы; б) с какого времени и где они
производятся.
И. Настоящее постановление ввести в дей-
ствие с 1 июля 1929 г.
Взносы на социальное страхование в разме-
рах, установленных настоящим постановлением,
ѵплачиваются со всех сумм заработной платы,
причитающейся застрахованным за работу,
произведенную начиная с 1 июля 1929 г.
Председатель СССС Котов.
Отв. Секретарь Петров.
СТ. 25/ѴІІ— 29 г. № 168).
РАЗ'ЯСНЕНИЕ СОЮЗН. СОВ. СОЦ. СТРАХ.
ПРИ НКТ СССР ОТ 23 МАЯ 1929 г. № 191
о тарифе взносов на социальное страхование
для советских хозяйств и их подсобных пред-
приятий.
В связи с изданием постановления СНК
СССР от 19 марта 1929 г. о подсобных пред-
приятиях советских хозяйств, подпадающих
под действие льготного тарифа взносов на со-
циальное страхование (Собр. Зак. СССР 1929 г.
№ 23, ст. 200) 8), Союзный Совет Социального
Страхования при НКТ СССР раз' я сияет:
1. Установленная статьей VI постановления
ЦИК и СНК СССР от 16 марта 1927 г. о со-
ветских хозяйствах (Собр. Зак. СССР 1927 г.
№ 15, ст. 162) 8 ) ставка взносов на социальное
5 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 8— 29 г., стр. 42, 43.
") См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 47—27 г., стр. 1947.
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 9—29 г., стр. 32.
8 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 19—29 г., стр. 42.
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страхование по III группе временного льготно-
го тарифа в размере десяти процентов с зара-
ботной платы распространяется на все совхо-
зы, в ведении каких бы государственных орга-
нах- они ни находились.
Примечание. Под совхозами разуме-
ются государственные советские хозяйства,




Предусмотренный в предыдущей статье
льготный тариф взносов на социальное стра-
хование распространяется также на правления,
конторы (кроме указанных в ст. 3) и закры-
тые распределительные пункты советских хо-
зяйств, а равно и на следующие подсобные
предприятия, находящиеся в непосредственном
ведении советских хозяйств:
а) предприятия, обслуживающие полностью
или преимущественно технические и транспорт-
ные нужды советских хозяйств, а также обслу-
живающие в агрикультурном отношении окре-
стное крестьянское население (ремонтные ма-
стерские, тракторные колонны, прокатные пун-
кты, лаборатории, кузницы, обоз и т. д.), и
б) предприятия, перерабатывающие продук-
цию советских хозяйств и прилегающих кре-
стьянских хозяйств, с числом рабочих до __16
при наличии, механического двигателя и ~до
30 —при отсутствии механического двигателя
(мельницы, мослобойни, сыроварни, виноку-
ренные заводы, крахмало-паточные заводы,
чайные фабрики и т. п.).
3. Взносы на социальное страхование с тор-
говых предприятий советских хозяйств (торго-
вые конторы, магазины, склады, представи-
тельства и т. д.), а также с торговых предприя-
тий сельскохозяйственных трестов уплачива-
ются по нормальному тарифу взносов соответ-
ственно разряду их опасности и вредности.
4. Настоящее раз'яснение применяется при
всех расчетах по взносам на социальное стра-
хование с заработной платы, причитающейся
за работу начиная с 1 мая 1929 г.
5. С введением в действие настоящего раз'-
яснения считается утратившим силу раз'ясне-
ние Союзного Совета Социального Страхова-
ния при НКТ СССР от 12 июля 1928 г. № 580
о тарифе взносов на социальное страхование
для советских хозяйств и их подсобных пред-




(Изв. НКТ 8/ѴІІ— 29 г. № 27, стр. 424).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОЮЗН. СОВ. СОЦ.
СТРАХ. ПРИ НКТ СССР ОТ 23 МАЯ 1929 г.
№ 206
о распространении полного социального стра-
хования на лиц, занятых по найму на Керчен-
ских, Темрюкских, Ачуевских и Пересыпских
рыбных промыслах.
На основании ст. 1 постановления СТО от
9 февраля 1927 г. о социальном страховании
лиц, занятых на сезонных и временных рабо-
тах (Собр. Зак. СССР 1927 г. № 10, ст. 102 1 ) 2 ),
Союзный Совет Социального Страхования при
НКТ СССР постановил:
1. Распространить полное социальное стра-
хование на лиц, занятых по найму на Керчен-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 43—28 г., стр. 2043.
2) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 9—27 г., стр. 311.
ских, Темрюкских, Ачуевских и Пересыпских
рыбных промыслах.
2. В соответствии со ст. 1 настоящего по-
становления изложить последний абзац разде-
ла V перечня сезонных и временных работ,
на которые распространяется частичное соци-
альное страхование (приложение к постано-
влению Союзного Совета Социального Стра-
хования при НКТ СССР от 21 марта 1929 г.
№ 151— («Известия НКТ СССР» 1929 г. № 20—
21) *) в следующей редакции:
«По I группе,, за исключением следующих
промыслов, на которых применяется полное
страхование: а) всех городских и пригород-
ных промыслов г. Астрахани, б) промыслов в
районе Аральского моря, в) Керченских, Тем-
рюкских, Ачуевских и Пересыпских промы-
слов, г) промыслов в районе Дальне-Восточно-
го края. Однако, привозные (т.-е. не прожи-
вающие круглый год в пределах СССР) япон-
ские сезонные рыбаки, занятые на работах по
добыче и обработке рыбы и других продук-
тов морского промысла в районе Дальне-Во-
сточного края, подлежат частичному страхова-
нию по I группе».
3. Настоящее постановление ввести в дей-
ствие с 1 июня 1929 г.
Председатель СССС Котов.
За Отв. Секретаря Майзель.
(Вопр. Страх. 18/ѴН— 29 г. № 28, стр. 31).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОЮЗН. СОВ. СОЦ.
СТРАХ. ПРИ НКТ СССР ОТ 23 МАЯ 1929 г.
№ 189
о включении кино-фабрик в «Классификацию
труда по степени опасности и вредности для
трудящихся».
Союзный Совет Социального Страхования
при НКТ СССР постановил:
1. Отнести кино-фабрики к III разряду по
степени опасности и вредности.
2. В соответствии со ст. 1 настоящего по-
становления дополнить область 1. отрасль III,
группу 8, подгруппу 4, секцию 2 «Классифи-
кации труда по степени опасности и вредно-
сти для трудящихся» (издание 1926 г.), номе-
ром 1384-24 в следующей редакции:
«1384-24 кино-фабрики (производство кино-
картин, с'емка и обработка)».
Председатель СССС Котов.
За отв. Секретаря Майзель.
(Вопр. Страх. 4/ѴІІ— 29 г. № 27, стр. 32).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОЮЗН. СОВ. СОЦ.
СТРАХ. ПРИ НКТ СССР ОТ 9 МАЯ 1929 г.
№ 194
об изменении ст. 48 Правил обеспечения в по-
рядке социального страхования по инвалидно-
сти и по случаю потери кормильца.
На основании ст. 22 утвержденного ЦИК и
СНК СССР 14 марта 1928 г. положения об обес-
печении в порядке социального страхования по
случаю инвалидности и по' случаю потери кор-
мильца (Собр. Зак. СССР 1928 г. № 17,
ст. 145 2 ) Союзный Совет Социального Страхо-
вания при НКТ СССР постановил:
Изложить ст. 48 Правил обеспечения в по-
рядке социального страхования по инвалидно-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 23—29 г., стр. 46.
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сти и по случаю потери кормильца, утвержден-
ных Союзным Советом Социального Страхо-
вания при НКТ СССР 4 июля 1928 г. № 397
(Известия НКТ СССР 1928 г. № 28— 29) % в
следующей редакции: «48. В случае изменения
группы инвалидности пенсия в новом размере
выплачивается с месяца, следующего за тем, в
котором вынесено постановление органа вра-
чебной экспертизы.
Если инвалид, получавший пенсию по инва-
лидности, вызванной общими причинами, был
переведен в IV, V или VI группу инвалидности
и вследствие этого перестал получать пенсию,
то в случае последующего перевода его в I,
II или III группу выплата ему пенсии возобно-
вляется лишь при условии, если со дня послед-
ней выплаты прошло не более пяти лет. В про-
тивном случае пенсия ему может быть назначе-
на лишь при условии нового обращения за нею
на общих основаниях».
Председатель СССС Котов.
За Отв. Секретаря Майзель.
(Изв. НКТ 8/ѴІІ— 29 г. № 27, стр. 424).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОЮЗН. СОВ. СОЦ.
СТРАХ. ПРИ НКТ СССР ОТ 20 ИЮНЯ 1929 г.
№ 219
об изменении постановления о лишении права
на пенсию по безработице бывших помещи-
ков, фабрикантов, жандармов, полицейских
и т. п.
Союзный Совет Социального Страхования
при НКТ СССР постановил:
Пункты «д» и «е» ст. 1 постановления
Союзн. Сов. Соц. Страх, при НКТ СССР от
21 февраля 1929 г. № 97 о лишении права на
пенсию и пособие бывш. помещиков, фабри-
кантов, жандармов, полицейских и т. п. («Изв.
НКТ СССР» 1929 г. № 12— 13) 2) изложить в
следующей редакции:
«д) членов семей лиц, перечисленных в пре-
дыдущих пунктах настоящей статьи, если они
находятся на иждивении этих лиц, а в отно-
шении пенсии по случаю смерти кормильца —
в том числе, если они находились на их ижди-
вении ко дню их смерти;
е) членов семей лиц, расстрелянных по по-
становлению суда или органов ОГПУ за банди-
тизм, шпионаж, политическую или экономиче-
скую контрреволюцию, — только в отношении
пенсий по случаю смерти указанных лиц».
Председатель СССС Котов.
Отв. Секретарь Петров.
(Т. 23/ѴІІ— 29 г. № 166).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об обеспечении членов семей инвалидов войныIV, V и VI групп инвалидности, обучающихся
в профессионально-технических школах Народ-
ного Комиссариата Социального Обеспечения,
а также в высших учебных заведениях, техни-
кумах и на рабочих факультетах.
В целях улучшения материального положе-
ния семейных инвалидов IV, V и VI групп ин-
валидности, обучающихся в профессионально-
технических школах Народного Комиссариата
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 33—28 г., стр. 1506.
(поправка) № 40—28 г., стр. 1871 и № 4—29 г.,
стр. 60.
2) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 13—29 г., стр. 41.
Социального Обеспечения, а также в высших
(в том числе и в высших технических) учебных
заведениях, в техникумах и на рабочих факуль-
тетах, Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляет:
1. Если инвалид войны IV, V или VI группы
инвалидности обучается в профессионально-
технической школе Народного Комиссариата
Социального Обеспечения, в высшем (или в
высшем техническом) учебном заведении, в
техникуме или на рабочем факультете, то на
время его обучения нетрудоспособные и не до-
стигшие 16 лет члены семьи получают ежеме-
сячное денежное пособие в размере, определя-
емом Народным Комиссариатом Социального




Расходы по выплате денежных пособий
производятся из средств местного бюджета по
смете местных органов социального обеспече-
ния.
3. Инструкции по применению настоящего
постановления издаются Народным Комисса-
риатом Социального Обеспечения РСФСР и на-
родными комиссариатами социального обеспе-
чения автономных республик.
4. Настоящее постановление вводится в дей-
ствие с 1 октября 1929 года.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР В. Смольянинов.
13 июня 1929 года.
(С. У. 15/ѴІІ— 29 г. № 45, ст. 478).
ЦИРКУЛЯР НКСО РСФСР ОТ 21 июня
1929 г. № 29
об обеспечении членов семей погибших воен-
нослужащих (детей и родителей) независимо
от состояния нетрудоспособности их в момент
смерти военнослужащих и нахождения на
иждивении последних.
В практике работы местных органов соци-
ального обеспечения при назначении обеспече-
ния членам семей умерших инвалидов войны
и военнослужащих наблюдается различное тол-
кование ст. 5 положения о государственном
обеспечении инвалидов военной службы и чле-
нов семей и т. д. от 11 октября 1926 г. и п. 5
изданной по его применению инструкции
НКСО № 14 от 30/Ш 1927 г. *). Главным обра-
зом, явление это имеет место в тех случаях,
когда ходатайствующие об обеспечении чле-
ны семей (жена, родители) обращаются с за-
явлением спустя несколько лет после смерти
кормильца и либо не могут удостоверить, чго
при жизни его они фактически были на его
иждивении, либо у органов собеса имеются
сведения об их трудоспособности в этот мо-
мент. Указанные обстоятельства некоторые со-
бесы считают достаточным основанием к отка-
зу в обеспечении, от кого бы из членов семьи
ходатайство ни исходило.
Между тем, из сопоставления вышеприве-
денных законоположений вытекает, что не ко
всем членам семьи умершего инвалида войны
или военнослужащего органы социального
обеспечения должны пред'являть одинаковые
требования об их нетрудоспособности в мо-
мент смерти кормильца и их нахождении на
его иждивении' при жизни. Такое положение
установлено лишь в отношении супруга, брать-
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ев и сестер умершего кормильца, но отнюдь не
детей его и родителей, относительно которых
инструкция НКСО № 14 1927 г. (ст. 5) отри-
цает необходимость представления ими таких
доказательств, т.-е. удостоверения, что дети
находились на иждивении отца или что роди-
тели — на иждивении сына (дочери) при их
жизни.
Отсутствие такого требования говорит за
то, что при разрешении вопроса о назначении
обеспечения родителям умершего сына — ин-
валида войны или красноармейца, не имеет
значения, были ли они в момент его смерти
у него на иждивении или нет, а следователь-
но, отпадает и надобность останавливаться на
том, когда именно родители умершего кор-
мильца стали нетрудоспособными — при жизни
его или после его смерти — хотя бы спустя
1 —2 —3 года даже и более.
Таким образом, при зачислении на обеспе-
чение детей, а также родителей умершего ин-
валида войны или военнослужащего, если у них
нет других родственников, обязанных по зако-
ну их содержать, — органам соц. обеспечения
не следует требовать доказательств, удостове-
ряющих факт нахождения детей или родите-
лей на иждивении умершего при его жизни, а
также нетрудоспособности родителей в это
время и при наличии всех остальных условий,
устанавливающих за детьми и родителями пра-
во на гособеспечением, таковое должно быть
им назначено беспрепятственно.
Замнаркомсобес РСФСР Самсонов.
Зав. Отд. Гособеспечения Петров.
(В. С. О. 1 /VII— 29 г. № 13, стр. 13).
ЦИРКУЛЯР НКСО РСФСР И ВСЕКООПИН-
СОЮЗА ОТ 21 ИЮНЯ 1929 г. № 30
о распространении циркуляра НКСО № 58 от
17 июля 1926 г. «О порядке и условиях профес-
сионального обучения инвалидов в производ-
ственных артелях инвалидов» также и на чле-
нов семей умерших военнослужащих и инвали-
дов войны.
Всем край-, об л-, окр- и райсобесам,
а также всем коопинсоюзам.
(Извлечение).
2. В целях всемерного вовлечения в произ-
водственную кооперативную деятельность наи-
большего числа пенсионеров, обеспечиваемых
в порядке социального обеспечения, НКСО и
Всекоопинсоюз настоящим распространяют
действие циркуляра № 58 от 17 июля 1926 г. 4 )
не только на инвалидов-пенсионеров, но и на
членов семей, получающих пенсию. При этом в
число обучаемых в артелях инвалидов не дол-
жны входить те инвалиды-ученики, которые
принимаются туда в связи с действующими
узаконениями «О порядке заполнения брони
подростков в предприятиях инвалидной коопе-
рации» (Собр. Узак. 1928 г. № 49, ст. 370; ВСО
1928 г. № 13) 2 ) и инструкцией Наркомтруда
РСФСР и НКСО РСФСР от 25 октября 1928 г.
№ 309/62, того же наименования (ВСО 1928 г.
№ 22) 3 ). В то же время по отношению к уче-
никам из брони подростков — взрослым ли ин-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 34—26 г., стр. 1384.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 23—28 г., стр. 1022.
3 )
 
См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 49— 28 г., стр. 2342.
валидам или подросткам органы собеса ника-
ких обязательств перед артелями инвалидов об
оплате их обучения (п. 11 цирк. № 58 1926 г.)
на себя не берут.
(В. С. О. 1 /VII— 29 г. № 13, стр. 13).
ИНСТРУКЦИЯ НКСО РСФСР ОТ 3 июня
1929 г. № 25
о разрешении жалоб инвалидов об исключении
их из состава членов об'единений (артелей)
инвалидов.
1. Жалобы инвалидов об исключении их из
состава членов об'единений (артелей) инвали-
дов рассматриваются и разрешаются конфликт-
ными комиссиями при окружных (губернских)
органах социального обеспечения, действую-
щими на основании ст. 4 постановления Совета
Народных Комиссаров РСФСР от 24/ѴІІІ 1927 г.
(С. У. 1927 г. № 86, ст. 572) *).
2. Для рассмотрения жалоб, упомянутых в
ст. 1 настоящей инструкции, действующий со-
став конфликтных комиссий пополняется пред-
ставителями местного коопинсоюза или орг-
бюро и бюро кассы взаимопомощи об'единений
инвалидов (по одному от каждой организа-
ции), а в случае отсутствия таковых организа-
ций в данной_ местности — представителями от
двух артелей инвалидов (по одному от каждой
артели); как в том, так и в другом случае упо-
мянутые выше представители входят в состав
конфликтных комиссий с правом решающего
голоса.
3.. При разборе конфликтными комиссиями
жалоб, предусмотренных инструкцией, на засе-
дание комиссии вызывается лицо, исключенное
из состава членов артели, и представитель по-
следней (артели), которые даю г комиссии со-
ответствующие об'яснения по делу и предста-
вляют необходимые доказательства.
4. В тех случаях, когда на основании пред-
ставленного сторонами материала (как устно-
го, так и письменного) комиссия не может вы-
нести определенного суждения по делу, ей пре-
доставляется право командировать специаль-
ное лицо из состава работников собеса или
коопинсоюза (или оргбюро) в артель, вы-
несшую постановление Об исключении инвали-
да из своего состава, для расследования дела
на месте.
По получении комиссией дополнительного
материала от обследователя дело вторично ста-
вится на рассмотрение комиссии.
Примечание. Обследование и вто-
ричное рассмотрение дела комиссией дол-
жны иметь место на протяжении не более
месячного срока.
5. В работе своей по установлению правиль-
ности исключения члена артели из состава по-
следней конфликтные комиссии должны руко-
водствоваться соответствующими статьями
устава артели инвалидов, а также инструкция-
ми НКСО и Всекоопинсоюза, определяющими
случаи, когда исключение из артели может
иметь место.
6. По рассмотрении дела конфликтные ко-
миссии либо оставляют жалобу лица, исклю-
ченного из артели, без последствий, либо отме-
няют постановление артели об исключении и
гредлагают артели востановигь исключенное
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лицо в правах члена артели. Выписка из поста-




Решения конфликтных комиссий по де-
лам, предусмотренным настоящей инструкцией,
являются окончательными и обжалованию не
подлежат.
8. В случае отказа артели в восстановле-
нии исключенного лица в правах члена артели,
последнему предоставляется право причинен-
ные ему в связи с исключением из артели убыт-
ки взыскивать с последней в общеустановлен-
нем судебном порядке.
9. Конфликтные комиссии принимают к
своему рассмотрению конфликты, о коих го-
ворится в настоящей инструкции, при условии,
если обстоятельства, вызвавшие их, имели ме-
сто не ранее января 1929 г.
Наркомсобес РСФСР Наговицын.
Зав. Отд. Гособеспечения Петров.
(В. С. О. 1/ѴІІ— 29 г. № 13, стр. 11). .
I ЦИРКУЛЯР НКСО РСФСР ОТ 21 ИЮНЯ
1929 г. № 28
о порядке распределения и использования бес-
хозяйного, выморочного и конфискованного
имущества.
Всем край-, об л-, окр- и райсобесам,
а также всем коопин союзам и
ККОВ ' а м.
На основе издания постановления ЦИК и
СНК Союза ССР от 28 мая 1927 г. «О порядке
использования конфискованного, выморочного
и бесхозяйного имущества» (Собр. Зак. Союза
ССР 1 927 г №||||[32 1 <Д, 3 23) *) и Правил № 12,
утвержд. Нарко'мфином РСФСР 26 мая 1928 г.,
по применению названного постановления
(Пост, и Распор. НКФ РСФСР 1928 г., № 21) 2 ),
а также вследствие образования при Народном
Комиссариате Социального Обеспечения новых
общественных организаций (ВОС, ВОГ), равно
и для изжития как замеченных недостатков в
деле распределения и использовывания бесхо-
зяйного, выморочного и конфискованного иму-
щества, передаваемого в настоящее время ор-
ганами собеса в городах соответствующим ко-
опинсоюзам и комитетам крестьянских обществ
взаимопомощи, так и для обеспечения в даль-
нейшем более правильного его распределения,
Наркомсобес устанавливает нижеследующий
порядок передачи упомянутого имущества вы-
шеуказанным организациям:
1. Из вышепоименованного имущества сель-
скохозяйственный живой и мертвый инвентарь
Гражданское право и
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о дополнении постановления Центрального Ис-
полнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 11 июня 1926 года
об отчуждении государственного имущества.
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о-
с т а н о в л я ю т:
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» №28— 27 г., стр. 1120.
2 ) См. «Бюл.Ф.иХ.З.»№26— 28 г, стр. 1161*.
поступает полностью в распоряжение местных
органов социального обеспечения, которые пе-;
редают таковой через местные вышестоящие-
комитеты КОВ в пользование и распоряжение
ближайшим крестьянским обществам взаимо-
помощи для преимущественного использования
его в целях помощи контингенту социального
обеспечения в сельских местностях. В случае
особой надобности в областных и окружных
(губернских) городах часть этого инвентаря
может быть использована органами собеса так-
же и для профессионально-технических школ
НКСО для инвалидов или же передана сельско-
хозяйственным инвалидным колониям.
2. Все остальное бесхозяйное, выморочное и
конфискованное имущество органы собеса по
своему усмотрению передают коопинсоюзам
для обращения сумм от реализованного иму-
щества в образуемые при окружных (губерн-
ских) союзах кооперации инвалидов специаль-
ные фонды (п. 8 инстр. НКСО и НКФ № 46/39
от 29/31 августа 1927 г., в редакции пост, кол-
легии НКСО от 10 июля 1928 г., «ВСО» 1928 г.
№ 15) *) или инвалидным домам и на цели
трудового устройства организациям слепых,
глухонемых и преследующим цели борьбы с
общественными аномалиями.
3. Поступающее к указанным в п.п. 1 и 2
настоящего постановления учреждениям и ор-
ганизациям имущество может быть передано
для использования-, в натуре либо с правом
продажи по соображениям хозяйственной це-
лесообразности и обращением вырученных де-
нег на соответствующие потребности.
Полученные указанным путем от органов
социального обеспечения денежные средства не
должны быть израсходованы ни на выплату
зарплаты, ни на другие административно-орга-
низационные надобности, а затрачены исклю-
чительно на усиление помощи путем выдачи
возвратных и безвозвратных пособий, внесе-
ния паевых взносов, в первую очередь за лиц
из числа военного контингента, в коопериро-
ванные организации и коллективы, на приобре-
тение переоборудования, покупку обуви и
одежды и т. п.
4. С изданием настоящего постановления
отменяется постановление НКСО РСФСР № 86
от 16/ІХ 1924 г. «О порядке распределения и
использования бесхозяйного, выморочного и
конфискованного имущества».
Наркомсобес РСФСР Наговицын.
Зав. Отд. Гособеспечения Петров.
(В. С. О. 1 /VII— 29 г. № 13, стр. 12).
гражданский процесс
Дополнить постановление Центрального Ис-
полнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 11 июня 1926 года
об отчуждении государственного имущества
(Собр. Зак. Союза ССР 1926 г. № 42, ст. 305) 2 )
статьей 2 1 следующего содержания:
«2 1 . Совету Народных Комиссаров Союза
ССР предоставляется право устанавливать об-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 40—27 г., стр. 1666
и № 35—28 г., стр. 1612.
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легченный порядок отчуждения отдельных ви-
дов имущества, указанного в статье 1, коопера-
[тивным организациям».
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 14 июня 1929 г.
(С. 3. С. 29 /VI— 29 г. № 39, ст. 343).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о порядке наложения ареста и обращения взы-
скания на имущество, принадлежащее ино-
странному государству.
Центральный Исполнительный Комитет и
овет Народных Комиссаров Союза ССР п о-
с т а н о в л я ю т:
1.
  
Наложение ареста и обращение взыска-
ния на имущество, принадлежащее иностран-
ному государству, может быть произведено
лишь с предварительного в каждом отдельном
случае разрешения Совета Народных Комисса-
ров Союза ССР.
2. Правило ст. 1 распространяется на иму-
щество лишь тех иностранных государств, ко-
торые придерживаются в отношении имуще-
ства, принадлежащего Союзу ССР, начала вза-
имности.
3. Предложить правительствам союзных рес-
публик внести соответствующие изменения в
законодательство республик.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 14 июня 1929 г.
                    
,
(С. 3. С. 29/ѴІ— 29 г. № 39, ст. 345).
Уголовное право и уголовный процесс
ЦИРКУЛЯР НКВД РСФСР ОТ 3 ИЮНЯ 1929 г.
№ 189







Копия: НКВД Автономных Респу-
блик.
. По имеющимся сведениям, административ-
ными органами зачастую пересылаются для ис-
полнения в другие местности постановления о
наложении административных взысканий, не-
смотря на незначительность размеров этих
взысканий.
Учитывая, что пересылка таких постановле-
ний при крайне сомнительных результатах в
смысле возможного воздействия на нарушите-
лей вызывает со стороны административных
органов излишнюю затрату средств, Народный
Комиссариат Внутренних Дел предлагает:
1) Прекратить пересылку постановлений о
наложении административных взысканий в раз-
• мерах до 10 руб. штрафа или 1 недели прину-
дительных работ для исполнения вне пределов
данного края или области и до 5 руб. штрафа
и 1 недели принудработ для исполнения вне
пределов данной губернии или округа.
2) Возвращать без исполнения такие поста-
новления, полученные от адморганов других
краев, областей, губерний и округов.
Наркомвнудел РСФСР Вл. Толмачев.
(Бюл. НКВД 24/ѴІ— 29 г. № 23—24, стр. 450).
ЦИРКУЛЯР НКВЛ РСФСР ОТ 17 ИЮНЯ
,
    
1929 г. № 211
о взыскании штрафов на месте совершения на-
рушений.
В целях пресечения неосновательных задер-
жаний граждан, являющихся нарушителями
обязательных постановлений, регулирующих
уличное движение и порядок в общественных
местах, Народный Комиссариат Внутренних Дел
предлагает:
1. Не допускать задержания граждан и пре-
провождения их в органы милиции для соста-
вления протокола о совершенном нарушении,
хотя бы эти граждане и отказались уплатить
штрафы, но в удостоверение своей личности и
адреса пред'явили сотруднику милиции соответ-
ствующие документы (удостов. личности, удо-
стов. с места работы или службы, членск. билет
профсоюза, удостоверение, выданное учебным
заведением, и т .п.).
В этих случаях протокол не составляется;
нарушитель обязан расписаться в имеющейся
у сотрудника милиции квитанционной книжке
ь том, что ему об'явлено о наложении на него
штрафа и предложении внести штраф в трех-
дневный срок органу милиции.
2. Направлять в органы милиции для соста-
вления протоколов только тех нарушителей,
которые отказываются уплатить штраф, распи-
саться в квитанционной книжке и пред'явить
документы в удостоверение своей личности и
адреса.
Основание: ст.ст. 28, 29 и 30 инструкции
НКВД и НКЮ за № 191/92 от 21/Ѵ 1927 г.
(«Бюл. НКВД» 1927 г. № 15) *).
Наркомвнудел РСФСР Вл. Толмачев.
(Бюл. НКВД 1 /VII— 29 г. № 25, стр. 482).
РАЗ'ЯСНЕНИЕ НКЮ РСФСР ОТ 22 МАРТА
1929 г. № 43/915
об удержании с принудработников, работаю-
щих по месту найма, и исчислении их кварт-
платы.
Принимая во внимание, что:
1) установленная ст. 33 главы IV Исправи-
тельно-трудового Кодекса РСФСР (в редакции
1928 г.) выдача отбывающим принудительные
работы на руки лишь 50% их заработной пла-
ты означает фактическое и юридическое сни-
жение их заработной платы;
2) удержания из заработка этих лиц на взы-
скание алиментов и исчисление причитающейся
с них квартирной платы должны производить-
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ся не с общей суммы, выплачиваемой их нани-
мателем, а лишь с той суммы, которая факти-
чески получается принудработниками на руки
(с 50%);
3) предоставление суду права в отдельных
случаях повышать сумму зарплаты принудра-
ботникам на руки до 75% общей суммы, вы-
плачиваемой их нанимателем (примечание к
ст. 33 ИТК), показывает, что налицо имеется не
уменьшение суммы вычетов из зарплаты в
средства принудбюро, а повышение зарплаты
принудработникам,
НКЮ по отделу законодательных предполо-
жений находит, что суммой заработной платы
лиц, отбывающих принудительные работы по
месту найма как для удержания алиментов, ли-
бо иных видов взыскания, а также для исчи-
сления причитающейся с них квартирной пла-
ты — должна считаться та сумма, которая по-
лучается принудработниками на руки (50 или
75%і их зарплаты), выплачиваемой их нанима-
телем по их счетам.
Суммы, подлежащие нанимателем сдаче ' в
бюро принудительных работ, в расчет для этих
удержаний алиментов и исчисления квартирной
платы приниматься не должны. С сумм, под-
лежащих сдаче в бюро принудительных работ
или в соответствующие ему учреждения, ника-
кие удержания производиться не могут.
В виду имейте циркуляр Верхсуда РСФСР
№ 8 от 21 ноября 1928 г., опубликованный в
журнале «Судебная Практика РСФСР» 1928 г.
№ 22 *).
Пом. Прокурора Республики Арсеньев.
(Бюл. НКВД 1/ѴІІ —29 г. № 25, стр. 514).
ЦИРКУЛЯР НКЮ РСФСР ОТ 3 ИЮЛЯ 1929 г.
№ 92.
Краевым, Областным, Окружным и
Губернским Прокурорам.
Об'является для сведения и руководства по-
становление Президиума Всероссийского Цен-
трального Исполнительного Комитета от 27 мая
1929 года. По п. 6 настоящего постановления
дано раз'яснение цирк. № 74 от 29/Ѵ —29 г.
(Е. С. Ю. № 22 —29 г.) об усилении ответствен-
ности должностных лиц за невыполнение за-
кона об обеспечении семей призванных, кото-
рым надлежит руководствоваться.
За Прокурора Республики Траскович.
Постановление Президиума ВЦИК.
Ознакомившись с работой центральных и
местных органов власти по выполнению Ко-
декса законов о льготах и преимуществах для
военнослужащих Рабоче-Крестьянской Красной
армии и их семей, Президиум Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета п о-
становляет:
■' 1. Констатировать, что на местах работа по
проведению в жизнь Кодекса законов о льго-
тах и преимуществах для военнослужащих
РККА и их семей поставлена неудовлетвори-
тельно, в частности отсутствует учет контин-
гентов, имеющих право на льготы и преиму-
щества; предоставление льгот производится не
в полном об'еме (незаконные отказы, сужива-
ние льгот против требований Кодекса и т. д.);наблюдается наличие недопустимой волокиты
при предоставлении этих льгот.
*) См. «Бюл. Ф. иХ. 3.» № 2—29 г., стр. 40.
2.
 
Предложить всем народным комиссариа-
там РСФСР, ЦИК АССР и исполкомам авто-
номных областей, а также краевым, областным,
окружным и районным исполнительным коми-
тетам:
а) принять меры к устранению отмеченных
недостатков, обратив внимание на необходи-
мость своевременного и полного выполнения
Кодекса законов о льготах и преимуществах
для военнослужащих РККА и их семей;
б) обеспечить безусловное соблюдение сро-
ков, установленных для рассмотрения жалоб
и заявлений красноармейцев ст. 10 инструкции
по осуществлению защиты правового и имуще-
ственного положения красноармейцев и их се-
мей (Собр. Узак. 1925 г. № 64, ст. 519) ');
в) принять все необходимые меры к попу-
ляризации Кодекса законов о льготах и пре-
имуществах для военнослужащих РККА и их
семей среди широких масс населения, в особен-
ности среди семей лиц, призванных и подле-
жащих призыву в ряды РККА;
г) при инструктировании местных органов
власти уделять особое внимание их работе по
проведению в жизнь Кодекса законов о льго-
тах и преимуществах для военнослужащих
РККА и их семей.
3. Поручить Народным Комиссариатам Со-
циального Обеспечения, Финансов, Земледелия
и Труда РСФСР выделить лицо, на которое
возложить руководство и ответственность за
работу по выполнению Кодекса Законов о
льготах и преимуществах для военнослужащих
РККА и их семей.
4. Возложить руководство и ответственность
за работу по выполнению Кодекса законов о
льготах и преимуществах для военнослужа-
щих РККА и их семей на местах на одного из
членов президиума соответствующего исполни-
тельного комитета.
5. Предложить Народному Комиссариату Ра-
боче-Крестьяской Инспекции установить в цен-
тре и на местах наблюдение и контроль за пра-
вильным и своевременным выполнением Ко-
декса законов о льготах и преимуществах для
военнослужащих РККА и их семей со стороны





Юстиции РСФСР неуклонно привлекать к от-
ветственности должностных лиц, виновных в
невыполнении Кодекса, а равно создании воло-
киты при разрешении поступающих от военно-
служащих и их семей жалоб и заявлений.
7. Предложить СНК РСФСР издать к 15 июля
1929 г. постановление, предусматривающее
упрощенный порядок предоставления льгот и
преимуществ военнослужащим и их семьям, и
рассмотреть вопросы о возможных мерах уве-
личения об'ема и улучшения качества помощи,
оказываемой по линии Центрального Комитета
Крестьянских Обществ Взаимопомощи, о ме-
рах поднятия квалификации увольняемых в
долгосрочный отпуск красноармейцев и об
организации учета реально оказанных военно-
служащим и их семьям льгот.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
27 мая 1929 г.
(Е. С. Ю. 15/ѴІІ— 29 г. № 27, стр. 637).
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Опубликовано:
При приказе НКВД РСФСР от 15 июня
1929 г. положение о камерах пред-
варительного содержания и о по-
рядке приема, содержания и направления за-
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении пункта «б» ст. 8 положения о во-
енных трибуналах и военной прокуратуре.
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о-
становляют:
Изложить пункт «б» ст. 8 положения о во-
енных трибуналах и военной прокуратуре от
20 августа 1926 года (Собр. Зак. Союза ССР
1926 г. № 57, ст. 413 и 1927 г. № 50, ст. 504) *)
в следующей редакции:
«б) о совершенных военнослужащими и во-
еннообязанными запаса во время состояния
тех и других ів рядах Рабоче-Крестьянской
Красной Армии, а также гражданами, (состоя-
щими в особых, образуемых в военное вре-
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об обязательной работе в низовой сети просве-
тительных учреждений лиц, окончивших отде-
ления национальных меньшинств при советских
партийных школах, а также принадлежащих к
национальным меньшинствам лиц, окончивших
школы второй ступени, в том числе и школы-
девятилетки по педагогическому уклону.
Совет Народных Комиссаров РСФСР п о-
становляет:
1. Обязать лиц, окончивших отделения на-
циональных меньшинств при советских партий-
ных школах, а также тех лиц из числа окон-
чивших школы второй ступени, в том числе и
школы-девятилетки по педагогическому укло-
ну, которые принадлежат к национальностям
не-русского языка и пользовались во время
своего пребывания в указанных учебных заве-
дениях постоянной материальной помощью от
учреждений, состоящих на государственном
бюджете, или общественных организаций, ра-
ботать в течение не менее трех лет в низовой
сети просветительных учреждений, обслужи-
вающих соответствующие народности не-рус-
ского языка.
В № 25 «Бюл. Ф. и X. 3.» от 21 июня 1929 г.,
стр. 53, левая колонка, 12 строка снизу, напе-
чатано: Циркуляр НКТ РСФСР от 10 мая
1929 г.; следует читать: Циркуляр НКЮ
РСФСР от 10 мая 1929 г.
*■) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 38—26 г., стр. 1499.
и № 40—27 г., стр. 1658.
держиваемых органами милиции и уголовного
розыска, отменяющее приказы: ЦАУ от 14/ХІ —
23 г. № 90, от 20 /VI— 24 г. № 120 и циркуляр
НКВД и НКЮ РСФСР № 467/227 от 15/ХІІ —
26 г. *) (Бюл. НКВД 1 /VII— 29 г. № -25, стр. 490).
мя, командах для обслуживания тыла и фрон-
та, преступлениях государственных, предусмо-
тренных ст.ст. 2—5, 8— 10, 14, 17, 17\ 21, 24 и 25
положения о преступлениях государственных
(контрреволюционных и особо для Союза ССР
опасных преступлениях , против .порядка упра-
вления) от 25 февраля 1927 г. (Собр. Зак. Сою-
за ССР 1927 г. № 12, ст. 123 и 1929 г. № 10,
ст. 91) 2 ) а также стхт. 11, 12 и 23 того же по-
ложения в отношении государственных престу-
плений, указанных выше».
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР В\ Шмидт.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 7 июня 1929 г.
(С. 3. С. 29/ѴІ— 29 іг. № 39, ст. 336).
2.
 
Направление на работу указанных в ст. 1
лиц производится отделами народного образо-





РСФСР поручается издать инструкцию о по-
рядке применения настоящего постановления,
предусмотрев в таковой условия, при наличии
которых для отдельных лиц могут допускаться
из'ятия из действия изложенных в ст.ст. 1 и 2
правил.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР В. Смольянинов.
13 июня 1929 года.
(С. У. 15 /VII— 29 г. № 45, ст. 477).
Опубликован:
В изменение циркуляра НКЗ, НКТ и НКФ
РСФСР от 22 /III— 29 г. № 122/мв 8 ), циркуляр
НКВД РСФСР от 25 /IV— 29 Г; № 154/мв о пр о-
ведении летней практики студен-
тов медвузов на 1929 г. (Вопр. Здрав.
8/Ѵ— 29 г. № 18, стр. 186).
В № 30 от 26 июля 1929 г., стр. 17, левая
колонка, 18 строка снизу, напечатано: от
20 марта 1929 г. № 95/б-кб; следует читать:
от 20 марта 1929 г. № 98/б-кб.
1 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3. № 4—27 г., стр. 122.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 9—27 г., стр. 316,
и № 10—29 г., стр. 39.










дело. —Издание положения об
управлениях шоссейных и грунтовых до-
рог и автотранспорта автономных рес-
публик. 31—20.
Изменение законов СССР в связи с по-
становлением о дорожном хозяйстве и
а. д. 31—20.
Положение о краевых управлениях
шоссейных и грунтовых дорог и авто-
транспорта. 31 —20.
Административное взыскание.—Исполнение по-
становлений о наложении а. в. 31 —40.
Алименты. —Удержания с принудработников,
работающих по месту найма, и исчисле-
ния их квартплаты. 31 —40.
Банки.— Изменение ст. 14 основных положений
о Б. Долгосрочного Кредитования Про-
мышленности и Электрохозяйства. 31 —5.
Правила о ссудных и вкладных опера-
циях Б. Долгосрочного Кредитования
Промышленности и Электрохозяйства.
31—5.
Бесхозяйное имущество. —Порядок распределе-
ния и использования выморочного, кон-
фискованного и б. и., передаваемого ор-
ганами собеса. 31 —39.
Биржи труда. —Постоянное совещание при б. т.
по регулированию рынка труда строите-
лей. 31—30.
Взыскание. —Порядок наложения ареста и обра-
щения в. на имущество, принадлежащее
иностранному государству. 31 —40.
Военнослужащие. —Обеспечение детей и роди-
телей погибших в. независимо от нетру-
доспособности их в момент смерти в.
31—37.
Ответственность за невыполнение за-
кона об обеспечении семей призванных.
31—41.
Вред и убытки.— Возмещение администрацией
учреждений и предприятий у., причинен-
ных неправильным увольнением. 31 —29.
ВСНХ.—Спецсредства ВСНХ СССР по научно-
исследовательским учреждениям, втузам
и техникумам. 31—6.
Втузы. —Подсобные промпредприятия при на-
учно-исследовательских учреждениях в.
и техникумах, подведомственных нарко-
матам СССР. 31—6.
Выморочное имущество. —Порядок распределе-
ния и использования бесхозяйного, кон-
фискованного и в. и., передаваемого ор-
ганами собеса. 31 —39.
Госимущество. —Установление облегченного по-
рядка отчуждения кооперативным орга-
низациям отдельных видов г. 31 —39.
Гос. устройство и управление. —Выделение на
территории РСФСР опытно-показатель-
ных округов. 31 —1*.
Двор. — Сохранение права на землепользование
д. при перемене места оседлости, если д.
продолжает вести трудовое сельское хо-
зяйство (Суд). 31 — 16.
Дорожное хозяйство. —Издание положения об
управлениях шоссейных и грунтовых до-
рог и автотранспорта автономных рес-
публик. 31—20.
Изменение законов СССР в связи с по-
становлением о д. х. и автомобильном
деле. 31—20.
Положение о краевых управлениях
шоссейных и грунтовых дорог и авто-
транспорта. 31 —20.
Жилищное дело. —Мероприятия по улучшению
домового хозяйства. 31 —25*.
Займы государственные. —Выпуск 3-го государ-
ственного внутреннего займа индустриа-
лизации народного хозяйства СССР.
31—2.
Правила производства тиражей выиг-
рышей по 2-му з. г. индустриализации
народного хозяйства. 31 —4*.
Законы. —Изменение з. СССР в связи с поста-
новлением о дорожном хозяйстве и авто-
мобильном деле. 31 —20.
Зарплата. —Установление сокращенных сроков
и увеличенного размера периодических
прибавок з. учителям школы первой сту-
пени в отдаленных местностях РСФСР.
31—29.
Землепользование. —Сохранение права на з.
двора при перемене места оседлости,
если двор продолжает вести трудовое
сельское хозяйство (Суд). 31 — 16.
Инвалиды. —Изменение ст. 48 правил об обеспе-
чении по инвалидности и в случае поте-
ри кормильца. 31 —36.
Порядок разрешения жалоб об исклю-
чении из артелей и. 31 —38.
Профессиональное обучение и. и чле-











окружных и районных с'ездах советов и
их и. для ДВК. 31—1.
Отмена в отношении районных и. по-
становления о пределах, в которых вол-
- и рай- и. могут принимать на себя обя-
зательства. 31 —1.
Передача коммунальных предприятий и
сооружений местным и. и горсоветам.
31—22.
Квартплата. —Удержания с принудработников,
работающих по месту найма, и исчисле-
ния их к. 31 —40.
Кинопромышленность. —Отнесение кино-фабрик
к III разряду опасности и вредности.
31—36.
Кожевенная промышленность. —Подворная сбор-
ка кожсырья системой с.-х. кооперации.
31—18.
Коммунальное хозяйство. —Мероприятия по
улучшению домового хозяйства. 31 —25*.
Порядок утверждения проектов и смет
по жилстроительству и строительству ад-
министративных и общественных зданий.
31—22.
Порядок передачи коммунальных пред-
приятий и сооружений местным исполко-
мам и городским советам. 31 —22.
Конституция.— Утверждение к. (УССР). 31—1*.
Конфискация. —Порядок распределения и ис-
пользования бесхозяйного, выморочного
и конфискованного имущества, передавае-
мого органами собеса. 31 —39.
Кооперация. —Обследование практики исполь-




ям отдельных видов гооимущества.
31—39'.
Кооперация промысловая. —Дополнение поло-
жения о к. п. ст. 5-а. 31 —17.
Кооперация сельскохозяйственная. —Подворная
сборка кожсырья системой к. с. 31 — 18.
Кредит. —Запрещение кредитования хлебных и
фуражных операций частных лиц. 31 —6.
Правила о ссудных и вкладных опера-
циях Банка Долгосрочного Кредитования
Промышленности и Электрохозяйства.
31—5.
Лес. —Изменение ст. 36 положения о л. местно-
го значения. 31 —14.
Премирование лесной стражи и мили-
ции за открытие лесных нарушений.
31—15.
Маслобойная промышленность. — Гарнцевый
сбор за помол зерна и переработку ма-
слосемян. 31 —'12.
Местные налоги. —Взимание м. н. с ресторанов,
столовых и пивных лавок. 31 —4.
Металлопромышленность. —Использование лома
цветных металлов. 31 —10.
Типовое положение об управлении по
постройке завода черной металлургии.
31— 7, 7.
Милиция.—Положение о камерах предвари-
тельного содержания. 31—42*.
Молочно-масляная промышленность. —Предель-
ный размер отчислений с расчетной цены
молока, сдаваемого маслозаводам. 31 —14.
Мукомольная промышленность. — Гарнцевый
сбор за помол зерна и переработку ма-
слосемян. 31 —12.
Наем и увольнение. —Возмещение администра-
цией промпредприятий и учреждений
убытков, причиненных неправильным у.
31—29.
Компенсация при перемещениях для за-
нятия выборной должности. 31 —29.
Наркоматы. —Подсобные промпредприятия при
научно - исследовательских учреждениях,
втузах и техникумах, подведомственных
н. СССР. 31—6.
Наркомздрав. —Размежевание работы органов
НКТруда и НКЗдрава в области надзора
за санитарным состоянием предприятий.
31—25.
Наркомпуть. —Изменение ст.ст. 1, 18 и 19 поло-
жения о Тарифном комитете при НКПС.
31—19.
Наркомтруд.— Положение о НКТ РСФСР. 31—25.
Размежевание работы органов НКТруда
и НКЗдрава в области надзора за сани-
тарным состоянием предприятий. 31 —25.
Наркомфин.—Изменение положения о НКФ
РСФСР. 31—3.
Научные учреждения. —Подсобные промпред-
приятия при научно-исследовательских
учреждениях, втузах и техникумах нар-
коматов СССР. 31 —6.
Нацменьшинства. —Обязательная работа в ни-
зовой сети просветительных учреждений
лиц, окончивших отделения н. при сов-
партшколах. 31^—42. -
Охрана труда. —Отнесение кино-фабрик к
III разряду опасности и вредности. 31 —36.
Пенсии.—Лишение прав на п. по безработице
б. помещиков, фабрикантов и жандармов.
31—37.
Пищевкусовая промышленность. —Устав кон-
венции госпредприятий кондитерской и
макаронной промышленности. 31 — 12*.
Планы.—Отмена постановления о порядке со-
ставления и утверждения производствен-
но-финансовых п. промышленных трестов
местного значения. 31 —10.
Подростки. —Минимальная норма брони п. для
предприятий, находящихся на террито-
рии ДВК. 31—25.
Практиканты. —Проведение летней практики
студентов медвузов. 31—42*.
Премирование. —П. лесной стражи и милиции
за открытие лесных нарушений. 31 — 15.
Принудительные работы. —Удержания с принуд-
работников, работающих по месту найма,
и исчисления их квартплаты. 31—40.
Прокуратура. —Изменение . п. «б» ст. 8 поло-
жения о военных трибуналах и военной
п. 31—42.
Промналог. —Дополнение списка научно-техни-
ческих о-в, освобожденных от п., о-м
«Культура и техника». 31 —4.
Промышленность. —Включение в список обще-
союзных предприятий конторы по проек-
тированию заводов электропромышлен-
ности «ПРЭЗ». 31—12*.
Профтехническое образование. — Передача
ВСНХ СССР профкурсов мастеров-тек-
стильщиков при «Ленинградтекстиле».
31—12*.
Санитария. —Размежевание работы органов
НКТруда и НКЗдрава в области надзора
за санитарным состоянием предприятий.
31—25.
Сборы. —Гарнцевый с. за помол зерна и пере-













Сельхозналог. —Применение положения о с.
31—16.
Семена. —Государственное инспектирование зер-
на и продуктов его переработки. 31 —13.
Советы. —Изменение положения о краевых, ок-
ружных и районных с'ездах с. и их ис-
полкомах для ДВК. 31 — 1.
Передача коммунальных предприятий и
сооружений местным исполкомам и го-
родским с. 31 —22.
Совхозы. —Тариф взносов на социальное стра-
хование для с. и их подсобных предприя-
тий. 31 —35.
Социальное обеспечение. —Обеспечение членов
семей инвалидов войны IV, V и уі групп
инвалидности, обучающихся в профтех-
школах НКСО. 31—37.
Социальное страхование. —Изменение инструк-
ций о с. с. лиц, занятых в строительстве.
31—33.
Изменение хт. 48 правил об обеспече-
нии по инвалидности и в случае потери
кормильца. 31 —36.
Распространение полного страхования
на работников Керченских, Темрюкских,
Ачуевских и Пересыпских рыбных про-
мыслов. 31 —36.
Тариф взносов на с. с. для совхозов и
их подсобных предприятий. 31 —35.
Специалисты. —Льготы инженерно-техническим
работникам, вне крупных городских по-
селений. 31 —31.
Спецсредства. —С. ВСНХ СССР по научно-ис-
следовательским учреждениям, втузам и
техникумам. 31 —6.
С. НКТорга СССР на покрытие расхо-
дов по экспертизе проектов капитально-
го строительства. '31 —13.
Сплав. —Проведение в жизнь положения о с.
древесины. 31 — 11.
Строительные материалы. —Снижение цен на
огнеупорный кирпич. 31 —-14*.
Учет строительства и производства с. м.
31—9.
Строительство. —Порядок утверждения проек-
тов и смет по жилстроительству и с. ад-
министративных и общественных зданий.
31—22.
Постоянное совещание при бирже тру-
да по регулированию рынка труда строи-
телей. 31 —30.
Спецсредства НКТррга СССР на по-
крытие расходов по экспертизе проектов
капитального с. 1 31 —13.
Типовое положение об управлении по
постройке завода черной металлургии.
31—7, 7.
Учет с. и производства строительных
материалов. 31 —9.
Судоустройство. —Изменение п. «б» ст. 8 поло-
жения о военных трибуналах и военной
прокуратуре. 31 —42.
Таможенные пошлины и сборы. —Минимальная
сумма пошлин, подлежащих возврату при
вывозе товаров внутреннего производ-
ства. 31 — 14.
Текстильная промышленность. —Оптовые цены
для ВТС на новые сорта хлопчатобумаж-
ных изделий. 31 —14*, 14*.
Оптовые цены Центросоюза на импорт-
ные суконно-шерстяные изделия. 31 — 14*.
Оптовые цены Центросоюза на импорт-
ные хлопчатобумажные изделия. 31 —14*.
Транспорт. —Изменение ст. 16 положения о зем-
лях, предоставленных т. 31 —19.
Тресты. —Отмена постановления о порядке со-
ставления и утверждения производствен-
но-финансовых планов промышленных т.
местного значения. 31 —10.
Типовое положение о производствен-
ных предприятиях т. 31 — 10.
Труд. —Компенсация при перемещении для за-
нятия выборной должности. 31 —; 29.
Условия т. письмоносцев и почтовых
агентов в сельских местностях. 31 —30.
Учителя. —Установление сокращенных сроков и
увеличение размера периодических при-
бавок зарплаты у. школ первой ступени
в отдаленных местностях РСФСР. 31 —29.
Фанерная промышленность. —Устав Всесоюзной
конвенции госпредприятий ф. н. 31 — 12*.
Финансы местные. —Изменение примечания 3
к ст. 39 1 положения о ф. м. СССР. 31—4.
Хлебинспекция.—Государственное инспектиро-
вание зерна и продуктов ег,о переработ-
ки. 31—13.
Цены.—См. «Текстильная промышленность».
Штрафы. —Порядок взыскания ш. на месте со-
вершения нарушений. 31 —40.
Электропромышленность. —Снижение цен на из-
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Согласно постановления Коллегии НК РКИ СССР
от 26 июня 1928 года за № 25, изготовление книг
и бланков по финансово - материальной отчетности
и снабжение ими всех административных учреждений
до уисполкомов и окрисполкомов включительно воз-
ложено на Государственное Финансовое Издательство
СССР.
В целях своевременного снабжения мест выше-
означенными формами, Государственное Финансовое
Издательство обращается ко всем государственным
административным учреждениям с просьбой заблаго-
временно прислать свои заказы на книги и бланки
на 1929/30 хозяйственный год.
Книги и бланки точно соответствуют формам,
установленным инструкцией по счетоводству и отчет-
ности для государственных административных учреж-
дений и положением по учету и отчетности мате-
риальных ценностей, утвержденными СНК СССР.
Цены на книги и бланки снижены до 25 процен-
тов против цен прошлого года. Новые инструкции
(на 1929/30 год) вышли из печати 2 июля и посту-
пили в продажу по цене:
по финансовой отчетности— 40 к.
по материальной отчетности — 20 к.
, Заказы на книги и бланки выполняются наложен-
ным платежем по получении задатка.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ФИНАНСОВОЕ ИЗД-СТВО
Москва, Пушечная, 10.








ГОСУДАРСТВЕННОЕ ФИНАНСОВОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО СССР
Москва, Пушечная (б. Софийка), Ю. Телефон 4-87-27.
„БЮЛЛЕТЕНЬ ^^^^
МІИІІИІ I хозяйственного шнштеіьпіг
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1929 год.
Выходит с I июни 1925 г. ЕЖЕНЕДЕЛЬНО.
„Бюллетень" выходит еженедельно по пятницам и содержит в себе все законы СССР
и РСФСР, опубликованные за истекшую неделю, а также ведомственные распоряжения всех
наркоматов, постановления Моссовета, его органов и судебную практику.
ИЗ ОТЗЫВОВ ПЕЧАТИ!
„Выходя еженедельно и притом весьма аккуратно, „Бюллетень" успевает отражать
на своих страницах все ваконы и постановления, вышедшие за неделю, включая и те, кото-
рые опубликованы непосредственно перед его выходом в свет. Эта аккуратность в выходе
и свежесть помещаемого материала являются одним ив главнейших достоинств „Бюллетеня".
Весьма ценным является также самый принцип об'единения законов и постановлений, каса-
ющихся самых различных сторон жизни Советского Союза, что дает возможность следящим за
„Бюллетенем" быть в курсе техизменений и нововведений,которыепроисходятвовсех областях.
„Бюллетень" за время своего существования получил заслуженную популярность в
ередв административных, хозяйственных и судебных работников. Для всех их „Бюллетень"
является положительно незаменимым настольным пособием.
„Известия ЦИК" от 12/УШ— 28 г. Ѣ 186.
„Рецензируемое ивдание стоит общественного внимания. Оно может и должно по-
мочь каждому работнику быть постоянно в курсе всех правительственных и ведомствен-
ных постановлений и быстро находить среди них нужное. В издаваемом „Бюллетене" полно,
аккуратно и весьма опрятно помещаются уже опубликованные примерно в 50 разных
правительственных и ведомственных изданиях все постановления и распоряжения как
*аконодательных органов, так и ведомств. К особым достоинствам „Бюллетеня" следует
етнести что, то благодаря еженедельности журнала в каждом номере „Бюллетеня" поме-
щается самый свежий материал. Разумно надумано помещение в каждом выпускаемом но-
мере „Бюллетеня" алфавитного указателя вопросов, о которых говорится в этом же номере".
„Правда" от 30/ІХ--26 г. № 225.
„Давая, как и в прошлом году, обстоятельные своды состоявшихся за неделю уза-
конений, „Бюллетень", конечно, должен стать необходимой справочной книтой для каж-
дого финансиста и хозяйственника и для всякого хозяйственного учреждения. Заслуживает
всобого внимания и то обстоятельство, что издание ведется в необычно быстром темпе
иаг-в-шаг с самой жизнью".
                    
"„Эконом. Жизнь" от 18/ІѴ —26 г. № 89.
„Считаем своим долгом отметить достоинство названного выше издания, как наиболее
удачното опыта систематизации и кодификации законодательства, под углом врепия удовлетво-
рения вапросов не только юристов-практиков, но и более широких запросов, разнохарактерных
в своих требованиях, лиц и органов, как, напр, работников народного хозяйства; финансов,
судебных и др.
Сравнительно доступов по цене, безукоризненное по внешности издание, регуляр-
ность и своевременность в^а^ь, ; .зет еще более увеличивают достоинства „Бюллетеня",
выделяя его из ряда других изданий, преследующих аналогичные цели".
Отн. Центр. Консулы. Моск. Губ. Колл. Защитников от 29/ІХ— 27 г. № 11.
Редакция— Пушечная (б. Софийка), 10. Телефон 3-45-62.
УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ: на 1 год— 18 р., на 6 мес— 10 р., на 3 мес— 8 р. Для финансовых,
банковских и судебных работников и членов коллегии защитников, работников юриди-
ческих консультаций профсоюзов: на 1 год— 12 р., на 6 мес— 7 р., на 3 мес— 4 р.
Означенной категории подписчиков допускается рассрочка: при подписке— 6 р. и 1 мая 6 р.
Имеются в продаже в небольшом количестве комплекты „Бюллетеня" за 1925,1926н 1927 гг.
Подписчики, желающие получать выпускаемые каждые 6 месяцев сводные алфавит-'
ныв указатели, прибавляют к годовой плате 2 рубля.
Гл. Контора Государственного Финансового Издательства: Москва, Пушечная (Софийка), 10.
Телефон 4-87-27. Книжный магазин Издательства: Кузнецкий Мост, 13.
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